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SINOPSIS 
Tidak boleh dinafikan bahawa polarisaai kaum masih wujud di 
Akibat dari masalah 1n1, tujuan perpaduan negara amat sukar 
Tanpa ker jasama antara rakyat berbilang kaum akan menyekat 
pembangunan negara.. Kajian ini akan melihat · masalah perkauman Melayu-
Cina secara amnya dengan mendapat gambaran dari corak interaksi pering 
llikro di tempat bekerja. 
Dala.m tulisan ini pengkaji telah memilih golongan pekerja 
sebagai sarnpel kajian kerana tempat kerja merupakan satu-satunya tempat 
masyarakat berbagai kaum dapat bertemu dan berinteraksi antara satu 
sama lain. Pemilihan tempat kajian telah bergantung kepada kemudahan 
pengkaji dapat menjalankan kaedah penyertaan-pemerhatian. Kaedah 
antropologikal 1ni telah dicadangkan oleh Encik Raymond Lee dalam tesis 
mastersnya mengenai interaksi dan integrasi pelajar-pelajar sekolah 
menengah. 
Dala.m bab pertama dan kedua, diberi ketera.ngan mengenai proses 
penyelidikan serta konsep-konsep dan teori-teori penting berhubungan 
dengan topik kajian. Dalarn bab ketiga pula diberi gambaran secara 
wnum paras hubungan etnik di Malaysia. Seterusnya dalam bab keempat, 
dihuraikan penganalisaan data-data yang diperolehi mengenai corak 
interaksi antara pekerja-pekerja. Akhir sekali, pengkaji memberi 
kesimpulan dan rwausan berdasarkan punca dan kesan masalah perkauman 
di Malaysia serta member! cadangan-cadangan yang wajar dipertimbangkan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
setelah 29 tahun merdeka, ki ta masih tertanya-tanya mengenai 
perpaduan kaum di negara ini. Halcikat ini jelas menggambarkan bahawa 
perpaduan kaum dalam ertikata yang sebenarnya· masih belum wujud di kalangan 
rakyat berbilang kaum di Malaysia, dan nyatalah usia kemerdekaan yang 
begi tu la.-a masih belum dapat membentuk satu masyarakat Malaysia yang 
benar-benar bersatupadu. 
Aclalah tidak benar untuk aenyatakan bahawa perpaduan tidak wujud 
lang sung di negara ini, malah kecuali peristiwa berdarah 13hb. Mei, 1969, 
boleh dikatakan selama ini rakyat berbilang kaum hidup aman d&Jiai. Oleh 
itu apa yang sebenarnya dipersoalkan ialah sejauh mana perpaduan yang 
wujud atau seikhlas mana sifat harmoni dan tole.ransi rakyat berbilang 
kaum terhadap satu sama lain. 
Kajian ini akan r~emperlihatkan pola interaksi di kalangan 
pekerja-pekerja dan seterusnya mengkaji punca-punca utama yang menyebabkan 
matlamat perpaduan yang masih bel\.Uil tercapai dengan sepenuhnya. 
1.1 Objektif Kajian 
TUjuan utama kajian adalah untuk melihat pola interaksi antara 
kaum dan faktor-faktor yang ~~&mpengaruhi pola tersebut di kalangan 
pekerja-pekerja, yang berpelajaran sederhana tarafnya iaitu tingkatan 
tiga dan U.11111. Perbandingan dilakulcan an tara peker ja-peker ja di sebuah 
kilang dan sebuah pasaraya di mana cor ak pergaulan mereka berbeza dari 
segi latarbelakang dan environmen pekerjaan mereka. Pekerja-pekerja 
jarang berinteraksi antara satu saJna lain kerana suasana kilang yang 
bising dan kesibukan tug as, JDanakala peker ja-peker ja di pasaraya mempunyai 
peluang bercampurgaul pada wa.ktu-waktu bekerja, di samping waktu rihat 
dan waktu makano 
oalaa memerhatikan pola interaksi 8!ltara Jcaum di kalangan 
pekerja-pekerja, pengkaji juga ingin melihat sama ada interakai mereka 
adalah bermakna (meaningful) atau superficial sahaja. Ertinya, di kulit 
luar kelihatannya berbagai kaum begi tu mesra tetapi di lubuk hati mereka 
sebenarnya M&ih menebal dengan "we" dan "theY". Ini dapat dikenalpasti 
dengan penggunaan teknik jarak sosial bagi mengukur keprejudisan pekerja-
pekerja. 
TUjuan seterusnya adalah untuk melihat sama ada suasana dan 
masa yang menghadkan interaksi akan .ewujudkan pola interaksi yang 
tinggi, dan juga pengaruh kekerapan kontak atas ukuran jarak sosial. 
TUjuan keempat •mperllhatkan peranan majikan dalam mempengaruhi 
aikap peker ja-peker ja dalu pergaulan an tara kaura. · 
Dari kea kajian atas golongan pekerja-pekerja, pengkaji berharap 
dapat merumuskan sedikit sebanyak faktor-faktor yang mempengaruhi masalah 
perkauman masa kini. Langkah-langkah untuk penyelesaian masalah perkauman 
akan dikelll\lkakan supaya mewujudkan keadaan yang har1aoni dan bersatupadu 
yang seterusnya akan lllelahirkan perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia. 
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1.2 Metodologi 
1.2.1 Penyertaan-Pemerhatian 
Metodologi mencerminkan teori dan sUJIIbangan dari metod adalah 
berkait rapat dengan perspektif teoritis sesuatu kajian. Sifat kajian 
yang berasaskan teori interaksi memerlukan Metod peny~taan-pemerhatian 
untuk memperolehi maklUIQat yang tepat dan lengkap. 
Melalui metod ini, pengkaji dapat memerhati dan bertanya dengan 
lebih terperinci interaksi harian responden-responden dan memerhati 
bagaimana seseorang berperilaku terhadap kuapulan etnik lain dalam 
situasi-situasi yang berlainan. Dengan metod begin!, pengkaji akan 
raendapat snaklumat "first-hand" yang paling jitu sekali. Ini adalah 
kerana interaksi merupakan indikator identiti etnik, sepertilaana yang 
dikatakan oleh Berremen ( 1972) bahawa "man act in context not in abstract". 
Pada asasnya, data-data di kumpul melalui pemerhatian interaksi 
natural, pendengaran perbualan-perbualan, perbincangan mengenai isu-isu 
tertentu dan pertanyaan mengenai pengall!lllall interaksi responden. Maka 
tujuan utama penyertaan-pemerhatian adalah \D\tuk Nlihat bagaimana 
etnisi ti wujud dalam proses interaksi. Melalui metod ini, pengkaji 
mempunyai peluang \D\tuk mernerhati corak lawatan antara etnik dan corak 
interaksi yang berlaku semasa lawatan tersebut. Kebetulan pula Bulan 
Puasa dan Hari Raya Puasa adalah semasa kajian sedang dijalankan dan 
ini melllberi peluang untuk pengkaji mengaabil bahagian dalam lawatan-
lawa tan tersebut. 
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untuk menjalankan metod penyertaan-pemerhatian, pengkaji 
terpaksa rnendapat kebenaran dari pihak pengurusan. Pengkaji tidak 
menghadapi banyak masalah dalam perku'a in1 kerana mempUnyai aaudara-
mara yang beker ja di tempat kajian. 1 
Pengkaji melapurkan diri pada hari pertama sebagai salah seorang 
pekerja di bahagian pembungkusan yang dianggap kurang merbahaya dibanding 
2 dengan lain-lain bahagian di "shopfloor" • Lagipun, pengkaji meminta 
bahagian tersebut kerana mempunyai peluang yang lebih untuk berbual-bual 
dengan pekerja lain. Pengka ji bekerja selama 3 minggu tanpa memberitahu 
identiti sebenar pengkaji. Begitu juga peranan di pasaraya di mana 
3 pengkaji bekerja sebagai seorang "house detective" untuk jangkamasa 
3 minggu juga. Pengkaji ditugaskan untuk mengawasi bahagian "departmental" 
sahaja di tingkat atas di mana pengkaji dapat berjalan-jalan dan berbual-
bual dengan pembantu jualan. 
5ejurua selepas penyelia membawa pengkaji ke bahagian bekerja, 
pengkaji memperkenalkan diri sebagai seorang lepasan sekolah tingkatan 6. 
Pengkaji ingin menjalinkan persahabatan yang mesra dengan pekerja-pekerja 
lxebanyakan firma di Malaysia tidak membenarkan orang asing/pengkaji 
beker ja dengan mereka. Terdapat kes-kes di mana sebilangan besar 
pengkaji yang telah ditolak penaohonan mereka. Hanya sejumlah kecil 
yang berjaya, seperti Dr. Fatiaah Daud untuk thesis M.A.Nya. 
2
"Shopfloor" adalah bahagian meaprosea barangan pengeluaran sesebuah 
kilang. Bahagian ini beraaingan dari bahagian pentadbiran kilang 
tetapi tidak aemestinya terpisah. 
3Pengkaji adalah "house:-<ietective" wanita yang pertama dalam pasaraya 
tersebut. Para pekerja meraaa lucu apabila pengkaji memperkenalkan 
diri sebagai H. D., naaun berpendapat bahawa ini adalah idea yang baik 
kerana terdapat ramai. "shoplifter•• wan1 ta juga. 
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kerana metod penyertaan-pemerhatian hanya efektif melalui ker jascuna 
responden. Maka pengkaji mula berc:aapur-gaul dengan lain-lain bahagian 
peker jaan semasa waktu rihat dan waktu makan. 
Mula-aaula pengkaji berbual-bual secara tidak formal bertanyalcan 
latarbelakang pekerja dan memerhatikan interaksi aerta corak pekerjaan 
a~ereka sama ada Mmbolehkan mereka mudah berinterak:si atau tidak. 
Keii\\Xiian pengkaji akan merekodkan tarikh, masa, nama pekerja-pekerja 
yang hadir dalam keadaan interalcsi yang dianggap penting untuk kajiano 
Ini adalah supaya cati tan yang lengkap dan detail ini membolehkan 
pengkaji mengetahui apa dan aebab-sebabnya seauatu yang berlaku, misalnya 
peraelisihan antara pekerja-pekerja. 
Dari pemerhatian pengkaji, pekerja-pekerja hanya berbual (gossip) 
di kalangan kumpulan mereka sahaja dan jika pengkaji tidak menyamar diri 
aebagai seorang pekerja, perkara-perkara yang personal atau private tidak 
mungkin diperolehi. Pekerja-pekerja c:enderung Mnjauhi dari orang luar, 
dari membincangkan perkara-perkara 1ni demi menjaga nama baiknya. Hanya 
masa dan perasaan peraahabatan yang tulin sahaja yang akan melllbolehkan 
mereka melwmgkan pendapat dan msalah Mreka. Jika pengkaji lftellberitahu 
identi t1 sebenarnya, llaka peker ja-peker ja akan llellganggapnya aebagai 
"outcast" dan tidak aungkin meaperolehi saakl1aat personal dari mereka. 1 
Tek:nik 1ni diqunakan Wltulc 11elibat pola interaui di kalangan 
peker ja-peker ja dan juga an tara peker ja dengan pihak lllljikan. Kelebihan 
11etod ini Mllbolehkan kita •lihat kebenaran aeauatu IMklu.at itu dan 
~engkaji masih kellbali melawat beberapa orang kawan d1 kilang tersebut 
ae~sa cuti semester. 
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bukan bergantung semata-mata kepada laporan verbal sahaja. In1 
disebabkan kekerapan perhublmgan tidak mencerminkan kemesraan, maka 
sesuatu mutu perhubungan aukar dikuantifykan melainkan J)enyertaan dan 
pe.merhatian dijalankan juga. Maka dikatakan metod kuantitatif mesti 
disokong oleh metod kualitatif. 
1.2.2 soalselidik 
Metod utama yang digunakan untuk mendapat jawapan-jawapan 
kepada aoal-selidik adalah dengan mengedarkannya kepada pekerja-pekerja. 
Pengkaji Jlelllberitahu bahawa pengkaji aedang membantu seorang kawan untuk 
mengedarkan aoalselidik teraebut dan menambah bahawa pengkaji akan 
dibayar mengikut bilangan aoalselidik yang dikutip kellbali, supaya 
meyakinkan mereka lagi. 
Pengkaji tidak menggunakan metod "achedule"1 kerana 11etod ini 
JMngkehendaki responden-responden memberi jawapan segera "on the spot" 
dengan masa yang terhad untuk berfikir. 2 Dengan menggunakan aoalselidik, 
responden-reaponden dapat menjawab iau-iau yang aenai tif berkenaan dengan 
pendapat ~~ereka ataa kumpulan etnik lain dan pandangan mereka terhadap 
dasar kerajaan. Dengan ketiadaan pengkaji, jawapan-jawapan responden 
tidak dapat dipengaruhi dan mereka dapat meluangkan perasaan mereka 
1Goode & Hatt: "Schedule is the name usually applied to a set of 
questions which are asked and filled in by an 
interviewer in a face-to-face situation with another 
person"• 
~engkaji telah cuba netod ini dengan beberapa reaponden tetapi tidak 
mendapat auabutan yang menggalalckan kerana keraguan dale menjawab 
aoalan-soalan yang sensi tif. 
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terhadap isu-isu sensi tif tersebut. Ini juga dapat mengekalkan 
objektiviti kajian. 
Pengkaji telah mengedarkan aoalselidik tersebut pada permulaan 
minggu ketiga bertugas, dan memberitahu bahawa soalselidik perlu 
dikembalikan dalam masa seminggu. Dengan masa yang lama ini, responden-
responden mempunyai masa berfikir dan melllberi huraian yang panjang lebar 
kepada soalan-soalan "open-ended". Jawapan-jawapan yang lengkap adalah 
sangat berquna kepada pengkaji dalam mendapat perspektif yang lebih ji tu 
11engenai sikap dan perasaan reaponden. 
5oalselidik yang disediakan terdiri dari 2 jenis soalan iaitu 
"open-ended" dan "close-ended". soalan jenis "close-ended" berupa 
jawapan-jawapan alternatif diberi untuk dipilih oleh responden. Cara 
ini mempunyai kelebihan kerana ia mengaJibil masa yang cepat dan memudahkan 
penganalisaan. Jawapan-jawapan kepada soalan jenis open-.nded tidak 
dihadkan. Sungguhpun maklumat dari cara ini sukar diprosea tetapi ia 
IJel'llberi Mkl.at yang len.gkap dan reapanden tidak dipakaa mtuk -.buat 
pilihan sepertimana dalaa soalan-aoalan close-ended. 
1.2.3 Informan 
Pengka ji juga menqgunakan informan-informan yang terdiri dari 
mereka yang memegang jawtan yang khusus seperti penyelia, pegawai 
kakitangan dan kadang-kala di kalangan pekerja itu sendiri. 
TUjuan mengg\D'lakan llakl.UJMt dari pihak ketiga ialah untuk 
mendapat maklUiaat tambahan mengenai perkara-perkara tertentu seperti 
perilaku dan aikap pekerja-pekerja, upah dan sebagainya, dan juga 
untuk "cross-check". 
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Frank dan Ruth telah mengatakan bahawa "when the information 
concerns directly observable phenomena such as physical properties or 
' 
stable instituitions in the colllllUni.ty and in ~natters requiring little 
evaluation or inference", maka inforaan adalah yang paling reliable dan 
efektif. (Young & Young, 1961z148). 
1.3 Masalah Kajian Yang Dihadapi 
I 
setelah mengkaji metod-metod yang telah digunakan oleh lain-lain 
pengkaji atas tajuk ini, pengkaji berpendapat bahawa metod soalselidik 
bersama-sama metod penyertaan-pemerhatian adalah yang paling berkesan 
sekali dalam mendapat maklumat tepat dan lengkap. Akan tetapi setiap 
metod mempunyai kelebihan dan kelemahannya. 
Dengan menggunakan metod soalselidik yang diedarkan, masalah 
uta.& yang dihadapi oleh pengkaji adalah kesukaran dalam mendapat kembali 
soalselidik-soalselidik tersebut. Kebanyakan responden terpakaa diingatkan 
untuk kellbalikan soalselidiknya, selepas 3 atau 4 hari. Pengkaji terpaksa 
tekun mengingatkan mereka kerana ~~ungkin mereka lupa Mnjawab ataupun 
terlalu letih selepas 8-9 jam bekerja. 
Terdapat segolongan kecil dari .-reka yang enggan menjawab 
kerana merasa ayaJc waaangka akan tujuan sebenar kajian yang dijalankan 
i tu. Penglcaji terpalcaa menjelaalcan kepada ~~~ereka bahawa kajian teraebut 
adalah unt.uk tujuan akadellik aahaja dan nama bersama pendapat mereka 
tidak akan didedahkan. Ada pula yang sangka pengkaji cuba rnendapat 
"inside-information" untuk pihalc kerajaan atau INljikan. Setengah pula 
enggan ~nenjawab apabila diberi tabu tiada hadiah akan diberi kepada 
mereJca. 
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Majoriti da.ri responden memberi jawapan yang memuaskan tetapi 
setengah pula menjawab dengan ringkas atau no komen. Jika metod schedule 
digunakan, responden akan merasa kurang selesa:· untuk raenjawab soal~­
soalan sensi tif tetapi dengan metod yang di;unakan oleh pengkaji, 
responden mempunyai masa untuk memi.Jd.r dan mempertimbangkan perkara-
perkara tersebut serta juga dapat menutup identi tinya. 
segolongan pekerja-pekerja kilang yang bersekolah aliran Cina 
terpaksa ditemuduga menggunakan soalselidik kerana tidalt berapa fahaa 
Bahasa Malaysia. Pengkaji telah cuba sedaya-upaya dalam menerangkan 
soalan-soalan dalam dialect Hokkien dan Kantonis. Metod schedule 1ni 
mengambil masa lebih kurang setengah jaM untuk setiap responden. 
Hujurlah hanya 5 orang responden sahaja yang terpaksa ditemuduga, 
memandangkan kesibukan dalu proses pengeluaran kilang teraebut. 
satu lagi masalah yang dihadapi adalah kejahilan responden-
reaponden mengenai isu-isu politik seperti DEB. Hereka sedar perlaksanaan 
dasar kerajaan tersebut tetapi tidak faham secara mendalaa tujuan utama 
dasar dilaksanakan. Perkara iA1 mungkin diaebabkan oleh taraf pelajaran 
yang rendah dan juga kekurangan minat dalam hal-hal setM.sa. 
Masalah utaaa yang dihadapi dalara menjalankan aaetod penyertaan-
pemerhatian adalah peranan pengkaji sebagai salah seorang dari peker ja-
cua-pengkaji. Pengkaji terpakaa menjalankan tugas .. perti biasa supaya 
tidak menunjukkan apa-apa "favouritism" dari pihak ma.jikan. Maka pengkaji 
hanya meapunyai peluang untuk berbual-bual dengan pekerja lain semasa 
waktu rihat dan waktu makan. Juga oleh kerana keadaan kilang sangat 
bising dan semasa r&JM! pembeli d1 paaaraya, pengkaji terpaksa tentukan 
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tiada pencurian berlaku. 
Sungguhpun pengkaji menghadapi berbagai-bagai masalah, namun 
' ia dapat diatasi dengan ketabahan hati pengkaji dala111 mendapat data 
yang menc:ukupi dan relevan untuk ~~enyampaikan satu kajian yang lengkap. 
BAB 2 
2.1 Konsep 
2.1.1 Konsep Ras Dan KUJipulan Etnik 
Ban yak definasi mengenai ras telah dikemukakan semen jak tah\.Ul 
1740 dengan sar jana-sar jana mengguna kri teria yang berbeza-beza d1 
antara mereka. Linnaeus telah melllbahagikan manusia berdaaarkan mental 
trets, iai tu Komo European us, Komo Americanus, Homo Asiaticus dan HollO 
Africanus. J.F. Blaumenbach pula telah member! penekanan kepada ciri-
ciri fizikal manusia seperti warna kuli t, textur dan warna rambut, 
warna kuli t, bentuk badan dan kepala. Maka manusia di dunia 1n1 
dikategorikan kepada Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Austroloid. 
Ras adalah kelompok manusia yang mempunyai suatu set ciri-
ciri fizikal yang diwarisi dari generasi awalnya, tetapi ini tidak 
berraakna semua ahli-ahli mempWlyai ciri-ciri aecara kolektiviti yang 
boleh diidentifikasikan sebagai satu ras. Ini adalah kerana pengaruh 
envirorunen yang boleh mengubah corak kehidupan dan si tuasi dan ciri-
ciri fizikal walaupun ini tidak berlaku secara total. 
Lind (dal~ Kinloch, 1974a 51) mendekati konsep ras dari segi 
kesedaran setengah-setengah kumpulan manusia atas perbedaan fizikal 
alcibat dari pergerakan keadaan hidupa 
"Races come into being and races cest to exist, not because 
a new breed is bom out, an old stock dies out but because 
of the shifting condition of life. Such group really 
conscious of being significantly different from others and 
have forced a comparable conviction on those who do not 
belong"• 
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Pendekatan beliau . penting kerana definasi ras sentiasa berubah 
dan bergantung kepada perkembangan sejarah, politik, ekonolld. dan 
demografi masyarakat. Jadi, definasi ras dari pandangan so sial tidalc 
statik tetapi berubah mengikut konteks kemajuan masyarakat. 
Beberapa sar jana lain seperti Ba.uton mengangg~p ras sebagai 
"role sign" kerana beliau berpendapat setiap . kUIIlpulan ras mempunyai 
ciri-ciri fizikal berlainan yang mempunyai tugas masing-masing dalam 
suatu "social order"• Montagu pula mendefinasikan raa: 
"A human grouping culturally defin8d by a particular aociety 
as possessing certain physical and cultural traits distinguishing 
it from other groupings." (Montagu; 1964: 5) 
Ideologi mengenai ras adalah dinamik kerana definasi-definasi 
selalu berubah mengikut sejarah perkembangan masyarakat. Trend 
pengklasifikasian ras dari konteks biologi kepada sosiologi memperlihatkan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat akibat dari sikap prejudis, 
dan penggunaan konsep ras sebagai satu label sosial oleh golongan berkuasa 
elite. Pendekatan yang akan digunakan dalam kajian tajuk hubungan ras 
in1 adalah dari konteks sosiologi. 
Dari definasi-definasi yang ringkas di atas, dapatlah dibuat 
kesimpulan bahawa definaai ras bukan berkri teriakan perbedaan fizikal 
seuta-mata tetapi suatu label sosial yang definaainya telah mengalami 
evolusi dalaa perkembangan tertentu sejarah masyara.kat. 
seringkali terdapat kekeliruan mengenai penggunaan konsep ras 
dan konsep et:nik. Kri teria yang digunakan untuk mendefinasikan kedua-
dua konsep ini adalah berbeda. 
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Dala11 menerangkan Jconsep ras dirujuJc kepada perbedaan ciri-
ciri fizikal sesebuah kuJipulan masyarakat dengan kumpulan masyarakat 
yang lain. Tetapi sesebuah kU!Ipulan etnik pula mempmyai holl'Ogeni ty 
dalam kebudayaan di mana ahli-ahl.inya mempunyai persamaan dalam agama, 
pakaian, "folkways dan mores" , seni, nilai, kod 1a0ral dan corak 
rekreasi. Pendekata, mereka mempunyai perasaan kekitaan (we-feelings) 
dan etnosentrism. 
Sesebuah kumpulan ras boleh mengandungi beberapa kwftpulan etnik 
dalaJmya, tetapi bukan sebaliknya. Contohnya, di Malaysia, kumpulan 
etnik Melayu dan C1na sebenarnya tergolong dalam ras Mongoloid. 
KUIIpulan etnik adalah kulapulan manusia yang dllkatkan bersama 
oleh ben tuk kebudayaan yang dirasakan hoiDogeneus, yang lebih berasaskan 
kepa.da kOIIIUI'li t1 dan snerupakan kumpulan yang ~~~mgekalkan identi t1 
keturunan mereka. Terdapat kepatuhan dan ketaatan yang kukuh, teruta.manya 
kepada institusi asas seperti pola kekeluargaan, agaaa dan bangsa, dan 
seterusnya Mwujudkan perasaan kesedaran bersama (we-feelings) • 
Satu defin&si WRUI\ kuq»ulan etnik telah diberi oleh Cohen, 
iaitua 
"A collectivity of people who share some pattern of norutive 
behaviour and form a part of a larger population, interacting 
with people from other collectivity within the framework of 
social ayste11." 
(Cohen, 1974z 20) 
Beliau terus menerangkan bahawa istilah etnik merujuk kepada 
.. degree of conformity" oleh ahli-ahli kUIIpulan aasyarakat tersebut 
ke atas "shared norms" yang diwujudkan dalu interakai aosial. Jika 
seseorang ind.ividu "confora" kepada seaebuah kumpulan INlsyaraJc.at dan 
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kumpulan-Jcumpulan minor! ti ini telah diexploi tasi dari segi poli tik, 
sosial dan ekonomi.. 
11Disc:rimination may be define as applied pre judis in which 
negatif social defination are translated into action and 
political policy, through the subordination of lld.norities 
and deprivation of their political, social and econoadc 
rights." 
(Van den Berghe, 1967z 54) 
Pada hakikatnya prejudis dan diskrind.nasi berkait rapat eli mana 
prejudis adalah perasaan subjektif seseorang manakala diskriminasi pula 
merupakan kelakuan yang nyata. Naraun begitu, mereka tidaklah "perfectly 
correlated" kerana ada individu yang mempunyai sikap prejudis tetapi 
tidak mendiskriminasikan orang lain dan sebaliknya terdapat individu 
yang melakukan diskrillinaai atas alasan selain dari sikap pre judisnya. 
Maka, tidak dapat membedakan yang mana sebab dan akibatnya. 
Diskriminasi sering membawa kepada konflik kerana kuDpulan 
pendatang atau mereka yang elieliskrlllinasi 11erasa bahawa mereka berhak 
meneriM peluang-peluang yang diperolehi oleh penduduk te!llpatan. 
Fenomena diskrind.nasi berdasarkan ras dan etnik .erupakan satu masalah 
rurd.t yang dihadapi oleh kebanyakan ••yarakat majiiUlc di dunia ini, 
seperti golongan l'linoriti Negro eli ADerika Syarikat dan di England. 
2.1.3 Jarak Sosial 
Emary G. Boqardus, aeorang pengkaji yang ulung sekali menggunakan 
teknik jarak sosial dalam kajian hubungan sosial telah mendefinasikan 
jarak sosial sebagais 
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menerima norma-normanya, maka ia akan dianggap sebagai ahli kumpulan 
etnik tersebut. 
Pembahagian kepada kulllpulan etnik dari konsep luas ras adalah 
disebabkan heterogenity atau pluralism seaebuah masyarakat. In1 akan 
menimbulkan masalah ras yang lebih ko~leks dan yang berasaskan konflik 
an tara rnereka. selain dari i tu t.i.mbul. juga ~onsep sub-etnik di kalangan 
masyarakat berbilang ras/kau. seperti orang berketurunan India dan Cina. 
Sungguhpun kullpulan etnik dilihat sebagai dinaad.k, dengan 
perubahan-perubahan pada keb\kiayaan dan isti tusi aaas, nalllUn sentimen 
taat-setia kepada Jcumpulan etn1Jcnya dan rasa dii'\D'lyai (belongingness) 
masih terpendam pada hati mereka selagi sesuatu kuapulan etnik itu masih 
wujud. 
2.1.2 Diskriminaai 
Dalara kehidupan seharian, manusia JBeJMng tidak dapat mengelakkan 
diri dari mendiskri.Jai.nasikan seseorang ataupun sekunapulan ~~asyarakat lain. 
Diskriminaai biasanya dilakukan atas kunapulan minori ti seperti golongan 
wanita, orang tua, dan terutamanya kul'llpulan ras tertentu lldsalnya orang 
Negro dan Yahudi. 
sepertiMna yang didefinaaikan oleh Banton, diakriminasi adalah; 
" The differential treatamt of persona ascribed to particular 
social categories, and it can be generalized to form a n~easure 
of social distance. Discrillination ~~ay be exercised either 
against a category or in its favour." 
(Bauton, 1967& 8) 
Van den Berghe menganggap diakrilllinasi adalah sua tu tindakan 
yang raemnjuklcan sikap negatif prejudia dan melalui poUsi kerajaan, 
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"• •••• sympathetic understanding that exists between persons, 
between groups and between a person and each of his groups. 
It may take the form of either farness or nearness. Where 
there is little sympathetic understanding, social , farness 
exists. Where sympathetic understanding is great, nearness 
obtains." 
(Cited in OIDOrayi, 1977t 26) 
Park pula mengatakan bahawa: 
"The concept of •distance• as applied tO human, as distinguished 
from spacial relations, has come into use a.JlOng sociologists 
in an attempt to reduce to so~nething like measurable terms 
the grades and degrees of understanding and intimacy which 
characterize personal and social relations generally. 
(Park, 1964: 256) 
Dalam mengkaji hubungan sosial dalam sesebuah masyarakat, adalah 
tidak memadai jika hanya memerhatikan pola interaksi antara ahli-ahli 
masyarakat tersebut, tetapi mesti mempertiftlbangkan darjah perasaan yang 
berlainan ("varying degrees of affect") terhadap ahli a tau k\JI\pulan lain. 
Teknik jarak sosial dig\makan untuk tujuan ini dengan melihat toleransi 
dalam kehidupan so sial secara Ul'llUIII'lya dan jalinan-jalinan perhubungan 
dan bukan hanya kepada keadaan-keadaan tertentu dan ciri-ciri yang 
menunjukkan konflik kumpulan saja. 
Menurut Park lagi, dalam perhubungan personal, manusia sedar 
"degree of intimacy" antara mereka dan seterusnya "degree of this 
intiJnacy measures the influence which each has over the other" (Park, 
1964: 256). se.akin rapat ( "intillate") perhubungan an tara ahli-ahli 
dari 2 kUIIlpulan etnik berlainan, maka aemakin tinggi pengaruh satu sama 
lain dalam kehidupan aeharian. 
Pada pendapat Park, jarak sosial adalah akibat dari "race 
consciousness" yang difahaJI\1 aebagai "a state of ftlind 1n which we become, 
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often suddenly and unexpectedly conscious of the distances that separate, 
or seem to separate us from races whom w do not fully understand" 
(Park, 1964: 257). 
Kesedaran ras ini sentiasa menjejaskan perhubungan personal 
manusia. Apabila seseorang mengadakan • jarak • dengan ahli-ahli dari 
kulllpulan ras/etnik lain iai tu "racial reserves", ma.ka secara langsung 
akan membawa kesuli tan dan masalah kepada hubungan manusia sehingga 
di tunjukkan dalam kesemua hubungan forntal sosial dan hubungan poli tik. 
sesuatu prejudis tillbul apabila status sosial kita diancara. 
Prejudis ras dapat diulcur dengan skel jarak sosial apabila "personal 
and racial reserves are, or seem to be, invaded"• Pada keseluruhannya 
prejudis bukanlah satu kuasa yang aggresif tetapi konservatif di mana 
"a sort of spartaneous conservation which tends to pressure the social 
order and the social distances upon which that order rests" (Park, 
19641 260). 
Jarak sosial adalah satu mekaniSJia yang berguna dalam lllenilai 
proses perkembangan perasaan antara mereka yang berhubungan. Teknik 
jarak sosial ini dapat Mngkombinasikan penggunaan vari abel-variabel 
psikologikal dan non-psikologikal. Kedua-dua elemen 1ni wujud seJnasa 
seseorang ~uat pilihan dalam aituasi intergroup yang dikonaeptualisasikan 
sebagai satu kontinum. Misalnya, seorang boleh meneri• atau menolalc 
ahli dari kwlpulan .etnik lain berdaaarkan sikap (faktor psikologikal) 
ataupun imej (faktor non-psikologikal) seseorang yang tidalc dikenali. 
Melalui teknik jarak aosial, seseorang pengkaji dapat meni.lai 
sejauh ana diskrilllinasi aeaeorang individu. Pengukuran prejudis aaelalui 
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jarak sosial adalah berdasarkan ciri-ciri kehidupan sosial manusia iaitu 
dari segi interaksi harian seperti di sekolah, tempat beker ja, persatuan 
dan sebagai jiran, suami/isteri ataupun sahabat-handai.. Oengan merujuk 
kepada jawapan dari skel jarak aosial tersebut, dapat ditentukan SaJM 
ada seseorang itu benar-benar jujur ataupun interaksinya yang "superficial" 
sahaja kerana masih mempunyai perasaan kebencian atau prejudis yang 
meluap-luap. 
2. 2 'l'eori Interaksi 
2.2.1 Teori Proses Assimilasi 
Proses assimilasi wujud apabila berlaku interaksi antara 
kumpulan-k1.11lpU].an etnik di mana sesebuah kwapulan etnik i tu akan cuba 
menyesuaikan diri mereka ke dalara Jtuapul.an etnik yang satu lagi. Proses 
ini akan berlaku dari JMsa permulaan interaksi dan semasa berlakunya 
"cultural exchange" sehinggalah terdapatnya perpaduan sepenuhnya antara 
kullpulan-kullpulan etnik tersebut. 
Definasi yang terawal dan paling terpengaruh adalah oleh Park 
dan Burgess, di mana proses assimilasi dikatakan sebagaia 
"A process of interpenetration and fusion in which persons 
and · groups acquire the 11e1110ries, sentiments and attitudes 
of other persons/groups and by sharing their experience 
and history, are incorporated with theJa in a coanon cultural 
life." 
(Park and Burgess, 1921a 735) 
seterusnya mereka lllllm<Jatakan bahawa perhubungan sosial memulakan 
interaksi, dan assillilasi merupakan "it•s final product". Proses 
assiailasi akan berlaku dengan lebih cepat jika terdapat perhubungan 
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rapat dan mesra di antara kumpulan-kumpulan etnik yang terlibat. 
Seorang lagi ahli sosiologi bernama Joseph Fichter mendefinasikan 
assimulasi sebagai& 
11A social process through which two or more persons or groups 
accept and perform one another•s pattern of behaviour. We 
commonly talk about a person, or a minority category, being 
assimilated into a group or a society, but here again this 
must not be intepret.ed as a "one sided process. It is a 
relation of interaction in which both parties behave 
reciprocally even though one may be much JnOre affected than 
the other." 
(dalam Gordon, 1964: 65) 
Penekanan yang diberi oleh Fichter adalah pada proses timbal-
balik yang berlaku di antara kumpulan-kumpulan etnik dan bukan hanya 
kepada penyesuaian oleh kumpulan miniM, terutamanya, ke dalam masyarakat 
yang lebih besar. 
·simpson telah memberi definasi assimulasi dalam konteks yang 
lebih umum, yakni: 
"Assimilation is a process in which persons of diverse ethnic 
and racial backgrotmds c:ome to interact, free of these 
constraints, in the life of the larger C:OI'IIIlunity. Wherever 
representatives of different racial and cultural groups 
live together, some individual of subordinate status 
(whether or not they constitute a numerical llinority) 
become assimilated. " 
(InternatiODal !:nc:yclopedia of the social Science, 
Vol. 1; 1972: 438) 
Di dalam mana-mana masyarakatpun tidak mungkin berlaku assimilasi 
sepenuhnya. Ini adalah kerana mengikut teori proses assimilasi, sega la 
struktur sosial yang berasingan berasaskan konsep racial atau etnik akan 
dihapuskan jika sesebuah masyarakat itu mencapai assimilasi sepenuhnya . 
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Kumpulan-kumpulan sosio-budaya yang pada asalnya berlainan akan bersatu 
dan ini seterusnya akan mengurangkan pembatasan (boundary) antara 
kumpulan-kumpulan etnik tersebut. 
Sepertimana yang ditekankan oleh Gordon, dalam perbincangannya 
mengenai negara "fictatious", di mana keadaan "ultimate form of 
assimilation" ini hanyalah sebagai "ideal type" sahaja. (Gordon, 1964: 
69). 
Salah satu peranan teori sosiologi adalah mengidentifikasikan 
faktor-faktor yang wujud dalam sesuatu proses atau keadaan sosial. 
Dalarn menentukan variabel-variabel yang akan mewujudkan proses assimilasi 
yang sepenuhnya, Gordon dan Yinger telah memberi pendapat mereka masing-
masing. 
Mereka berpendapat bahawa proses assimilasi sebenarnya mempunyai 
subproses-subproses yang berlaku berasaskan kepada aspek-aspek yang 
berlainan dalam kehidupan masyarakat. 
Yinger lebih menumpukan perhatian kepada pengurangan pembatasan 
antara ahli-ahli dari dua atau lebih masyarakat atau kumpulan budaya 
yang lebih kecil, dan tidak semestinya assimilasi s e11purna. Beliau 
mengemukakan 4 subproses yang harus wujud: 
Subproses Aspek kehidupan yang berubah 
1. Akulturasi Budaya 
2. Integrasi Struktur sosial 
3. .Araalgamation Biologikal 
4. Identifikasi Psikologikal 
w 
/ 
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Gordon pula member! tambahan 3 subproses dalam membincangkan 
keadaan assiMilasi yang sempurna di mana harus diubah sikap dan kelakuan 
seseorang untuk menghapuskan sikap prejudis, diskriminasi serta konflik 
nilai dan kuasa di kalangan ahli-ahli kumpulan etnik yang berlainan. 
Perbincangan seterusnya akan tertUIIpu pada 4 subproses saranan 
Yinger kerana proses perubahan sikap dan lcelakuan oleh Gordon akan 
dibincangkan dalam teori prejudis. 
Akulturasi 
Akul turasi merupalcan proses yang dihasilkan dari perhubungan 
atau kontak antara 2 atau lebih kumpulan etnik d1 mana ahli-ahli kUIIlpulan 
akan mengubah budaya mereka menyerupai Jc:umpulan etnik yang lain. Setiap 
yang berinteraksi akan terlibat dalu proses ini. Maka, bukan sahaja 
lcUIIlpulan miniu yang meresapi ciri-ci.ri budaya kumpulan rnajoriti tetapi 
proses sebalilcnya juga berlalcu. 
Contohnya, masyarakat Malaysia mengalami proses akul turasi, 
dengan kaua Melayu, Cina dan India berpakaian baju tradisional satu sama 
lain dan juga mempelajari dan bertutur dalam bahasa kaum lain. Terdapat 
banyak lagi unsur-unsur budaya yang telah diresapi oleh ketiga-tiga kaum 
utama 1n1. 
sejauh mana cepatnya dan IIUdahnya unsur-unsur budaya yang 
berlainan itu dapat dipindahkan kepada ahli-ahli klmpulan etnik lain 
adalah berubah-ubah. Dikatakan budaya rAaterial seperti pakaian, makanan 
dan sebagainya adalah "reac:lily shared" manakala nilai-nilai asa.s aeperti 
agama, pantang-larang, kepercayaan, bahasa. dan sebagainya diresapi secara. 
perlahan-lahan. 
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Dalam masyarakat plural, ahli-ahli kumpulan etnik tertentu akan meresapi 
nilai kepercayaan dan kelakuan kullpulan lain, lll.lngkin kerana untuk 
mengelakkan dari dikatakan devian, ataupun kemungkinan disebabkan oleh 
proses sosialisasi sejak dari kecil lagi kerana merupakan sistem normatif 
baru yang diterima oleh kumpulannya sendiri. 
Proses akul turasi boleh berlaku dalam 2 cara iai tu Jnelalui 
penambahan (additive) atau penggantian (substitution). Akulturasi secara 
penggantian berlaku jika elemen-elesnen budaya kUIIlpulan sendiri dihilangkan 
lalu menyerap elemen budaya kwlpulan lain. Tetapi ada pula kUilpulan 
etnik yang masih mengekalkan nilai, nama dan style mereka, dan pada masa 
yang sama ~~enyerap yang baru dari kullpulan yang lain. Ini biasanya 
berlaku pada masyarakat di mana kUIIlpulan-kumpulan yang berlainan bergantung 
antara satu sama lain dan berhubung rapat untuk kehidupan seharian mereka. 
Satu contoh yang baik ialah masyarakat Malaysia yang berbilang 
kaUil, di mana dari aspek makanan, muzik, bahasa dan pakaian kaum-kaum 
yang berlainan saling-mempengaruhi antara satu-sama lain. Jelas sekali 
bahawa proses akul turasi secara penambahan akan membantu penerusan 
tradisi-tradisi kumpulan etnik terten tu. 
Integrasi 
Pada pendapat Yinger ( 1981z 254), integrasi merujuk kepada 
proses assimilasi dari segi struktur sosial di mana ahli-ahli dari 2 
atau lebih kullpulan etnik yang berlainan akan berinteraksi. 
Mereka akan terlibat dalam hubungan i~npersonal dalu bidang 
poli tik dan ekonolld dan juga hubungan personal aeperti ber jiran, aahabat-
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handai dan perkahwinan. Dalam proses interaksi antara satu sama lain, 
sikap prejudis dan kelakuan yang mendiskriminasi di kalangan mereka 
akan dihapuskan, jika terdapatnya integrasi sepenuhnya. 
sepertimana yang ditegaskan oleh Clark; 
"Integration, as a subjective and individual process, involves 
attitudinal changes and the removal of fears, hatreds, suspicious, 
stereotypes, and superstitious. Integration involves problems 
of personal choice, personal reallineas, and personal stability. 
Its achievement necessarily requires a longer period of time. 
It requires education and deals piognantly with the problems 
of changing men•s hearts and minds." 
(Gordon, 1964: 264) 
Maka boleh dikatakan dari strulctur sosial, integrasi akan 
menghapuskan rintangan yang wujud dalam hubungan primary antara kUJI\pulan 
dan dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti Malaysia. 
Integrasi melibatkan pergaulan antara manusia dari berbagai etnik, 
agama serta latarbelakang yang berbeza dari segi "social clique", 
keluarga, organisasi dan kawan rapat. 
Apabila berlaku integrasi dalam sesebuah masyarakat plural, 
kuapulan-kumpulan etnik akan diberi hak dan "public privilages" yang 
sama serta peluang ekonomi dan politik yang setaraf. Mereka akan 
mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai warganegara dan ahli kepada 
masyarakat keseluruhannya. Pada masa yang sama, diterima sebagai 
"legitimate sub-division" masyarakat yang me~npunyai kebudayaan dan 
identiti yang hampir sama. 
Proses integrasi dikatakan proses assimilasi yang pertama 
berlaku dala~~ sesebuah negara bermasyarakat plural, apabila seseorang 
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pekerja mula bekerja di kawasan lain. Ini diikuti oleh akulturasi 
kepada konsep kerja barunya, identitinya sebagai seorang pekerja 
syarikat tersebut dan kemungkinan amalgamasi berlaku apabila ia 
berkahwin dengan seseorang yang berlainan Jcaum di kawasan barunya i tu. 
contoh ·,yang baik sekali adalah pendatang imigran kaum Cina dan India 
yang menetap di Melaka semasa penjajahan British di Malaya. Mereka 
telah banyak menyerap unsur-unsur budaya dan cara hidup kaum Melayu. 
Sejauh mana integrasi ini berlanjutan bergantung kepada 
kesanggupan kumpul.an dominan yang menetap disesuatu kawasan itu memberi 
peluang kepada mereka yang baru masuk. Dengan lain perkataan, proses 
integrasi akan menyebabkan kunlpulan-kumpulan etnik berlainan mengambil 
bahagian dalam aktiviti-aktiviti untuk mencapai tujuan kwapulan domi.nan 
dalam sesebuah masyarakat. Ini adalah kerana kullpulan dominan 
mengidentifikasikan kepentingan dan nil&i mereka sebagai masyarakat 
keseluruhannya dan menganggap diri mereka sendiri bertanggungjawab 
dalam menjaga kestabilan dan integrasi dalam negara. 
Akan tetapi, integrasi sempurna tidak aungkin tercapai. Parson 
menegaskan bahawa "No social systeM can be completely integrated; there 
will, for many reasons, always be some discrepancies between role 
expectations and performances of roles." (Cited in Schmerhon, 1966-6 7: 
237). 
Identifikasi 
Proses identifikasi merupakan proses assimilasi dari segi 
psikologikal di mana individu dari kumpulan-kumpulan etnik berlainan 
menganggap diri mereka sebagai masyarakat yang sama. sepertimana proses 
assimilasi yang lain, identifikasi berlaku akibat dari pergaulan ahli-
ahli masyarakat dari berbilang kaum dan budaya. 
Apabila dikatakan pengidentifikasian diri, sesebuah kumpulan 
etnik boleh mengidentifikasikan diri mereka sebagai masyarakat baru 
hasil dari interaksi dengan kumpulan berbagai-bagai ataupun perubahan 
identi ti aendiri kepada k~an masyarakat lain. 
5elain dari pengidentifikasian diri, terdapat juga identifikasi 
oleh kumpulan lain di mana "mereka" dianggap sebagai 11aebahagian daripada 
kita". 
Akan tetapi terdapat halangan dari kumpulan yang dolftinan atau 
yang ingin diass1Jftil·aaikan i tu. Mungkin mereka bersikap pre judis 
terhadap kumpulan lain a tau minori ti. Solidari ti dalam sesebuah 
kumpulan juga menghalang pengidentifikasian mereka kepada masyarakat 
besar. Hisalnya, ethnoaentrism. 
Di Malaysia, proses identifikasian kurang berlaku sungguhpun 
JM&yarakat Malaysia terdiri dari berbilang kaum. Ini diaebabkan 
peqangan ethnosentrism yang kuat di kalangan kUIIpulan-Jcumpulan etnik 
yang berlainan. 
Walau bagaiNnapun, hanya terdapat aatu contoh yang paling 
ketara selcali iai tu pengidentifikasian orang-orang Baba sendiri sebagai 
orang Melayu dalam sesuatu keadaan tertentu dan sebagai orang Cina 
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dalam keadaan lain sementara setengah orang lain mengidentifikasikan 
mereka sebagai orang Melayu dan setengah pula orang Cina. 
Amalgamasi 
seseorang dapat mengassilld.lasikan dirinya ke dalam kumpulan 
etnik lain melalui amalgamasi atau perkahwinan campur. Proses assimilasi 
dari segi biologikal ini sertng didapati di Malaysia sekarang yang 
mungkin dilarang oleh generasi yang lebih tua dahulu. Ini disebabkan 
raasyarakat k1n1 telah lebih berintegrasi ke dalam kumpulan etnik laino 
Pendekata, taraf assimilasi telah meningkat akibat dari interaksi yang 
lebih rapat dan pandangan mereka yang lebih liberal masa kini. 
Akan tetapi, pengaruh dari perkahwinan ca.mpur ini sangat 
bergantung kepada pilihan individu sama ada sanggup mengidentifikasikan 
diri mereka sebagai ahli kumpulan etnik yang dikahwininya atau tidak. 
Akan wujud proses-proses assimilasi seperti akulturasi, integrasi dan 
identifikasi, sebelum dan selepas berlakunya sesuatu perkahwinan ca.mpur. 
Misalnya, seseorang yang ingin berkahwin dengan seorang Helayu 
mestilah sanggup memeluk agama Islam dan cara hidup orang Melayu. 
selepas itu, ia akan diidentifikasikan dirinya dan oleh orang lain 
sebagai orang Melayu dan hidup menga.malkan budaya orang-orang Melayu 
seperti makan makanan yang tanggung halal, berpakaian Melayu dan 
sebagainya. 
Proses amalgamasi di Malaysia tidaklah sehebat yang terdapat 
d1 negara-negara seperti AmeriJca Syarikat, Afrika 5elatan, Brazil, 
India, Eropah 5elatan dan lain-lain. Contohnya, di negara Amerika 
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Syarikat, orang-orang putih telah meneri.ma banyak yang berketurunan 
campur dengan bangsa Negro dan Native Amerika (Mexico) dan menganggap 
mereka sebagai orang Amerika. 
Kesimpulannya, assimilasi adalah variabel yang bergantung 
kepada 4 sub-proses iai tu akul turasi, integrasi, identifikasi dan 
amalgamation. Perubahan pada mana-mana satu subproses tersebut akan 
mengubah subproses yang lain dan halangan pada subproses tertentu akan 
melambatkan berlakunya subproses yang lain. Perubahan-perubahan yang 
berlaku dalam sesebuah masyarakat tidak mempunyai satu aturan yang 
tertentu tetapi bergantung kepad4 jenis interaksi antara kumpulan etnik 
yang berlainan. Setiap proses juga dapat disongsangkan. 
Sungguhpun ahli-ahli masyarakat plural masa kini kebanyakannya 
mempunyai kecenderungan yang kua t untuk mengassilllilasi tetapi masih 
terdapat keadaan yang tidak membolehkan assimilasi berlaku secara 
sebahagian atau sepenuhnya. Misalnya, unsur-unsur budaya seperti 
kewujudan semula adat-istiadat yang telah lenyap, perbezaan bahasa 
an tara kumpulan etnik dan ada pula yang mengubah identi ti mereka kepada 
kumpulan etnik mereka masing-masing. 
secara ringkas, tendensi HHbuah .aayaralcat itu -.wujudkan 
proses assimilasi adalah bergantung kepada faktor-faktor seperti: 
1. Saiz kurapulan etnik yang terlibat. 
2. Sifat kontak pertama antara kumpulan-kumpulan. 
3. Kebaharuan perhubungan. 
4. Tumpuan atau perselerakan geografikal kumpulan. 
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s. Darjah persamaan atau perbedaan budaya terutamanya 
dalam agama. 
6. Darjah persamaan atau perbedaan dari segi ras. 
7. Darjah pembukaan dan perkembangan ekonomi. 
B. Status perundangan dan politik. 
9. Darjah prejudis dan diskriminasi. 
10. Keadaan dan sifat kontak dengan tanahair asal. 
Akibat dari proses assimilasi, keahlian seseorang indi vidu 
dalam sesebuah kumpulan etnik akan hilang kepentingarmya dan ini akan 
menyokong kesamaan, mengurangkan diskriminasi, meningkatkan kebebasan 
individu dan membantu membentuk suatu masyarakat yang lebih flexibel. 
Perubahan-perubahan yang berlaku melibatkan kesamaan dalam pel~g 
pelajaran dan ekonomi serta peningkatan dalam penyertaan dalam bidang 
poli tik olen ahli-ahli kuJllpulan etnik. selain daripada 1 tu, berlaku 
desegregasi dalam sekolah dan tempat perkhidmatan awam, akan melahirkan 
masyarakat yang bersatu-padu dan harJnOni. 
2.2.2 Teori Etnisiti 
sungguhpun proses interaksi antara kumpulan-Jcumpulan etnik yang 
berbeza mewujudkan assimilasi tetapi tidak dapat dinafi kan juga bahawa 
etnisi t1 mungkin timbul. Paradox 1n1 memang benar bagi kesemua masyaraka t 
yang mempunyai kumpulan etnik yang berbeza-beza seperti kumpulan Indian 
di Amerika Syarikat yang mengassimilasi dan pada masa yang sama mengekalkan 
identi t1 etnik mereka. 
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van den Berghe mendefinasikan etnisiti dari segi identiti dan 
kesedaran lcumpulan-kumpulan e tnik iai tu; 
"Ethnici ty is a member • s identity and consciousness of 
his/her group differences." 
(Van den Berghe, 1967: 22) 
Kesedaran mungkin berlaku pada peringkat individu ataupun/dan kumpulan 
bergantung kepada keadaan tertentu kerana kesedaran pada kedua-clua 
peringkat ini adalah penting dalam menyatupadukan ahli-ahlinya. 
Dalu mengtaji pendefinaaian etnisiti dalaa artike1nya, "The 
Resurgence of Ethnicity: Myth or Reality" Burgess (1979: 270) telah 
mendefinasikan etnisiti sebagai: 
"Ethnicity is the character, quality or condition of ethnic 
group membership, based on an identity with and/or a 
consciousness of group belonging that is differentiated 
from others by symbolic •makers• (including cultural, 
biological or territorial) and is rooted in bonds of a 
shared part and perceived ethnic interest." 
Wirth berpendapat bahawa etnisi ti adalah satu perbedaan di an tara 
Jcumpulan berdasarkan "inequality" di mana setengah indi vidu adalah dominan 
dan yang lain dianggap minori t1; yang saling bersaing untuk mendapat 
punca-punca ekonomi yang terhad seperti peluang pekerjaan, pelajaran, 
perkhidma tan awam dan lain-lain. Tegasnya lagi, ketidaksamaan inilah 
yang menyebabkan perbedaan-perbedaan an tara kumpulan etnik menjadi begi tu 
k.etara, yang akhirnya berlaku konflik. Konflik antara kumpulan etnik 
ini pula mungkin menghasilkan pertentangan dalam hubungan kuasa poli t.ik. 
(Cited from Cohen, 1978: 402). 
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Ketidaksamaan individu wujud kerana perbed.aan kejayaan dalam 
peneapaian norma sosial yang dominan. Ini adalah kerana kumpulan-
kumpulan etnik rnempunyai norma-norma sosialnya yang tersendiri dan 
seterusnya menghasilkan perbedaan dalam status oleh kumpulan-kumpulan 
etnik ini. 
Kesamaan pula mempunyai 2 dimensi yang berkai t rapat iai tu 
kesamaan keadaan dan kesamaan peluang. Kesamaan yang pertama merujuk 
kepada hak asasi seseorang warganegara iai tu kesamaan dari segi undang-
undang, pergerakan d1 tempat awam, dan hak menqundi. 
Dalam kesamaan dari segi peluang pula, seseorang mempunyai hak 
kepada pasaran, pelajaran atau lain-lain bidang, dan bukan berasaskan 
kepada warisan yang diperturunkan. Persaingan oleh individu-individu 
untuk memiliki sumber-sumber tersebut akan mengakibatkan perbedaan 
dalam taraf pendapatan, status dan kekuasaan yang semuanya hasil dari 
usaha mereka sendiri. Bak kata perpatah; "survival of the fittest". 
Akan tetapi norma sosial kumpulan dominan menyebabkan peluang 
kesamaan tidak dapat dicapai oleh mereka yang jauh berbeza dari mereka. 
Maka masyarakat mesti mewujudkan kesamaan di mana perspektif individu 
diubah menjadi perspektif kolektif. Ini melibatkan pengagihan semula 
polis i awam untuk menyama.kan pendapatan, keadaan hidup, penceburan dalam 
politik dan pekerjaan yang berasaskan Jcullpulan. Pertimbangan mesti 
diberi kepada kri teria warisan, manakala sistem quota diperkena lkan. 
Oleh yang demikian, etnisi t1 menjadi satu set simbol yang 
digunakan untuk mendapat bahagian besar hakmilik bagi sesua tu kUII\pulan 
etnik. Akibatnya, hampir kesemua kumpulan akan mer a sa dir1 mereka 
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"victimized" dan kesan dari perlaksanaan dasar-dasar tersebut amat 
ketara sekali. 
Contoh yang paling baik adalah keadaan di Malaysia di mana DEB 
dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan golongan yang berstatus rendah, 
dan seterusnya menyamakan kedudukan kesemua masyarakat Malaysia, tetapi 
terdapat golongan masyarakat yang tidak puashati dengan tindakan 
kerajaan ini. 
Maka secara tidak langsung, etnisiti digunakan untuk kepentingan 
kuasa, status dan pendapatan, dan ia juga dianggap sebagai alat untuk 
menentang ketidakseimbangan yang dialami oleh kumpulan yang di tolak a tau 
ditindas oleh kumpulan berkuasa. Pengikatan etnik dengan mengkombinasikan 
budaya dan kepentingan mereka merupakan faktor utama dalam usaha mereka 
untuk mendapat rnobiliti ke atas secara kolektif. Keadaan ini sering 
berlaku apabila halangan kepada mobiliti individu adalah tinggi tetapi 
rnobiliti secara kolektif mempunyai peluang untuk berjaya, contohnya 
dengan penubuhan persatuan-persatuan berasaskan kumpulan etnik, agama 
dan sebagainya. 
Kesedaran kumpulan etnik tertentu meningkat apabila diskriminasi 
ke atas kumpulan tersebut berkurangan dan pergerakan memperjuangkan hak 
mereka adalah aktif, serta peningkatan rasa pengenepian (deprivation) 
yang relatif akibat dari penambahan jurang antara harapan dan keadaan 
sebenar yang tidak membenarkan. Kumpulan yang didiskriminasi dikatakan 
mengalami tekanan dan pengasingan dari kumpulan majoriti yang mempunyai 
kuasa yang lebih dalam sektor ekonomi, politik dan sosial dalam 
masyarakat tersebut. 
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Kurnpulan etnik boleh juga dianggap sebagai kurnpulan 
berkepentingan (interest group). Ini adalah hasil dari proses modenisasi 
di mana pada masa dahulu, kumpulan etnik dibezakan berasaskan simbol 
kebudayaan dan status, tetapi zaman moden sekarang, terdapat peralihan 
kriteria dalarn rnendefinasikan kurnpulan etnik iaitu untuk kepentingan 
ahli-ahlinya dari segi politik, ekonomi dan sosial. Maka konflik 
kepentingan yang berlaku di dalam dan di antara sesebuah negara pada 
masa kini adalah konflik etnik. 
Akibat dari etnisiti, kurnpulan etnik boleh rnenjadi pihak 
pertentangan yang berkuasa dalarn rnenentang kerajaan negara ataupun 
rnereka dapat melindungi atau mengekalkan sumber-sumber budaya yang 
bernilai yang mungkin akan kehilangan dalarn proses assimilasi sehala 
sahaja. Lagipun, etnisiti dapat mengurangkan anomie dan alienasi 
dengan memberi individu identiti dan perasaan kekitaan dalam dunia 
yang kompleks kini. 
2.2.3 Teori Proses Akornodasi 
Proses akomodasi dalam hubungan etnik menekankan unsur-unsur 
tolak-ansur dan perundingan untuk kepentingan bersama. Ia membolehkan 
kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti dan sikap mereka 
yang berasingan. 
Menurut definasi yang terdapat di dalam Dictionary of Social 
Sciences: (diedit oleh Gould dan Kolb.) akornodasi dirujukkan kepada : 
"A social process of product which follows, reduces, or 
avoid conflict - implying that the resolution of the 
conflict is necessary for rnaintainance of the social 
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order, but without implying a complete resolution of 
conflict mutually satisfactory to the contenders." 
Definasi tersebut menekankan kepada penyelesaian sesuatu 
konflik untuk mencapai "social order" di kalangan masyaraka t yang 
mempunyai budaya yang berlainan. Maka akan wujud beberapa institusi 
berlainan berasaskan budaya masing-masing tetapi mereka masih dapat 
hidup bersama. Boleh dikatakan bahawa segala tradisi sosial, warisan 
dari nenek-moyang, sentimen dan budaya adalah hasil dari proses 
akomodasi dalam sesuatu organisasi sosial. 
Sebelum meneruskan perbincangan mengenai proses akomodasi, 
harus dilihat perbezaannya dengan proses assimilasi. Menurut Anita 
Yourglich dalam bukunya The Dynamics of Social Interaction, akomodasi 
merujuk kepada penyesuaian seseorang individu dalam perhubungan antara 
kumpulan, manaka l a assimil asi pula merujuk kepada penyesuaian kumpulan 
dalam kontak antara kumpulan. Maka boleh dikatakan penyesuaian dari 
segi assimilasi hanya dapat berlaku dengan penglibatan seluruh kumpulan 
etnik tertentu. 
Michael Banton juga membezakan kedua-dua proses ini dengan 
menyatakan bahawa akomodasi dicirikan oleh perubahan kelakuan luar 
(outward behaviour) tetapi assimilasi melibatkan transformasi secara 
keseluruhan personaliti iaitu suatu perubahan dalaman seseorang. 
Untuk akomodasi berlaku , sesuatu kaum tertentu mesti mempunyai 
sikap toleransi untuk menerima kemasukan atau kewujudan bersarna dua 
atau lebih budaya yang diamalkan oleh kelompok budaya yang berlainan . 
Misalnya , di Belanda di mana walaupun wujud segmentasi di kalangan 
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rnasyarakatnya dari segi institusi dan organisasi yang tersendiri, 
narnun rnasih wujud hubungan erat antara blok-blok yang berdasarkan 
perbezaan agarna. Mereka dapat rnengakornodasikan hidup seharian rnereka 
dengan rnenekankan hak-hak untuk rnengekalkan kebudayaan dan identiti 
kelornpok rnasing-rnasing. 
Di kalangan rnasyarakat Malaysia pula, proses akornodasi sering 
berlaku dalam hampir sernua aspek kehidupan seperti penggunaan bahasa, 
pengamalan agarna dan kepercayaan, pakaian, pemakanan dan sebagainya. 
Hasil dari proses akomodasi, rakyat Malaysia dapat hidup dengan arnan-
darnai tanpa berlaku konflik-konflik yang serius. Untuk rnenentukan 
peristiwa Mei 13, tidak berulang lagi, rakyat Malaysia patut bertolak-
ansur dalarn perbin~angan berkaitan dengan isu-isu ras. 
Kesirnpulannya, konsep akornodasi merangkurni segala aspek 
kehidupan dan didasarkan kepada pusingan semulajadi dalarn hubungan 
ras dan etnik. Akomodasi akan wujud apabila terdapat persaingan di 
mana terdapat dua a tau lebih pihak cuba selesaikan masalah secara 
bertolak-ansur. Akibatnya, wujud dua atau lebih corak budaya yang 
dapat hidup dalarn satu masyarakat. 
2.2.4 Teori Prejudis 
Istilah prejudis sering digunakan dalam perbincangan hubungan 
ras atau etnik dan dalam isu-isu pengexploitasian kumpulan-kumpulan 
minoriti di sesebuah negara. Sikap prejudis yang tegas {rigid) ini 
adalah berdasarkan kepercayaan dan idea-idea seseorang individu 
ke atas individu atau Jcumpulan masyarakat yang lain, tidak kira 
secara positif atau negatif ataupun tepat atau tidak. Ini adalah 
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kerana "prejudgement" yang dilakukan tidak merujuk kepada pengetahuan 
atau pengalaman tetapi hanya mengeneralisasikan sahaja. 
Mason (1970: 52) telah mendefinasikan prejudis dalam konteks 
hubungan ras sebagai; 
"Judgement based on a fixed mental image of some group or 
class of people and applied to all individuals of that 
class without being tested against reality." 
Ahli psikologi, Gordon Allport, yang telah banyak rnenjalankan 
kajian atas sikap prejudis, juga sependapat dengan Mason. Beliau 
menghuraikan istilah prejudis itu sebagai: 
11 
••••• the feeling, favourable or unfavourable, toward a 
person or thing prior to, or not based on actual 
experience. (Allport, 1955: 7). 
Sikap prejudis dianggap tidak rasional kerana ianya merupakan 
sikap dan emosi yang berat sebelah dalam keputusan, anggapan, tuduhan 
atas seseorang atau sekumpulan masyarakat, yang tidak berdasarkan fakta-
fakta dan pengalaman yang sebenar. Sebaliknya, ianya adalah konsepsi-
konsepsi dan generalisasi yang terlalu umum dan sukar dibuktikan 
kebenarannya. 
Banton (1967: 8) pula mendefinasikan prejudis sebagai: 
"A generalization existing prior to the situation in which 
it is invoked, directed toward people group or instituitions, 
which is accepted and defended as a guide to action inspite 
of its discrepancies with the objective facts." 
Sikap prejudis yang biasa difahami adalah yang berbentuk 
negatif terhadap individu-individu dari kelompok lain. Sikap ini 
rnemang sukar diubah walaupun individu tersebut terdedah dan dicabar 
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oleh pengetahuan dan bukti-bukti baru. Ini adalah kerana "prejudgement" 
yang telah dibentuk dalam fikiran sebelum atau tanpa ditinjau fakta-fakta 
yang berkenaan. Allport (1955: 7) berkata: 
"A prejudgement became a prejudis only when it is not 
open to revision in the light of new information." 
Maka sikap buruk ini akan kekal pada personaliti seseorang dan mempengaruhi 
proses kognitif, emosi dan kelakuan seseorang individu itu. 
Boleh dikatakan bahawa sikap prejudis ini wujud dari kebencian 
seseorang terhadap individu atau kumpulan lain. Ini bukan hanya merupakan 
fenomena individu malah juga fenomena kumpulan di mana ia merupakan 
sebahagian daripada kebudayaan masyarakat pada keseluruhannya. Maka 
prejudis adalah sebahagian daripada norma dan "general folkways" yang 
diperturunkan kepada generasi baru melalui proses sosialisasi. 
Sikap prejudis wujud pada setengah-setengah orang sahaja manakala 
ada pula yang tidak begitu. Persoalan ini dapat dijelaskan melalui 
teori-teori prejudis mengenai kelakuan manusia dari segi psikologi dan 
dari segi sosiologi. Tumpuan diberi kepada proses perkembangan 
personaliti seseorang individu dan juga kepada "dynamics" dalam 
interaksi kumpulan. 
Tiga teori prejudis yang sering digunakan untuk menerangkan 
sikap prejudis dalam membincangkan racism adalah teori personaliti, 
teori struktur sosial dan, teori sosial dan budaya. 
Secara ringkas teori personaliti menerangkan keprejudisan 
seseorang dari dua sub-teori iaitu teori kekecewaan-aggresi dan t eori 
personaliti autoritarian. Teori kekecewaan-aggresi menekankan sikap 
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prejudis sebagai akibat dari kekecewaan dalam mengenakan hostiliti ke 
atas punca yang sebenar. Seseorang individu atau sekumpulan masyarakat 
akan dijadikan "scapegoat" kepada sikap aggresif/prejudis. 
Teori personaliti autoritarian pula menyarankan bahawa sikap 
prejudis dicorakkan oleh mentaliti tertentu dan adalah satu aspek dari 
keseluruhan pola personaliti individu. 
Dari segi teori struktur sosial, prejudis dilihat sebagai satu 
manifestasi oleh kumpulan-kumpulan yang berkonflik dan bersaingan dalam 
memperolehi kuasa, terutamanya dalam bidang politik dan ekonomi. Sikap 
prejudis wujud akibat dari sifat etnosentrism pada sesebuah kurnpulan 
tertentu dan masing-masing hendak menjaga kepentingan sendiri. 
Teori sosial dan budaya memberi penekanan kepada sikap prejudis 
yang diwarisi dari generasi ke generasi. Sikap prejudis yang "culturally 
transmitted" ini akan mempengaruhi kelakuan seseorang apabila berhadapan 
dengan kumpulan etnik yang lain. Sungguhpun sesebuah kumpulan menjadi 
sasaran pemusuhan akibat dari konflik bersejarah, tetapi rasa kebencian 
itu telah diperturunkan oleh tradisi. Seterusnya ini akan mempengaruhi 
kelakuan dan sikap masyarakat generasi baru dalam mewuj udkan perpaduan 
negara. Satu contoh yang jelas ialah Malaysia. 
2.2.5 Teori Masyarakat Majmuk 
I 
Masyarakat majmuk pada dasarnya menggambarkan masyarakat berbagai 
kaum atau kumpulan etnik yang tinggal di bawah satu sistem pemerintahan 
dan mempunyai ciri-ciri konflik, percanggahan dan paksaan. 
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Dalam perbincangan masyarakat majmuk, tumpuan akan diberi kepada 
dua definasi yang sering digunakan iaitu oleh Furnivall dan M.G. Smith. 
Bagi Furnivall (1939: 304) masyarakat majmuk didefinasikan sebagai 
keadaan di mana: 
"They mix but do not combine, each group hold by its own 
religion, its own culture and language, its own ideas and 
ways. As individuals they meet but only in market place in 
buying and selling . " 
Jelas bahawa bahagian akhir definasinya yang menyatakan bahawa: individu 
berinteraksi antara satu sama lain hanya ditempat jual-beli sahaja, adalah 
tidak relevan kepada keadaan di Malaysia kerana selain dari pertemuan 
di pasar, individu-individu juga berinteraksi di institusi-institusi lain 
seperti sekolah, tempat sembahyang, persatuan dan lain-lain institusi. 
Definasi oleh M. G. Smith adalah lebih relevan kepada masyarakat 
Malaysia, jika berbanding dengan Furnivall . Smith (1965: 62) menegaskan 
bahawa asas budaya terdiri dari sistem institusi sendiri dan setiap 
institusi melibatkan berbagai bentuk aktiviti, golongan, idea-idea dan 
nilai-nilai : 
"A plural society is one united politically under the aggis 
of a single national government, but which contain substantially 
important groups who defer from one another not only in their 
alternatives but also in their core ins ti tuitions." 
Jelasnya lagi, kepelbagaian sistem institusi akan mempengaruhi 
sistem pemikiran dan bentuk perlakuan sosial. Perbedaan insti tusi dari 
segi kekeluargaan, pelajaran, agama, harta, ekonomi dan lain-lain pula, 
menunjukkan perbedaan budaya dan unit-unit sosial. Jelaslah bahawa 
definasi M.G. Smith lebih menekankan konsep konflik dari konsep cencensus/ 
perpaduan akibat dari institusi-institusi dan nilai yang berlainan 
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di kalangan masyarakat majmuk. 
Dalam memperkatakan bahawa: 
·~luralism simaltenously connotes a social structure characterize 
by fundermental discontinuities and cleavages, and a cultural 
complex based on systematic initituinal diversity." 
Smith {1965: 89) berpendapat masyarakat majmuk tidak semestinya bergantung 
antara satu sama lain. Iaitu co-terminous, malah kemajmukan institusi 
boleh melibatkan kemajuan yang selaras dalam sosial dan budaya seperti 
kewujudan perbedaan kelas sosial dan institusi. 
Seorang lagi sar jana, Van den Berghe turut menyumbangkan 
pandangannya mengenai masyarakat majmuk. Beliau memperlihat masyarakat 
majmuk dari 2 bentuk yang asas {Berghe, 1967: 34) 
"(i) Segmentation into corparate groups that frequently, 
though not necessarily have different cultures or 
sub-cultures. 
{ii) A social structure compartmentalized into analogous, 
parallel, non-complementing but distinguishable 
sets of ins ti tuitions. " 
Berghe! telah mengembangkan lagi huraian M.G. Smith dengan memberi 
penekanan kepada kewujudan institusi yang berlainan tetapi dalam struktur 
sosial yang sama. 
Dalam konteks Malaysia, konsep masyarakat majmuk yang disarankan 
oleh Furni vall memang "out-dated 11 kerana hanya dapa t diapplikasikan 
semasa zaman penjajahan sahaja. Konsep M.G. Smith dan lain-lain sarjana 
masa kini memberi gambaran yang lebih relevan di mana berlaku proses 
"depluralization" dari segi perbedaan institusi asas dengan harapan 
mencapai perpaduan. 
BAB 3 
PARAS HUBUNGAN ETNIK MAKRO 
3.1 Hubungan Etnik: Latar-belakangnya 
Perkembangan Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kumpulan 
etnik berkait-rapat dengan kenyataan sejarah bahawa Malaysia, pada 
zaman sebelum penjajahan British, menjadi tempat pertemuan pedagang-
pedagang dunia Barat dan Timur. 
Zaman penjajahan British telah membawa lebih ramai imigran 
ke Tanah Nelayu, terutamanya dari negara China dan India untuk menger jakan 
lombong bijih timah dan ladang getah. Galakan migrasi dari pihak British 
ini bertujuan rnengexploitasi sumber-sumber alam semulajadi Tanah Melayu 
pada masa i tu. Dengan polisi "divide and rule", pihak British cuba 
mengasingkan jenis pekerjaan rakyat dengan penglibatan orang Melayu 
dalam bidang pertanian dan pentadbiran awam, orang Cina dalam bidang 
perdagangan dan peker jaan bandar, manakala orang India dalam bidang 
perladangan getah. 
Sehingga waktu itu, masih kurang terdapat konflik komunal di 
antara kumpulan etnik tersebut. Akan tetapi dengan perkembangan 
nasionalisme Melayu dan pembentukan polisi-polisi pro-Melayu oleh 
pihak British, maka timbullah tanda-tanda konf lik inter-etnik. Konflik 
tersebut menjadi lebih nyata pada tahun-tahun 1930an dengan pengi mpli mentasian 
polisi decentralization negeri-negeri Melayu, di mana lebih kuasa diberi 
kepada Majlis Negeri yang ahli-ahlinya kebanyakan terdiri dari orang 
Melayu. 
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orang-orang Cina Selat telah melihat langkah ini sebagai satu 
ancaman atas ekonomi mereka. Salah seorang pemimpin mereka, Tan Cheng 
Lock, pernah berka ta: 
"One naturally fears that the scheme will tend to produce, 
develope and perfect in the Federated Malay States a purely 
autocratic form of Government based mainly on the taxation 
of the non-Malay people." 
Beliau seterusnya meluahkan kebimbangannya bagi pihak semua 
rakyat Cina pada waktu itu: 
"A powerful State Council dominated by the Malays and a 
pro-Malay British Resident may, for instance shape the 
land, educational and other policies of the State , should 
it have control over them, to the detriment of the non-
Malays inhabitants therein." 
(David Wu, 1982: 47) 
Jelas bahawa sejak zaman sebelum kemerdekaan lagi telah wujud 
konflik komunal di Malaysia. 
3.2 Masalah Perkauman: Puncanya 
Punca utama masalah perkauman di Malaysia terutamanya di 
kalangan kelas menengah dan atasan adalah berasaskan kepada kebimbangan 
orang Cina - a tas kuasa poli tik orang Melayu dan ketidakpercayaan orang 
Melayu atas kuasa ekonomi orang Cina. Maka selepas pencapaian kemerdekaan, 
pemimpin-pemimpin parti poli tik UMNO, MCA dan MIC telah mencapai ka ta 
sepakat di mana satu perjanjian melibatkan kewarganegaraan golongan 
bukan Melayu dan kedudukan istimewa golongan Melayu. 
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Mengikut perjanjian tersebut, kewarganegaraan akan diberi 
kepada sesiapa yang merupakan warganegara sebelum kemerdekaan dan 
sesiapa yang dilahirkan selepas kemerdekaan. Konsep kewarganegaraan 
ini penting kepada kaum Cina kerana mereka dikatakan menghadapi masalah 
"stateless" pada waktu itu akibat migrasi beramai-ramai ke negara-negara 
di Asia Tenggara. 
Contohnya, sungguhpun konsep kewarganegaraan sangat dihargai 
oleh masyarakat Cina pada masa i tu, namun begi tu sebilangan besar dari 
responden Cina generasi muda kini tidak merasa apa-apa (42%) dan ada 
pula yang tidak puashati serta rasa tertindas (25%) sebagai rakyat 
Malaysia. Mereka berpendapat bahawa tiada sebabnya mereka diberi 
layanan yang berbeza dari orang Melayu dari segi poli tik, ekonomi dan 
sosial. Berbanding dengan responden Melayu yang 100% merasa bangga 
dan bahagia tetapi hanya 33% responden Cina yang puashati dengan 
kedudukan mereka sebagai rakyat Malaysia. 
Hasil dari concession tersebut, elit-elit bukan Melayu telah 
bersetuju menerima kedudukan istimewa orang Melayu dalam bidang ekonomi 
untuk memperbaiki economic backwardness mereka dan juga penerimaan 
kaum Melayu sebagai pribumi (indigenous). Kedudukan istimewa yang 
dimaksudkan adalah dalarn 4 bidang: peruntukan tanah, quota dalam 
kemasukan sektor perkhidmatan awam, quota dalarn pengeluaran permit 
dan lesen permulaan perniagaan dan quota biasiswa atau lain-lain 
tujuan pendidikan. 
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Jaminan telah diberi kepada golongan bukan Melayu di mana 
di tetapkan bahawa keutamaan untuk golongan bukan Melayu tidak boleh 
dibentuk dengan kehilangan hak, keutamaan, permit a tau 'lesen yang telah 
diberikan kepada orang lain. Dalam Artikel 153 Perlembagaan telah 
dinyatakan: 
"Nothing in this Article shall empo.,.-er Parliament to restrict 
business or trade solely for the purpose of reservations 
for Malays and natives of any of the States of Sabah and 
Sarawak." 
(Clause 9, Article 153). 
Sungguhpun dengan jaminan demikian, intepretasi dan implimentasi 
kedudukan istimewa orang Melayu menjadi punca utama dalam masalah 
perkauman antara masyarakat Melayu dan Cina sehingga masa kini. 
3.3 Masalah Perkauman Dan Ke Arah Mana? 
Sebelum tahun 1971, pembangunan negara Malaysia tertumpu semata-
mata pada proses mempercepatkan perkembangan ekonomi melalui pelaburan 
dalam infrastruktur pertanian dan pembangunan luar bandar. Sungguhpun 
strategi ini telah memperkuatkan ekonomi negara, tetapi ia tidak dapat 
menyelesaikan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat Malaysia. 
Peristiwa Mei 13 telah jelas menunjukkan bahawa polisi dan 
program ekonomi semata-mata meningkatkan perkembangan ekonomi sahaja 
tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Ia juga 
menggambarkan bahawa sebarang polisi kerajaan yang tidak cuba mengatasi 
masalah rakyat yang miskin dan ketidakseimbangan antara kumpulan etni.k 
t 
akan mewujudkan rakyat berbelah-bahagi dan compartmentalized antara 
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golongan yang menikmati hasil perkembangan ekonomi dan golongan yang 
diabaikan. 
Akibat dari peristiwa yang traumatik i tu, suatu penilaian 
kritikal atas polisi-polisi dan pendekatan lama yang akhirnya dirumuskan 
Rukunegara sebagai asas perpaduan. Salah satu pendekatan baru yang 
diperkenalkan adalah perkembangan suatu dasar sosio-ekonomi di mana 
setiap kumpulan etnik dapat menik.mati dan mengambil bahagian dalam 
proses perkembangan tersebut. 
Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang mula dilancarkan pada tahun 1970 
oleh Allahyarham Tun Abdul Razak, mempunyai dua matlamat utama: pertama, 
untuk menghapuskan kemiskinan di kalangan rakyat berbilang bangsa dan 
kedua, bagi menyusun semula masyarakat supaya jurang ekonomi yang 
berbeza antara kaum Bumiputra dan bukan Bumiputra dapat dikurangkan 
dan seterusnya dihapuskan. 
Kegiatan-kegiatan ekonomi telah diserahkan kepada kerajaan 
secara lang sung khususnya, yang berhubungan dengan kegia tan ekonomi 
milik Bumiputra. Pada waktu yang sama, sektor swasta turut memainkan 
peranan bahu-membahu dengan kerajaan. Salah satu perancangan yang 
amat signifikan ialah penajaan latihan dan kemudahan pelajaran kepada 
Bumiputra pada peringkat tertiary. 
Telah ditetapkan pada tahun 1970 juga, bahawa perkembangan 
perbelanjaan pelaburan sektor swasta akan dibantu oleh dorongan yang 
kuat dari sektor awam. Langkah-langkah yang diambil adalah seperti 
pemodenan ekonomi dengan mengurangkan kadar pengangguran melalui 
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peningkatan pengeluaran di kawasan luar bandar dan usaha menambahkan 
pendapatan khususnya bidang pertanian dengan memberi secara percuma 
atau subsidi segala jenis perkhidmatan sosial. 
Matlamat kedua untuk mewujudkan masyarakat Melayu yang lebih 
bersifat komersial dan industrial dalam sernua kategori dan pada sernua 
peringkat dengan harapan kaum Melayu dan kaum lain boleh rnenjadi 
rakaniaga dalam kehidupan ekonorni di negara ini. Objektif kerajaan 
adalah supaya kaum Bumiputra dapat merniliki dan rnengurus sekurang-
kurangnya 30% daripada aktiviti-aktiviti perniagaan dan industri dalam 
struktur ekonorni dan gunatenaga, menjelang tahun 1990. 
Perlaksanaan DEB telah banyak rnenerima sokongan dan kritikan 
dari berbagai lapisan masyarakat Malaysia. Kritikan datang terutamanya 
dari golongan bukan Bumiputra yang jelas rnenunjukkan bahawa heterogeni ti 
etnik dan konflik untuk kepentingan komunal sendiri dapat digambarkan 
dalam persaingan ekonomi Malaysia. Ini boleh dilihat dari hasil kajian 
empiris yang dilakukan. 
3.4 Gambaran Ringkas Persepsi Responden Terhadap DEB 
Hampir separuh dari jumlah responden, 25 orang (41.6%) 
berpendapat tujuan DEB adalah untuk membantu golongan rniskin, terutamanya 
kaum Bumiputra, meningkatkan taraf kehidupan mereka. Akan tetapi 10 
(27.8%) orang responden Melayu rnerasa tidak puashati kerana menganggap 
kaum Cina yang beruntung dari DEB dan ·bukannya kaum Melayu yang sepatutnya . 
Hanya 6 orang (10%) dari sernua responden bersetuju bahawa DEB adalah 
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untuk kebaikan semua, tanpa mengira kaum. Ada juga 2 (8.3%) dari 
responden Cina yang jahil tentang polisi kerajaan tersebut, ataupun 
mereka enggan melibatkan diri dalam isu yang dianggap sensitif, lalu 
menjawab 'tidak tahu' apabila disoal: "Siapakah yang banyak sekali 
rnendapat untung dari DEB?" 
Jadual 3.1: Bilangan Responden Yang Bersetuju 
Dengan Perlaksanaan DEB 
Tidak setuju Tidak Setuju Sang at 
sama sekali setuju setuJu 
Melayu (%) 3 ( 8.3) 10 (27 . 8) 7 ( 19.4) 16 (44. 4) N • 36 
Cina (%) 11 (45.8) 9 (37. 5) 2 ( 8.3) 0 N ., 24 
Jumlah (%) 14 (23 . 3) 19 (31. 7) 9 (15) 16 (26.6) N • 60 
. 
Tidak 
tah't1 
0 
2 (8.3) 
2 (3.3) 
Di kalangan responden Melayu, 16 (44.4%) dari mereka setuju 
dengan langkah kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin. 
Mereka berpendapat kerajaan sedar tentang kemiskinan kaum Melayu dan 
mengambil langkah wajar ini supaya taraf kehidupan mereka sejajar dengan 
kaum lain. Namun demikian , 3 (8.3%) orang dari mereka berkata kerajaan 
patut berhati-hati dalarn perlaksanaan polisi tersebut supaya kaum lain 
tidak tersinggung hati. 
Sebaliknya, majoriti 20 (83.3%) dari responden Cina menolak 
rancangan kerajaan tersebut dengan alasan bahawa tumpuan diberi kepada 
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satu kaum sahaja, maka tidak adil dan cara-cara yang digunakan untuk 
menghapuskan kemiskinan dan jurang pendapatan antara kaum adalah tidak 
memuaskan. Ada juga responden Melayu 13 (36.1%) yang sependapat dengan 
golongan ini kerana kata mereka, "yang kaya semakin kaya manakala yang 
miskin semaldn miskin" dan yang lain pula menganggap "orang Cina yang 
banyak untung sekali dari DEB". 
Apabila dilihat seaara menyeluruh, responden-responden yang 
menyokong polisi kerajaan 25 (41.6%) berbanding dengan 33 (55%) yang 
menentangnya. Perasaan perkauman jelas ditunjukkan dengan majoriti 20 
(83.3%) dari responden Cina tidak setuju dengan tindakan kerajaan 
tersebut manakala 63.8% responden Melayu yang bersetuju. Tetapi didapati 
juga bahawa, 13 (36.1%) responden Melayu juga menolak rancangan kerajaan 
ini. 
Jika dikaji dengan teliti boleh dikatakan ada kebenaran pada 
kenyataan salah seorang responden itu, misalnya, skim harga minima . 
terjamin untuk petani dapat rnemberi faedah besar kepada hanya petani 
kaya yang boleh mengeluarkan padi berlebihan untuk dijual. Maka jumlah 
peruntukan untuk tujuan membasmi kemiskinan belum tentu dapat menguntungkan 
kepada penduduk miskin secara keseluruhannya. Dengan lain perkataan, 
perlaksanaan DEB telah membawa lebih keuntungan kepada golongan kelas 
menengah dan atasan daripada golongan kelas rendah yang miskin dan 
yang sepatutnya menerima bantuan. 
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3.5 DEB: Selepas 1990? 
Kini, 1990 sudah menjelang dan adalah wajar untuk meneliti 
semula apa yang telah dilakukan dan sejauh mana pula kejayaan DEB. 
Penelitian atau semakan bukan sahaja dilakukan oleh pihak kerajaan 
tetapi juga oleh orang-perseorangan khususnya ahli ekonomi. Professor 
Diraja Ungku Abdul Aziz telah mencadangkan supaya tempuh pencapaian 
DEB dilanjutkan kerana kemelesetan ekonomi negara sekarang yang 
melembabkan usaha kerajaan untuk membantu golongan miskin. Beliau 
juga berkata usaha untuk memajukan orang Melayuyang masih di tahap 
kemiskinan, memerlukan masa yang lebih lama, apatah lagi masalah 
kemelesetan ekonomi yang kini meruncing. 
Walaupun ki ta tidak begi tu optimis akan rnatlamat DEB i tu boleh 
dicapai pacta 1990, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa rancangan-
rancangan kerajaan di bidang ekonomi, industri dan pendidikan untuk 
mewujudkan golongan profesional Melayu dan jutawan Melayu telah mula 
nampak kejayaannya. Ini terjadi secara perlahan-lahan dan bukannya 
mendadak. Tetapi masalah yang lebih penting dalam matlarnat menghapuskan 
kerniskinan ialah masalah pendapatan golongan miskin seperti petani, 
nelayan dan buruh kasar, tidaklah begitu berjaya. Professor Ungku 
Aziz telah rnengarnbil contoh 80,000 orang nelayan yang rnasih belurn 
terbela walaupun mereka sudah mernpunyai persatuan dan koperasi serta 
berpuluh-puluh projek yang telah dan sedang dijalankan oleh pihak 
kerajaan. Dernikian juga keadaan pembangunan di kawasan-kawasan luar 
bandar yang tidak seimbang menyebabkan ramai anak rnuda yang tidak 
berpelajaran atau yang berpelajaran berhijrah ke bandar-bandar be 
sar. 
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Akibatnya terdapat kekurangan tenaga buruh di tanah pertanian kampung-
kampung. 
Beliau juga telah mendedahkan bahawa kegagalan sebahagian besar 
rancangan di negara ini timbul dari para pegawai dan perancang projek 
tersebut. Menurutnya lagi, mereka tidak merancang dengan sebenarnya 
untuk meningkatkan pendapatan kaum tani tetapi dengan tujuan bersaing 
antara satu perbadanan dengan satu perbadanan yang lain, ataupun kadang-
kala bertujuan untuk mendapat pangkat dan populariti menjadi wakil rakyat. 
Kerajaan memang sedar akan hal ini, malah telah dijalankan 
beberapa review atas DEB dan RM4. Dalam menerirna kenyataan bahawa DEB 
tidak dapat mencapai matlamat seperti yang diharapkan, maka kerajaan 
mengadakan semula satu strategi baru kepada DEB dan ru~4. Salah satu 
langkah kerajaan yang wajar dan praktikal adalah dengan menggiatkan 
lagi inisiatif kepada sektor swasta, contohnya, projek pengswastaan 
jabatan KTM dan Telekoms. 
Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Musa Hitam pernah 
melahirkan perasaan pessimisnya atas pencapaian objektif-objektif DEB 
setelah empat Rancangan Malaysia dilancarkan. Beliau menyatakan bahawa 
sekiranya penghapusan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat tidak 
tercapai pada tahun 1990, kerajaan akan mengadakan satu strategi baru. 
Tambahnya, ia mestilah dapat diterima oleh seluruh masyarakat selaras 
dengan proses sistem politik, tetapi lebih penting dari itu mesti ada 
concensus dan persefahaman di antara parti-parti yang menjadi kerajaan 
terdiri dari Melayu, Cina, India dan lain-lain enti ti bukan Melayu. 
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Tidak dapat dinafikan bahawa isu perlaksanaan dan perlanjutan 
DEB berkait rapat dengan masalah perpaduan negara. Salah seorang ahli 
Exco pertubuhan Aliran Kesedaran Negara (Aliran) telah menyuarakan 
kebimbangannya terhadap perlanjutan DEB selepas 1990. Beliau menegaskan 
bahawa jurang ekonomi negara sebenarnya bukan antara kumpulan etnik 
tetapi di antara dan di kalangan kumpulan dan kelas-kelas masyarakat. 
Dalam melihat kejayaan DEB, Perdana Menteri mengatakan bahawa 
kadar kemiskinan telah berkurangan di kawasan bandar dan luar bandar, 
tetapi menurut Aliran masih terdapat kes kemiskinan yang sifnifikan 
di kalangan kumpulan pekerjaan tertentu di bandar dan juga luar bandar. 
Malah kemiskinan secara relatif telah meningkat dalam kedua-dua sektor 
ekonomi tersebut. Dari segi pembentukan semula struktur pekerjaan 
mengikut kumpulan etnik, sungguhpun terdapat kemajuan namun, tegas 
Aliran, ini tidak menunjukkan pertambahan dalam integrasi negara, malah 
polarisasi etnik semakin serius masa kini. Ini akan menjejaskan 
perpaduan negara yang dialu-alukan selama 29 tahun merdeka. Aliran 
telah menasihatkan supaya setiap isu semasa itu jangan diintepretasi 
berdasarkan etnisiti kerana bukan sahaja perpaduan negara tidak dapat 
dicapai, malah kepentingan komunal dalam ekonomi dan poli tik akan 
bertambah kuat. Golongan yang menderi ta akibat dari tindakan begi tu 
adalah golongan miskin yang tidak berkuasa dalam pembentukan polisi negara. 
Golongan pekerja yang disoal kebanyakannya mendapat gaji kurang 
dari $400 sebulan. Majori ti dari responden Melayu 721, percaya akan 
kejayaan DEB dan setuju bahawa DEB patut diperlanjutkan selepas 1990 
kerana matlamat DEB belum dicapai sepenuhnya. Mereka berpendapat bahawa 
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sehingga tahun 1986, DEB telah banyak membawa faedah kepada kaum Melayu 
tetapi masih ramai yang miskin. Manakala golongan responden Melayu yang 
selebihnya, 28%, mencadangkan perubahan pada DEB supaya ' matlamat sebenar 
dapat dicapai. 
Majoriti dari responden bukan Melayu yang tidak setuju akan 
perlaksanaan DEB terus menolak cadangan melanjutkan polisi tersebut 
selepas 1990. Ada yang mencadangkan supaya rancangan-rancangan diubah 
untuk memberi peluang yang sama dalam segala bidang kepada semua kaum 
di I-lalaysia dan bukan menurut sistem quota di mana keutamaan diberi 
kepada golongan Melayu. Dengan kerjasama berbagai kaum, kata mereka, 
dapat meningkatkan taraf ekonomi negara Jdta. 
Pada pandangan responden Cina, perlaksanaan DEB dilihat sebagai 
satu diskriminasi kaum Melayu atas kaum bukan Melayu. Tetapi sebenarnya 
kaum Melayu pada umumnya menjadi mangsa "scapegoat" kerana pihak 
kerajaan yang melaksanakan dasar tersebut. Tujuan baik kerajaan ialah 
hendak membasmi kemiskinan rakyat dan menyusun semula masyarakat Malaysia 
supaya setiap kaum tidak distereotaipkan dengan jenis pekerjaan tertentu. 
Golongan muda-mudi bukan Melayu menganggap DEB sebagai satu halangan 
kepada mobiliti sosial mereka kerana peluang-peluang untuk menceburkan 
diri dalam bidang-bidang tertentu terutamanya bidang perniagaan, pekerjaan 
dan pelajaran, disekat dengan sistem quota yang diamalkan. 
3.6 Gambaran Ringkas Persepsi Respcnden Terhadap Masalah 
Perkauman 
Setelah meneliti persepsi responden berhubung dengan DEB, kita 
pula akan melihat secara ringkas persepsi mereka ter hadap masalah 
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perkauman. Di antara 60 responden yang disoal, hanya dua (5.6%} orang 
sahaja yang berpendapat diskriminasi dan prejudis tidak berlaku di 
kalangan rakyat Malaysia berbagai kaum dengan alasan bahawa rakyat 
hidup aman-damai tiada peperangan seperti keadaan di Sri Lanka atau 
lain-lain negara yang mempunyai masalah perhubungan etnik/ras. 
Responden yang selainnya mempunyai tanggapan yang berbeza mengenai 
taraf sikap prejudis dan diskriminasi. Tujuh belas responden (47.2%} 
dari responden Melayu bersifat optimistik terhadap masalah perkauman 
ini manakala 10 (27.8%) pula bersikap pessimistik. Dari jadual 3.2 
juga dapat diperhatikan 21, (87.5%) responden Cina berpendapat bahawa 
prejudis dan diskriminasi ras di Malaysia amat ketara sekali dan 
dijangka akan bertambah buruk lagi. 
Jadual 3.2: Persepsi Responden Mengenai Masalah 
Perkauman Di Malaysia 
Tidak wujud Sedang Tiada Akan bertambah 
sama sekali diperbaiki Kemajuan buruk 
Melayu (%) 2 (5.6) 17 (47.2) 7 (19.4} 10 (27.8) N • 36 
Cina (%} 0 3 ( 12.5) 12 (50.0) 9 (37.5) N • 24 
Jumlah (%) 2 ( 3. 3) 20 (33.3) 19 (31. 7) 19 ( 31. 7) N • 60 
Masalah perkauman timbul dari ketidakpuasan kumpulan-kumpulan 
etnik tertentu dari segi politik, ekonomi, sosial dan pelajaran . Kaum 
Melayu berpendapat wujud diskriminasi terhadap mereka dari segi ekonomi 
kerana kebanyakan perniagaan dimonopoli oleh kaum Cina. Dari segi 
sosial pula, kaum Cina khususnya mengelakkan diri dari berg ul 
a mesra 
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dengan mereka tetapi sebaliknya ada yang membidas bahawa kaum Melayu 
rnalas, tidak berusaha, banyak bergantung kepada kerajaan dan lain-lain. 
Golongan responden Cina pula rnengadu bahawa prejudis dan 
diskrirninasi dari sernua segi adalah tidak adil terhadap mereka. (Politik: 
8.3% ; Ekonorni: 16.7%; Sosial: 16.7% Sernua: 58.3%) contoh-contoh yang 
diberi adalah seperti bilangan kerusi parlirnen, perlaksanaan DEB, isu 
Universiti Merdeka, penernpatan pelajaran di Universiti ternpatan dan 
lain-lain isu. 
Mengikut Mauzy, golongan peniaga Cina rnasih dapat sabar dengan 
dorninasi golongan Melayu selagi mereka dapat peluang kejayaan. Tetapi 
keadaan adalah berbeza bagi golongan Cina kelas pekerja dan rniskin yang 
rnenghadapi rnasalah yang lebih rumit. Salah seorang pernirnpin parti DAP, 
pernah berkata bahawa golongan Cina rniskin rnengalarni dua jenis tekanan: 
a) Tekanan kelas keadaan rniskin dalam waktu kernelesetan 
ekonorni rnasa kini. 
b) Tekanan etnik - diskrirninasi dari segi poli tik dan 
ekonorni. 
Akibat dari tekanan-tekanan ini, rnereka merasa kecewa. (~. 23.5.1975). 
Seorang lagi ahli parti pembangkang memberi amaran bahawa jika 
keadaan bertarnbah buruk, golongan Cina rnungkin rnenyokong parti Komunis 
Malaya secara pasif atau aktif dan tidak mernatuhi peraturan perlembagaan 
lagi. 
Dari perbincangan setakat ini, amat jelas selcali bahawa punca 
utama masalah perkauman di Malaysia timbul dari lcegagalan golongan-
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golongan berbagai kumpulan etnik untuk memahami sebab mengapa kaum 
Melayu diberi keutamaan dalam berbagai bidang , terutamanya bidang ekonomi, 
yang merupakan asas kepada perlaksanaan DEB. Ketidakfahaman ini akan 
menyebabkan keadaan konflik komunal yang bertambah tegang dengan 
orangramai yang tersalah faham tujuan sebenar pemberian hak dan 
keistimewaan kaum Bumiputra . 
Dr. Mahathir ada menyatakan bahawa persoalan ras dan politik 
adalah berkait-rapat: 
"The politics of this country tend to be racial, whether 
you like it or not, so whenever you talk about anything 
that has some identifications with race, the chances are 
that politics will be dragged in." 
(NST. 23 . 2. 1973) . 
-
3o 7 Parti Poli tik Dan Proses Perkauman 
Parti politik boleh membawa kepada perpaduan nasional, tetapi 
boleh juga menjadi penghalang perpaduan nasional . Ideologi dan perpaduan 
parti boleh menentukan sama ada satu-satu parti itu jadi penggerak 
perpaduan atau faktor yang memecah-belahkan masyarakat kepada kumpulan 
yang berasingan yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Di 
Malaysia , terdapat banyak parti politik dengan ideologi dan prinsip 
perjuangan masing- masing . 
Kerajaan membenarkan perkembangan dan pergerakan banyak parti-
parti politik, tetapi dibataskan kepada parti-parti yang mengambil jalan 
tengah antara kaum yang berbeza-beza bahasa, etnik dan kebudayaan dengan 
menghormati hak semua kaum. Seperti di India, Parti Kongress yang 
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dipirnpin oleh Indera Gandhi dan Party and Revolutionary Institutions 
di Mexico adalah parti-parti yang rnengarnbil jalan tengah bagi rnernbolehkan 
rnasyarakat yang berbeza bahasa dan etniknya bersatu-pad'u. 
Di Malaysia terdapat parti Barisan Nasional (BN) yang mernpunyai 
kornponen-kornponennya UMNO, MCA, MIC, Gerakan, PBS, Harnirn, USNO, PBB, 
SUPP, SNAP dan PBDS. Sernentara parti-parti pernbangkang terdiri dari 
PAS, DAP, SDP, Berjaya, PSRM, NASMA, Pasek, Plus dan Independent. 
Sesebuah parti yang cuba rnengamalkan dasar dengan rnengambil jalan tengah 
di antara berbagai-bagai kaum di Malaysia akan disokong oleh sernua kaurn. 
Dalarn parti inilah ketua-ketua atau pernirnpin-pernirnpin kaurn berunding 
rnenyelesaikan rnasalah yang rnenyentuh kepentingan satu-satu kaurn. Bila 
hak dan kepentingan sernua kaurn dijaga dan dihorrnati berrnakna dasar 
yang dijalankan oleh parti adalah adil dan dernokrasi. Tidak ada 
penekanan dan penindasan rnajoriti atas golongan rninoriti dan sebaliknya. 
Suasana seperti ini akan rnernberi peluang yang baik sekali bagi proses 
integrasi nasional berjalan dan berkernbang. 
Sifat kornunal rakyat Malaysia dapat digarnbarkan dalarn keputusan 
pilihanraya tahun ini. Sungguhpun BN rnernenangi 148 kerusi Parlirnen 
iaitu rnelebihi dari dua per tiga rnajoriti atau 114 kerusi yang diharapkan 
oleh Perdana Menteri, narnun dernikian pihak pembangkang terutarnanya DAP 
telah rnencapai suatu kejayaan juga dengan kernenangan 24 daripada 37 
kerusi yang dicalunkan - bilangan kerusi yang tertinggi kalau dibandingkan 
dengan tahun-tahun lepas. Kernenangan DAP ini jelas menunjukkan bahawa 
corak pilihan pengundi-pengundi pada tahun 1986 ini bersifat komunal 
terutarnanya didapati DAP telah rnenang di setiap daerah yang mempunyai 
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majoriti pengundi Cina sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan 
Sar awak. 
Graf 3.1: Peratus Undi (1955 - 1986) 
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Graf 3.1 menggambarkan kemenangan pihak BN dan pembangkang 
sejak dari pilihanraya pertama pada t ahun 1955. Jika dianalisa lapan 
pilihanraya yang telah berlalu, BN telah menunjukkan ke j ayaan cemerlang 
kecuali pada tahun 1969 dengan kemenangan parti pembangkang dengan 
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margin 27%. Ini telah mengakibatkan tercetusnya peristiwa Mei 13 yang 
menggerunkan. Dalam pilihanraya kali ini, sungguhpun terdapat khabar 
angin bahawa kemungkinan besar parti pembangkang akan menang dan dengan 
amaran dari pemimpin-pemimpin BN akan berulangnya peristiwa Mei 13, 
tetapi BN tetap berdiri kukuh dengan kemenangan 57.4% dari undi negara. 
Jadual 3.3: Margin Kemenangan BN Dalam Peratus (1955-1986) 
Tahun 1955 1959 1964 1969 1974 1978 1982 1986 
Nargin (%) +63.4 +3.00 +16.6 -27.00 +21.4 +14.4 +21.00 +14.8 
(Sumber: ~ 5.8.1986) 
Graf 3.2: Margin Kemenangan BN dalam Peratus (1955-86) 
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Penganalisaan atas Jadual 3.3 dan Graf 3.2 menunjukkan corak 
kejayaan BN dalam lapan pilihanraya yang lalu. Satu perkara yang jelas 
adalah bahawa graf margin yang berselang-seli menaik dan menurun pada 
tahun-tahun berikutan. Boleh disimpulkan bahawa kedudukan BN tidak 
begitu stabil lagi kerana pihak pembangkang dapat mengumpul lebih undi 
pada pilihanraya yang berikutan. Pendekata, masih terdapat pengundi-
pengundi yang tidak puashati dengan corak pemerintahan kerajaan dan 
melalui pilihanraya selangan empat/lima tahun inilah rnereka dapat 
menunjukkan rasa tidak puashati mereka. Akan tetapi BN masih menjadi 
• juara • majoriti dari rakyat Malaysia. 
Bekas Perdana Menteri , Allahyarham Tun Razak pernah berkata 
bahawa negara demokratik memang memerlukan parti pembangkang tetapi 
perkara ini adalah tidak sihat bagi politik negara Malaysia yang 
mempunyai manifestasi ras yang ketara sekali di kalangan rakyatnya. 
Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein Onn baru-baru 
ini telah menegaskan kepentingan mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil 
dan pihak pembangkang yang kuat untuk sebuah negara demokratik terus 
maju. Pihak pembangkang tidak seharusnya dihadkan kepada satu kaum 
sahaja di samping mesti mempunyai sifat- sifat seperti effisen, effektif, 
bertanggungjawab, dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mengawas 
serta menumpukan perhatiannya kepada segala ketidakseimbangan dari segi 
kepentingan rakyat. 
Dari graf 3.2 juga didapati jurang margin sebelum peristiwa 
Mei 13, 1969 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan jurang margin 
selepas peristiwa tersebut. Keputusan pilihanraya tahun 1974 hi 
ngga 
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tahun 1986 menggambarkan keadaan yang lebih stabil, dengan graf yang 
lebih lurus. Walaupun segelintir dari rakyat tidak puashati dengan 
corak pemerintahan BN tetapi majoriti masih menghargai keamanan dan 
percaya BN dapat memerintah dengan adil. 
Jadual 3.4: Analisa Undi Untuk 171 Kerusi Parlimen 
JUMLAH UNDI 4,615,119 
Parti Poli tik Bil. undi % Undi % BN 
UMNO 1,507,336 32.66 56.90 
MCA 572,606 12.41 21.61 
MIC 104,701 2.27 3.95 
GRM 149,644 3.24 5.65 
HAMIM 13,326 0.29 0.50 
PBB 48,367 1.05 1.83 
SNAP 34,221 0.74 1.29 
SUPP 93,018 2.02 3.51 
PBDS 24,822 0.54 0.94 
PBS 73,786 1.60 2.74 
USNO 27,409 0.59 1.03 
J\lmlah BN 2,649,236 57.41 100.00 
% Pembangkang 
PAS 718,891 15.58 36.57 
DAP 960,931 20.82 48.88 
SOP 44,863 0.97 2.28 
Berjaya 20,360 0.44 1.04 
PSRM 59,156 1.28 3.01 
NASMA 10,228 0.22 0.52 
PASOK 584 o.o1 0.03 
Plus 967 0.02 o.os 
Bebas 149,903 3.25 7.63 
Jumlah Pembangkang 1,965,883 42.59 too.oo 
(Sumber: NST 5.8. 9 1 86). 
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Jika dianalisa bilangan undi yang dimenangi oleh setiap parti 
dalam pilihanraya tahun ini, UMNO masih kuat pengaruhnya ( 1, 507,336 undi 
a tau 32.66%), terutamanya di kalangan pengundi Melayu kawasan luar 
bandar kerana mereka mempercayai BN adalah • juara rakyat• . Berbanding 
dengan penentang utamanya, PAS, hanya berjaya mengutip 718,891 undi 
atau 15.58% daripada jumlah undi negara. 
Kekalahan parti MCA kepada DAP tahun 1ni amat mengecewakan 
penyokong-penyokong BN. Kemenangan DAP sebanyak 960,931 undi adalah 
238,681 undi melebihi jumlah undi yang dimenangi oleh kedua-dua MCA 
dan Gerakan. Pada keseluruhannya, DAP mendapat 20.8% daripada jumlah 
undi pihak pembangkang sementara daripada parti BN pula , MCA dan Gerakan 
memperolehi 12.4% dan 3.4% masing-masing. 
Jadual 3.5: Anggaran Penduduk (disesuaikan) . Mengikut Kumpulan Etnik 
Pada 31 Disember 1984 dan Perbezaannya Antara Kaum 
Melayu dan Cina dan Bilangan Kerusi Negeri Dimenangi 
Oleh Parti BN dan Pembangkang. (Parti-parti 
pembangkang lain tidak mendapat sebarang kerusi negeri.) 
Negeri KumEulan Etnik (oran2> Perbezaan Bil . Kerusi Negeri Melayu Cina BN_· DAP PAS 
Johor 1,028, 052 691,703 336,349 35 1 
-
Kedah 905,058 226,836 678,222 25 
-
3 
Kelantan 963,063 52,012 911 , 051 29 
-
10 
Mel aka 283,542 191,710 91,832 17 3 
-
N. Sembilan 300 , 830 228,500 72,330 24 4 
-
Pahang 615,897 227,654 388,243 32 1 
-
Pulau Pinang 348,658 559 , 735 211,077 23 10 
-
Perak 915 , 908 797,318 118,590 33 13 
-
Per lis 129,708 25,957 103,751 14 
-
-
Selangor 773 , 714 625,421 148,293 37 5 
-Terengganu 593,885 28,807 565,078 30 
- 2 
. Sumber. 1. Perangkaan penting semenanjung Malaysia 1984 • Jabatan Perangkaan. ' 
2. NST 5. 8 . 1986. 
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Pada peringkat negeri, calon-calon DAP mendapat sokongan kuat 
dari pengundi-pengundi kawasan bandar dan daerah yang didominasi oleh 
kaum Cina, seperti yang dapat diperhatikan dalam jadual. 3.5. Jelas 
didapati bahawa negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung Malaysia yang 
lebih maju dengan kawasan perindustrian dan perbandaran mempunyai 
perbezaan pendudulc antara kaum Melayu dan Cina yang lebih rendah, seperti 
Selangor, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Hanya 
negeri Pulau Pinang sahaja yang mempunyai bilangan penduduk Cina, 559,735 
orang, lebih daripada pendudulc Melayunya, 348,658 orang. Sifat komunal 
rakyat Malaysia masa kini dapat diperhatikan sekali lagi di mana negeri-
negeri yang didominasi oleh kaum Cina, maka pihak pembangkang yang 
berasaskan orang-orang Cina, DAP, akan mendapat lebih kerusi berbanding 
dengan negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu yang sokongan 
penduduk anti-kerajaan adalah pada PAS. 
Daripada 24 kerusi Parlimen yang dimenangi oleh DAP, enam datang 
dari Pulau Pinang, empat dari Perak, Wilayah Persekutuan dan Sabah masing-
masing, dua dari Selangor dan Negeri 5embilan dan setiap sa tu dari Mel aka 
dan Sarawak. Walaupun Pulau Pinang didominasi oleh parti Gerakan namun 
pada tahun ini, DAP telah ber jaya mendapat enam daripada sebelas kerusi 
manakala BN hanya berjaya dalam lima kerusi sahaja. Akan tetapi masih 
terdapat sokongan dari penduduk neger i Perak dengan kemenangan 19 
daripada 23 kerusi Parlimen yang dicalonkan, manakala hanya 4 kerusi 
untuk DAP sahaja. 
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Jadual 3o6: Bilangan Kerusi Par limen Dicalon dan Dimenangi 
Negeri Bil. kerus1 BN PAS DAP Be bas & Lain dicalonkan 
Per lis 2 2 - - -
Kedah 14 14 
- - -
Kelantan 13 12 1 
- -
Terengganu 8 8 
- - -
Pulau Pinang 11 5 
-
6 
-
Perak 23 19 
-
4 
-
Pahang 10 10 
- - -
Selangor 14 12 
-
2 
-
w. Persekutuan 7 3 
-
4 
-
N. Sembilan 7 5 
-
2 
-
Mel aka 5 4 
-
1 
-
Johor 18 18 
- - -
Labuan (WP) 1 
- - -
1 
Sabah 20 15 
-
4 1 
Sarawak 24 21 
-
1 2 
JUMLAH KERUSI 177 148 1 24 4 
(Sumber: ~ 5hb. Ogos 1986) 
Suatu persoalan yang timbul sekarang i al ah adakah kaum Cina telah 
hilang kepercayaan kepada Komponen BN iai tu MCA dan Gerakan yang dianggap 
sebagai pejuang hak dan kepentingan kaum Cina Malaysia . Datuk Lee Kim Sai, 
Timbalan Presiden MCA, <~ 12.8.86) telah memberi penjelasan kepada 
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"poor showing" MCA di kawasan bandar. Beliau menegaskan bahawa 
salah satu sebab adalah frustrasi orang-orang Cina terhadap cara 
pengimplimentasian aspek-aspek tertentu dalam DEB. Kemelesetan ekonomi 
juga mempengaruhi pilihan pengundi kerana kemarahan yang timbul dari 
pembuangan kerja (retrenchment) pengangguran, dan kerugian dalam 
perniagaan. Akibat dari krisis parti selama 20 bulan yang berlanjutan 
terlalu lama menyebabkan pemimpin baru tidak mempunyai masa yang 
mencukupi untuk memperbaiki •kerosakan •. 
Kalau dibandingkan dengan pilihanraya pada tahun 1982 MCA hanya 
hi: lang 4 dari kerusi yang dicalonkan iai tu memenangi 24 dari 28 kerusi 
Parlimen manakala pada tahun ini, parti kehilangan 15 kerusi. Pada 
peringkat negeri pula kemenangan 56 dari 62 kerusi pada tahun 1982 
adalah memuaskan berbanding dengan 44 dari 70 kerusi pada tahun ini, 
dengan kehilangan 26 kerusi. 
Keadaan masyarakat ber sifat komunal juga dapat digambarkan 
di kalangan responden-responden yang disoal mengenai parti yang layak 
memerintah Malaysia • . Ramai yang masih percayakan kebolehan BN di mana 
89.4?% terdiri dari kaum Melayu dan 10.53% kaum Cina. Mereka menjawab 
bahawa "BN menjaga kebajikan semua orang, berpotensi untuk maju sejak 
merdeka lagi, boleh dipercayai, tunaikan janji, terdiri dari berbilang 
kaum dan tidak terlalu memaksa" . 
Sebaliknya hanya 5.6% dari responden Melayu dan 70.8% responden 
Cina menyokong pihak pembangkang. An tara alasan-alasannya ialah "BN 
tidak berlaku adil, belurn wujud parti yang adil, mahu berjuang untuk 
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semangat keislaman kepada semua lapisan masyarakat dan mahu berjuang 
untuk perubahan yang dapat majukan negara". 
Ini menunjukkan pihak pemerintah masih kuat tetapi di kalangan 
bukan Melayu, pihak pembangkang semakin meningkat pengaruhnya. Adapula 
di kalangan responden yang tidak tahu ( 12.5%) a tau berpendapat bahawa 
kedua-dua pihak pemerintah dan pembangkang patut berganding bahu 
membangunkan negara. 
Pilihanraya baru-baru ini juga mendapat perhatian dari negara 
jiran kita, Indonesia. Surat khabar, Suara Karya yang dipunyai oleh 
parti pemerintah Golkar, menyiarkan bahawa perubahan arah penyokong 
kepada parti DAP rnenandakan masalah hubungan etnik masih wujud d1 
Malaysia dan kerajaan harus mengambil lebih banyak langkah untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Satu lagi surat khabar Sinar Harapan 
berkata bahawa masalah masa kin1 Malaysia yang harus diberi perhatian 
segera adalah pencapaian perpaduan negara dalam masyarakat yang berbagai 
kumpulan etnik. Kejayaan DAP d1 kawasan dominasi Cina menandakan 
perlunya penyelesaian kepada masa perkauman Malaysia. 
Pilihan sebenar yang masih terbuka bagi masyarakat Malaysia 
untuk menyelesaikan masalah perkauman adalah terhad. Sesuatu gerakan 
rakyat yang benar-benar bersifat nasional, bukan berasaskan kepada 
perkauman nampaknya tidak akan mendapat sambutan umum. Tidak ada cara 
lain untuk mengatasi masalah dan oleh kerana itu usaha mencari jalan 
untuk mengatasi masalah ini perlu dijadikan perkara utama dalam agenda 
Kebangsaan. Pada dasarnya, pilihan sebenar bagi tahun-tahun 1980an 
adalah: usaha mengatasi kejahilan perkauman atau keadilan melalUi 
pembebasan. 
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Untuk rnewujudkan satu negara yang arnan dan darnai, perlu 
rnengadakan consensus dan kompromi supaya dapat menentukan pengesahan 
dan stabiliti politik serta mengelakkan dari ethnic violence. Tun Tan 
Siew Sin telah berucap: 
"the leaders can disagree on ideological, economic, and 
social issues, and even on political issues, but they 
must take care not to turn it into a contest or ethnic 
community against ethnic community". 
(Victor Morais (ed.) Blueprint for Unity: 
Selected Speeches and statements of TTSS.) 
Kesimpulannya, kejayaan dan stabiliti sistem politik semasa 
Malaysia adalah berhubung rapat dengan keberkesanan kerajaan dalam 
memperkembangkan bidang ekonomi negara. Adalah penting sekali bagi 
kerajaan rneyakinkan rakyat berbilang kaurn bahawa BN berupaya menjaga 
kepentingan mereka dan seterusnya kerajaan dapat menurnpukan sepenuh 
perhatian mereka kepada perkembangan ekonomi negara. 
Kerajaan BN telah berusaha untuk menyampaikan mesej tersebut 
bahawa:-
1. Rakyat rnesti bertoleransi dan berkompromi antara kurnpulan-
kumpulan etnik untuk mengelakkan dari etnik violence. 
2. untuk rnengurangkan hostili ti antara kumpulan etnik, tumpuan 
diberi kepada perkembangan ekonomi, "unhindered by an 
excess of politicking" sehingga sua tu ketika taraf ekonomi 
kaum Bumiputra adalah sama dengan kaum lain. 
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3. Oleh kerana kurnpulan etnik yang dapa t mer a sa tidak 
puashati, maka satu sistem politik yang akomodatif 
mesti diadakan supaya mencapai kestabilan negara. 
Adalah sukar untuk menentukan sejauh mana mesej tersebut telah 
diserap dan diinternalizekan oleh rakyat Malaysia. Generasi pemimpin 
poli tik masih committed dengan poli tik akomodatif mul ti-etnik dan 
pilihanraya umum tahun 1974, 1978, 1982 dan 1986 telah jelas menunjukkan 
BN masih mendapat sokongan dari orang ramai terutamanya pilihanraya 
baru-baru ini di mana BN mendapat lebih daripada dua per tiga majori ti 
yang Perdana Menteri sendiri tidak menjangka kemenangan yang begitu 
memuaskan. 
BAB 4 
PENGANALISAAN MIKRO HUBUNGAN ETNIK PEKERJA 
Bab berikut akan menganalisa pola interaksi secara mikro 
di kalangan pekerja-pekerja kilang dan pasaraya. Perbandingan dibuat 
antara suasana tempat kerja yang membolehkan pekerja bergaul dan 
berhubungan antara satu sama lain dan keadaan yang mewujudkan hubungan 
yang minima. Enam puluh responden telah dipilih iaitu 30 pembantu 
jualan dan 30 pekerja shopfloor kilang. Tujuan kajian adalah menguji 
hipotesis bahawa kekerapan berhubung dan masa berinteraksi mempengaruhi 
jarak sosial dan sikap prejudis seseorang. 
Interaksi antara pekerja-pekerja dari kaum yang berlainan dalam 
status pekerjaan yang sama dapat menggambarkan corak pakaian dan makanan 
yang berbagai-bagai, penggunaan bahasa yang berbeza-beza dan lain-lain 
corak budaya. Pekerja-pekerja dari latarbelakang yang berlainan ini 
bergaul dan menyesuaikan diri mereka dengan kebudayaan kaum lain. Maka 
adalah benar untuk mengatakan bahawa akomodasi sering berlaku di tempat 
bekerja. 
Selama tiga minggu yang pengkaji dapat perhatikan di setiap 
tempat kajian, didapati bahawa pekerja-pekerja cenderung membentuk 
"clique" di kalangan mereka dari kumpulan etnik yang sama. Pembentukan 
"clique" berasaskan etnisi ti adalah disebabkan kesedaran identi ti 
kumpulan dan bertujuan menggunakan etnisiti sebagai satu alat pe li 
r ndungan 
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di kalangan pekerja-pekerja yang sama kaum supaya mewujudkan rasa 
dipunyai dan menjaga kepentingan kaum masing-masing. 
Keadaan begini jelas didapati di tempat kajian pasaraya di mana 
kumpulan peker ja Melayu, Cina dan India masing-masing mempunya1 "clique" 
sendiri. Perhubungan antara kaum amat tegang sekali dengan kewujudan 
batasan etnik begini. Maka wujud rasa "we" dan "they" yang digunakan 
untuk rnenjaga kepentingan kumpulan sendiri dan untuk menghapuskan 
ketidaksamaan di kalangan pekerja. 
Perhubungan antara kaum di kalangan pekerja-perkerja "shopfloor" 
kilang tidak begi tu tegang sepertimana di tempat kajian pasaraya. Sungguhpun 
keadaan kerja mereka tidak membenarkan mereka mempunyai hubungan yang 
begitu kerap, namun, clique-clique pekerja tidak ketara sangat. Mereka 
dapat bercarnpur-gaul dengan kesemua kumpulan etnik tetapi rnasa untuk 
berbuat demikian rnernang terhad sahaja kerana corak pekerjaan tidak 
mernbenarkan rnereka bercakap semasa bekerja. J adi mereka jarang 
berhubungan kecuali semasa waktu makan dan rihat. 
Teknik yang digunakan untuk menganalisa pola interaksi adalah 
berasaskan kepada tingkah-laku (action}, kognisi dan perasaan responden-
responden. Jenis ukuran yang diambil dibahagikan kepada dua bahagian 
iaitu ukuran interaksi dan ukuran jarak sosial. 
4.1 Ukuran Interaksi 
Dalam mengukur kekerapan responden mengadakan hubungan antara 
satu sarna lain, ditanya kekerapan mereka melawat dan menjemput r akan-
rakan semasa perayaan dan bukan perayaan serta kekerapan k mere a 
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rneluangkan rnasa bersarna kaurn lain seperti rnenghadiri jarnuan atau parti, 
rnernbeli-belah, bersukan, menonton wayang, berkelah dan lain-lain 
aktiviti rekreasi. Jawapan-jawapan yang diberi oleh responden akan 
diberi rnarkah satu hingga ernpat untuk ernpat jenis jawapan yang disediakan: 
Tidak pernah 
Jarang 
Kadang-kadang 
Selalu 
= 
= 
1 
2 (sekali dalarn 3 bulan) 
3 (sekali dalam sebulan) 
4 (sekali dalarn serninggu). 
Dengan markah-rnarkah yang dikurnpulkan oleh seseorang responden, maka 
dapat ditentukan sama ada ia seorang interaktor tinggi, sederhana atau 
rendah sepertirnana yang ditunjukkan di bawah: 
Kategori Interaktor 
Interaktor tinggi 
Interaktor sederhana 
Interaktor rendah 
Jurnlah Markah 
16, 17, 18, 19, 20 
11, 12, 13, 14, 15 
6, 7, a, 9, 10 
Jadual 4.1: Jenis Interaktor Responden-responden Kilang 
Interaktor T. Interaktor s. Interaktor R. 
Melayu {N • 16) 7 {43.8%) 5 (31.2%) 4 (25.0%) 
Cina (N ., 14) 5 ( 35. 7%) 6 (42.9%) 3 (21.4%) 
Jumlah (N • 30) 12 (40.0%) 11 ( 36. 7%) 7 (23.3%) 
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Merujuk kepada Jadual 4.1, didapati bahawa pekerja-pekerja 
kilang mempunyai hubungan erat. Majoriti dari mereka mempunyai score 
yang tinggi iai tu 12 responden ( 40%) interaktor tinggi dan 11 respond en 
(36.7%) lagi interaktor sederhana. Responden selainnya, 7 orang {23.3%) 
berupa interaktor yang rendah sekali. Pekerja-pekerja kilang pada 
keseluruhannya dapat bercampurgaul dengan mesra tetapi · hanya masa yang 
menyekat pergaulan mereka kerana pekerjaan mereka memerlukan perhatian 
penuh dan suasana kilang yang bising. 
Hampir kesemua responden sekurang-kurangnya pernah melawat 
rakan-rakan Melayu atau Cina semasa hari perayaan tetapi jarang keluar 
bersiar-siar kecuali hari minggu. Ini mungkin disebabkan keletihan 
selepas sehari suntuk bekerja di depan mesin. Dari perbualan pengkaji 
dengan responden, didapati bahawa pekerja-pekerja sering mengelolakan 
rombongan bulanan untuk berkelah a tau mendaki Buki t Larut, dan ahli-
ahli rombongan terdiri dari pekerja berbagai-bagai kaum kilang tersebut. 
Tindakan mereka yang menggambarkan solidariti amat digalakkan untuk 
mewujudkan pemahaman yang lebih baik antara budaya yang berlainan 
di Malaysia dan seterusnya mengurangkan batasan etnik. 
Satu perkara yang menarik perhatian telah berlaku pada hari 
pertama pengkaji mula beker ja. Pengkaji yang baru berkenalan dengan 
seorang gadis Melayu telah dijemput untuk menghadiri kenduri perkahwinannya 
minggu berikutnya. Juga didapati kesemua rakan sekerja juga dijemput 
bersama dan setiap daripada kami menyumbang sediki t wang untuk membeli 
hadiah untuknya. Kenduri tersebut diadakan secara sederhana sahaja 
tetapi tetamu dari berbagai-bagai kaum telah hadir tidak k ti 
' e nggalan 
rakan-rakan di kilang juga. 
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Jadual 4.2: Jenis Interaktor Responden-responden Pasaraya 
Interaktor T rnteraktor s Interaktor R 
Melayu (N = 20) 6 ( 30.0%) 5 {25.0%) 9 (45.0%) 
Cina (N ., 10) 1 ( 10.0%) 5 (50.0%) 4 (40.0%) 
Jumlah {N • 30) 7 (23.3%) 10 (33.3%) 13 (43.4%) 
Sungguhpun keadaan pekerjaan di pasaraya memberi peluang kepada 
pekerja-pekerjanya untuk bergaul semasa bekerja, namun didapati majoriti 
dari mereka adalah interaktor rendah iaitu 9 {45%) responden Melayu dan 
4 (40%) responden Cina. Pada keseluruhannya, 43.4% interaktor rendah, 
10 (33.3%) interaktor sederhana dan 7 (23.3%) interaktor tinggi sahaja. 
Pada masa bukan perayaan responden-responden jarang rnelawat 
atau menjemput rakan-rakan manakala markah interaktor adalah hasil dari 
aktivi ti rekreasi serta lawatan dan jemputan semasa perayaan. Hanya 
seorang sahaja ( 10%) responden Cina yang mendapat markah interaktor 
tinggi berbanding dengan enam responden ( 30%) Melayu. Di kalangan 
responden Melayu, majoriti adalah interaktor rendah, 9 responden (45%) 
manakala di kalangan responden Cina pula adalah interaktor sederhana 
5 responden (50%) • 
Pola interaksi dipengaruhi oleh dua variabel utama iaitu 
latarbelakang dan environmen pekerjaan. Penganalisaan latarbelakang 
dapat dilihat dari segi status sosio-ekonomi dan pendedahan (exposure ) 
/ 
responden terhadap lain-lain kaum, seperti jenis aliran sekolah bah 
' asa 
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digunakan, jenis jiran dan kegiatan dalam persatuan atau kelab. Dalam 
melihat environmen pekerjaan responden, ciri-ciri yang patut diambilkira 
adalah kedekatan (proximity), suasana bekerja, jenis pekerjaan, masa 
rihat, sikap rakan sekerja dan sikap majikan sama ada pilih kasih atau 
tidak. Tempat kajian yang mempunyai cir i-ciri environmen pekerjaan 
yang berlainan ini dipilih untuk menunjukkan kesan environmen pekerjaan 
atas pola interaksi pekerja-pekerjanya. 
4.1.1 Latarbelakang 
(i) Status Sosio-ekonomi 
Status sosio-ekonomi di kalangan responden-responden pada 
kedua-dua tempat kajian adalah hampir sama iaitu ramai yang datang dari 
kampung dan pekan yang berhampiran; umur mereka dalam lingkungan 21 - 30 
tahun dan kebanyakan mereka masih bujang; pendapatan bulanan mereka 
tidal<: melebihi $400, kecuali penyelia dan foreman. 
Jadual 4. 3: Taraf Pelajaran Responden-responden Kilang 
Darjah 6 SRP SPM/Vok. STPM 
Melayu 1 ( 6.2%) 9 (56.3%) 6 (37.5%) 
-
Cina 2 (14.3%) 8 ( 57.1%) 4 (28.6%) 
-
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Jadual 4.4: Taraf Pelajaran Responden-respcnden Pasaraya 
Darjah 6 SRP SPM/.Vok. STPM 
Melayu 
-
3 (15%) 15 (75%) 2 (10%) 
Cina 
-
2 (20%) 7 (70%) 1 (10%) 
' 
Satu perbezaan yang ketara antara responden kedua-dua tempat 
kajian adalah taraf kelulusan pelajaran. Responden kilang majoritinya 
lulus peringkat SRP sahaja (9 orang atau 56.~· Mel ayu dan 8 orang atau 
57.1% Cina) dan yang berkelulusan lebih tinggi iaitu taraf SPM atau 
vokasional (kilang tersebut mengambil ramai pekerja dari sekolah 
vokasional) iaitu 6 responden (37.5%) Melayu dan 4 responden (28.6%) 
Cina. Ada juga responden yang menerima pelajaran sehingga darjah enam 
sahaja atau kurang atas sebab-sebab kewangan atau peribadi. 
Oleh kerana salah satu syarat penerimaan pekerja di pasaraya 
adalah sekurang-kurangnya kelulusan SRP, maka didapati majoriti dari 
responden mencapai taraf pelajaran tingkatan 5, 15 responden Melayu 
(75%) dan 7 responden Cina (70%) dan sebilangan kecil sahaja pada taraf 
STPM 3 orang ( 10%) iai tu beberapa orang penyelia. Taraf pelajaran 
responden-responden pasaraya pada keseluruhannya lebih tinggi dari 
responden-responden kilang. 
Merujuk kepada data ukuran interaksi yang rnenggambarkan pola 
interaksi yang lebih tinggi di kalangan responden kilang berbandi ng 
dengan responden pasaraya, dapat dikatakan bahawa status sosio-ekonom1. , 
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terutamanya taraf pelajaran, yang rendah. akan menghasilkan pola interaksi 
yang lebih tinggi daripada mereka yang berstatus tinggi. Maka hasil 
kajian ini telah menunjukkan bahawa taraf pelajaran yang tinggi tidak 
semestinya membentuk seorang interaktor yang tinggi juga, malah akan 
meningkatkan ketegangan dan konflik, kerana pemikiran rnereka yang lebih 
kri tikal. Pendeka ta, taraf sosio-ekonomi sediki t sebanyak akan 
mempengaruhi jenis interaktor seseorang i tu, tetapi tidak boleh 
dinafikan bahawa faktor sosialisasi juga rnemainkan peranan penting. 
(ii) Pengaruh SOsialisasi 
Dalarn melihat pengaruh jenis aliran pelajaran ke atas pola 
interaksi, boleh menguji hipotesis yang mengatakan bahawa responden 
yang belajar di sekolah yang segregated mempunyai pola interaksi yang 
lebih rendah daripada mereka yang bersekolah berbagai kaum. Keputusan 
yang didapati menyokong hipotesis tersebut. 
Jadual 4.5: Jenis Aliran Pelajaran Yang Diterima 
' Kilang ( Nc30) Pasaraya (N-30) 
seJCo.lan a.l1ran- seKo.Lan seKolan a11ran sekolah 
Kebangsaan aliran cina Kebangsaan aliran Cina 
Melayu 16 ( 100%) 
-
20 ( 100%) 
-
Cina 9 (64.3%) 5 (35. 7%) 3 ( 30%) 7 (70%) 
Jika dibandingkan bilangan responden Cina yang menerima pel . 
a Jar an 
aliran kebangsaan dari kedua-dua tempat kajian, didapati bahawa j 
rna oritinya 
9 (64.3%) responden kilang manakala hanya 3 (30%) sahaja r 
esponden 
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pasaraya. Oleh kerana pertuturan bahasa Mandarin merupakan satu 
kelebihan kepada pekerjaan seseorang pembantu jualan, maka 7 responden 
( 70%) dari sekolah aliran Cina. Untuk responden Melayu pula, kesemua 
dari mereka mendapat aliran pelajaran kebangsaan di mana pelajar-pelajar 
terdiri dari berbagai kaum. 
Hipotesis di atas terbukti benar dalam kajian ini kerana mungkin 
pada masa persekolahan lag!, responden telah didedahkan kepada pelajar-
pelajar dari kaum lain, maka sewaktu bekerja, mereka tidak akan ragu-
ragu untuk berkawan dengan lain-lain kaum juga. Maka segregasi dar! 
segi persekolahan mempunyai pengaruh dalam menentukan pola interaksi 
sekumpulan masyarakat atau i ndi vidu. 
Dari segi bahasa yang di gunakan oleh responden-responden semasa 
di rumah dan semasa bekerja , dapat dibahagikan penggunaannya kepada 
bahasa utama dan bahasa lain. Pada amnya, mereka akan berbahasa dalam 
"mother tongue" semasa di rumah kerana menjadi norma masyarakat masing-
masing. Bahasa lain yang sering digunakan semasa di rumah adalah bahasa 
Inggeris iai tu 9 ( 30%) responden kilang dan 12 ( 40%) responden pasaraya. 
Jadual 4.6 : Pertuturan Bahasa Lain Di rumah Oleh 
Responden Kilang 
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia 
Melayu (N•16 ) 6 (37 . 5%) 10 (62.5%) 
Cina (N•14) 3 ( 21.4%) 4 (28.6%) 
Jumlah (Na30) 9 ( 30%) 14 (46.7%) 
Bahasa Cina 
-
7 (50%) 
7 (23.3%) 
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Jadual 4.7: Pertuturan Bahasa Lain Di Rumah Oleh 
Responden Pasaraya 
Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia 
Melayu (Nzr20) 9 (45%) 10 (50%) 
Cina (N=10) 3 (30%) 1 · ( 10%) 
Bahasa Cina 
1 (5%) 
6 (6()%) 
Salah seorang responden Melayu pasaraya fasih dalam dialect 
Hokkien kerana pihak matrilinealnya adalah kaum Cina dan sejak dari 
kecil lagi, ia telah diajar bahasa Cina. Hasil dari amalgamasi ini, 
responden tersebut fasih dalam kedua-dua, bahasa Malaysia dan bahasa 
Cina. Sebilangan besar responden cina di kedua-dua tempat kajian juga 
berbahasa Malaysia di rumah hasil dari proses assimilasi daripada 
rakan-rakan dan sekolah. 
Adalah menjadi kebiasaan untuk bertutur dalam bahasa "mother 
tongue" kecuali keadaan tertentu seperti di sekolah dan tempat bekerja. 
Ramai di antara responden Cina fasih dalam bahasa Malaysia kerana 
sewaktu persekolahan dahulu subjek-subjek telah diajar dalam bahasa 
Malaysia dan penggunaannya amat digalakkan oleh kerajaan. 
Bahasa Malaysia lebih digunakan di kalangan pekerja kilang 
semasa kaum Cina berhubung dengan rakan-rakan Melayu. Tetapi terdapat 
pada responden Melayu yang berminat mempelajari bahasa Cina (Hokkien) 
dan mereka tidak malu bertutur sungguhpun ditertawakan. Proses 
akulturasi ini adalah satu tanda positif kepada pencapaian perpaduan. 
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Responden Cina di pasaraya pula majori tinya bertutur dalam 
bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Apabila berhubung dengan rakan dan 
pelanggan bukan Cina serta rnajikan, mereka akan bertutur dalam bahasa 
Malaysia tetapi tidak pula apabila di kalangan rakan-rakan dan pelanggan 
cina. Satu perkara yang jelas ialah bahasa yang digunakan oleh mereka 
adalah bahasa Malaysia sebenarnya dan bukan bahasa pasar yang sering 
digunakan di kalangan responden Cina kilang. Ini adalah kerana 
kebanyakan dari mereka mempelajari bahasa tersebut dari sekolah dan 
jarang dari ibu bapa dan rakan-rakan. Pertuturan dalam bahasa Malaysia 
formal ini menunjukkan bahawa interaksi mereka dengan responden Melayu 
juga terhad kepada keadaan formal sahaja. 
Kebanyakan responden berasal dari kampung-kampung dan pekan-
pel<:an berhampiran dan sebilangan besar dari mereka tinggal di tempat 
perumahan kos rendah yang tidak segregated di mana mereka dapat menjalin 
perhubungan erat dan menanam semangat kejiranan yang kuat. 
Merujuk kepada Jadual 4.7, didapati hanya 2 orang responden 
Melayu dan seorang responden Cina dari kilang yang pernah tinggal 
di l<:awasan per jiranan yang segregated dari kaum lain. Jika dibandingkan 
corak kejiranan responden dari kedua-dua tempat kajian, jelas bahawa 
majori ti dari mereka pernah berjiran dengan kaum lain untuk tempuh 
1 - 5 tahun, iai tu 43. 3% dari jumlah responden kilang dan 36. 7% dari 
responden pasaraya. 
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Jadual 4.8: Kekerapan Berjiran Dengan Kaum Lain - Kilang 
Tidak pernah Kurang 1 tahun 1-5 tahun. Lebih 5 tahun 
Melayu (N=16) 2 (12.5%) 4 (25%) 7 (43. 7%) 3 ( 18.8%) 
Cina (N ... 14) 1 ( 7.1%) 
-
7 (50%) 6 (42.9%) 
Jumlah (N•30) 3 (10%) 4 ( 13.3%) 14 {46.6%) 9 {30%) 
Jadual 4.9: Kekerapan Berjiran dengan Kaum Lain - Pasaraya 
Tidak pernah Kurang 1 tahun 1-5 tahun Lebih 5 tahun 
Melayu (N.,.20) 1 (5%) 5 (25%) 8 (40%) 6 {30%) 
Cina (NatO) 
-
7 (70%) 3 (30%) 
-
Jumlah {Na30) 1 (3.3%) 12{40%) 11 ( 36. 7%) 6 {20%) 
Akan tetapi dalam memerhatikan jangkamasa 1-5 tahun ber jiran 
dengan kaum lain, peratus responden kilang melebihi responden pasaraya 
iaitu antara responden Melayu kilang seramai 18.8% dan 42.9% responden 
cina. Hanya 30% responden Melayu pasaraya yang pernah berjiran dengan 
kaum cina dan tiada seorangpun responden Cina yang pernah berjiran 
dengan kaum Melayu. 
Pengaruh jiran juga penting dalam membentuk jenis interaktor , 
sama ada tinggi, sederhana a tau rendah. Jika seseorang i tu telah l ama 
berhubungan dengan jiran yang heterogeneus, maka ia akan lebih 
sanggup 
berhubungan dengan indi vidu dari berbagai kaum pada si tuasi 1 1 a n kerana 
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proses sosialisasinya telahpun mempunyai ciri-ciri pergaulan antara 
kaum. Ini seterusnya akan mengurangkan batasan etnik dan dapat 
menghapuskan konflik antara kaum. 
Jadual 4.10: Jenis Persatuan - J<ilang 
Jenis persatuan Satu kaum Lebih 1 kaum Tiada 
Melayu (Nc:16 ) 2 {12o5%) 3 (18.8%) 11 (68. 7%) 
Cina (N:14) 1 ( 7.1%) 4 {28.6%) 9 (64.3%) 
Jumlah (Nss30) 3 (10%) 7 (23o3%) 20 (66. 7%) 
Jadual 4.11: Jenis Persatuan - Pasaraya 
Jenis per sa tuan Satu kaum Lebih 1 kaum Tiada 
Melayu (N=20) 2 ( 10%) 11 (55%) 7 (35%) 
Cina (Na 10) 2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 
Jumlah (N•30) 4 ( 13.3%) 16 (53.4%) 10 (33.3%) 
Kedua-dua responden Melayu dan Cina dari kilang yang menjadi 
ahli persatuan atau kelab kebanyakannya institusi yang mengandungi ahli-
ahli lebih dari satu kaum seperti kelab-kelab rekreasi, pergerakan belia 
' 
kelab sukan, koperasi dan lain-lain. 
23.3% dari jumlah responden kilang yang menjadi ahli persatuan 
yang ahli-ahlinya melebihi satu kaum dan hanya 10% pula dalam persatuan 
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. 
berahli satu kaum seperti pergerakan politik, persatuan agama dan 
persatuan dialect Cina, manakala selainnya, 66.7% tidak bergiat dalam 
apa-apa persatuan. Berbanding dengan responden-responden pasaraya 
di mana t3.3% menjadi ahli persatuan satu kaum, 53.4% yang lebih dari 
satu kaum dan 33.3% bukan ahli bagi mana-mana persatuan. 
Pengkaji telah mendapati bahawa salah satu persatuan yang 
responden pasaraya memasuki adalah sebagai •ahli tidur• sahaja tanpa 
menghadiri apa-apa mesyuarat atau aktiviti. Maka keahlian mereka 
adalah secara nama sahaja dan tidak boleh dipertimbangkan keaktifan 
mereka dalam sesebuah persatuan manakala lain-lain persatuan dan kelab 
terutamanya kelab rekreasi memainkan peranan penting dalam rnengumpul 
ahli-ahli dari berbagai kaum. Dengan pendedahan responden-responden 
kepada ahli-ahli dari kaum lain, akan meningkatkan keinginan mereka 
untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan kaum dan bukan 
hanya bergaul dengan ahli-ahli kaum sendiri sahaja. 
Latarbelakang merupakan faktor utama dalam mempengaruhi pola 
interaksi seseorang individu kerana kesan dari status sosio-ekonomi 
dan pendedahan yang diterima semasa proses sosialisasi sejak dari kecil 
lagi. 
4.1.2 Environmen Pekerjaan 
Menurut teori "reflexive conversion" . yang dikemukakan oleh 
Glaser dalam artikel Dynamics of Ethnic Identification, perasaan 
seseorang terhadap kaum lain, hasil dari proses sosialisasi, akan 
berubah disebabkan oleh interaksi kini tetapi ia juga bergant ung 
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kepada environmen interaksi sarna ada yang menggalakkan atau yang 
menyekatnya dari berinteraksi. Seterusnya dari pengalarnan interaksi 
tersebut, individu akan membuat generalisasi dan memili~ jenis rakan 
berdasarkan kaum tertentu dan akhirnya akan mengubah ideologi etnik 
dan sikap terhadap kaum lain sama ada kepada yang lebih baik atau 
sebaliknya. 
Dalam membincangkan jenis environmen pekerjaan responden, 
tumpuan diberi kepada jenis pekerjaan, suasana dan kedekatan pekerjaan, 
kepelbagaian pekerjaan dan sikap majikan terhadap pekerja-pekerja yang 
heterogeneus. Maklumat-maklumat dari aspek ini didapati berasaskan 
pernerhatian-penyertaan pengkaji dan juga dari informan. 
Terdapat perbezaan yang jauh sekali an tara jenis peker jaan 
responden di kilang dan di pasaraya. Seseorang peker ja di kilang 
terpaksa menumpukan sepenuh perhatian kepada mesin di hadapannya kerana 
tangan responden terpaksa memusing-mustngkan alat tersebut dan jika 
tidak berhati-hati jadi akan tercedera. 1 Maka pekerja-pekerja biasanya 
tidak mempunyai peluang untuk berbual-bual dengan rakan sekerja di 
sebelahnya. Mereka hanya dapat bergaul semasa waktu makan dan rihat 
kerana telah disediakan sebuah bilik rihat masing-masing untuk lelaki 
dan perempuan. Di situ, diperha tikan bahawa mereka akan min urn dan 
makan sambil bergurau tanpa mengira kaum. Topik-topik tentang pakaian, 
1selama 3 minggu yang pengkaji perhatikan, dua orang pekerja telah 
tercedera tetapi Udak parah kerana memakai sarung tangan yang 
tebal. 
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rakan lelaki, rancangan TV, lagu-lagu pop, dan barangan jualan murah, 
adalah antara topik-topik utama perbualan merekao 
Corak pekerjaan pembantu jualan di pasaraya lebih menggalakkan 
pergaulan antara responden-responden. Sepertimana yang dapat diperhatikan, 
jika tiada pelanggan, terutamanya hari hujan, mereka akan berkumpul dan 
berbual-bual sambil bergelak-ketawa. Tetapi yang jelas adalah pengumpulan 
adalah bercorak komunal di mana hanya terdapat seorang dua sahaja ahli-
ahli dari kaum lain yang bergaul dengan kumpulan dominan. Keadaan ini 
menggambarkan berlakunya polarisasi pada peringkat pekerja-pekerja 
di suatu tempat pekerjaan dan mewujudkan ketegangan pada perhubungan 
mereka. Secara tidak langsung ini juga menggambarkan keadaan polarisasi 
di kalangan masyarakat Malaysia pada keseluruhannya. Namun begitu, pada 
keadaan tertentu yang memerlukan interaksi antara ketiga-tiga kaum, 
interaksi bukan bercorak komunal akan muncul, contohnya semasa pemeriksaan 
stok dan semasa mesyuarat. 
Suasana yang bising di tempat beker ja juga menyebabkan responden-
responden kilang kurang berhubungan an tara satu sama lain, her banding 
dengan suasana di pasaraya yang bermuzik dan berhawa dingin. Manakala 
pekerja-pekerja kilang ditempatkan agak berjauhan antara satu sama l ain, 
pembantu-pembantu jualan bebas bergerak di seluruh pasaraya. sungguhpun 
suasana yang menggalakkan, namun pola interaksi antara kaum di pasaraya 
masih lebih rendah berbanding dengan pola interaksi di kilang. 
oaripada hasil pemerhatian pengka ji, didapati bahawa dengan 
pertambahan peluang berinteraksi itu telah meningka tkan l agi k t 
e egangan 
antara kaum. Ini dipengaruhi pula oleh kelakuan setengah k 
pe erja Yang 
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dianggap tidak senonoh dan dibenci oleh kaurn lain lalu digeneralisasikan 
kepada seluruh kaum tersebut. Keadaan ini jelas berlaku di pasaraya 
kerana dengan pembentukan clique-clique, mereka akan "g~ssip" tentang 
keburukan orang lain dan ini akan memperkuatkan lagi identiti etnik 
mereka. 
Jenis pekerja-pekerja dari latarbelakang yang berlainan juga 
membolehkan pekerja-pekerja berbagai kaum berinteraksi. Nisbah pekerja-
pekerja berdasarkan kaum Melayu, Cina dan India di kilang adalah 4:4:2 
manakala di pasaraya pula 4:3:3. Maka nisbah pekerja Melayu dan Cina 
yang hampir sama di kedua-dua tempat kajian telah menyamakan faktor 
kepelbagaian kaurn pekerja sebagai faktor yang mempengaruhi pola 
interaksi kerana di kedua-dua tempat tersebut, pekerja-pekerja mempunyai 
peluang berinteraksi yang sama dengan rakan-rakan sekerja berbagai kaum. 
Sikap majikan juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi 
pola interaksi yang wujud di sesuatu tempat pekerjaan. Jika majikan 
hanya mengambil pihak kaum tertentu, maka akan timbul ketidakpuasan 
di kalangan pekerja-pekerja dan mewujudkan konflik. Tetapi jika majikan 
tidak pilih kasih dan berlaku adil k~pada semua pekerja tanpa mengira 
kaum peker ja-peker ja akan menghargai layanan baik tersebut dan 
menghormati pihak majikan. 
Ketegangan antara kaum yang wujud sepertimana di pasaraya 
adalah hasil dari ketidakpuasan pekerja-pekerja terhadap sikap majikan 
yang dianggap tidak adil. Oleh kerana mereka tidak dapat mengubah 
sikap majikan, pekerja-pekerja tersebut melepaskan kekecewaan 
mereka 
atas kaum lain yang nampaknya menjadi scapegoat atas sika P Prejudis 
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mereka. Ini akan mengubah kelakuan dan kognisi terhadap kaum tersebut 
secara keseluruhannya . 
Berbanding dengan pasaraya, pihak majikan kilang memberi layanan 
yang lebih adil kepada para pekerjanya. Maklumat-maklumat dari informan 
menunjukkan bahawa salah seorang pekerja yang sudah tamat tempoh 
•probation• sepatutnya diberhentikan kerana telah merosakkan banyak 
alat-alat. Tetapi pihak majikan bersimpati dengan keluarga besar yang 
terpaksa ditanggungnya lalu meningkatkan tempoh •probation •nya supaya 
memberi peluang kepadanya sekali lagi . 
Apabila di tanya secara sambil lalu ten tang layanan yang diberi 
oleh majikan, responden-responden Melayu menyanjung tinggi pihak majikan 
kerana permintaan-permintaan mereka selalu dipertimbangkan. Misalnya, 
permintaan mereka untuk memulakan peker jaan setengah jam lebih awal 
supaya pekerja-pekerja wanita Melayu dapat pulang memasak untuk berbuka 
puasa. Pihak majikan telah bersetuju dan dalam satu bulan Ramaddan 
tersebut bahagian shopfloor bermula pada 8 pagi dan pulang pada 5 petang. 
Pekerja-pekerja Melayu juga pernah memberi hadiah Tahun Baru Cina 
berbentuk sekeping kad dan sebuah kotak menyimpan kertas tisu, kepada 
pengurus kilang . Hubungan mereka dengan penyelia Cina juga sangat 
rapat kerana setiap kali penyelia pulang ke Pulau Pinang, ia akan 
membeli jeruk buah pala kesukaan gadis-gadis Melayu untuk mereka. 
Dalam memerhatikan pengaruh kelima-lima faktor environmen 
pekerjaan dalam kilang dan pasaraya , didapati bahawa sungguhpun jenis , 
suasana dan kedekatan pekerjaan di pasaraya menggalakkan interaksi 
antara pekerja-pekerjanya, namun terdapat lebih ramai int 
er akt or 
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tinggi (40%) dan interakt or sederhana ( 36. 7%) di kalangan responden 
kilang berbanding dengan responden pasaraya, 23.3% interaktor tinggi 
dan 33.3% interaktor sederhana. Tetapi terdapat sera~ 43.4% interaktor 
rendah di pasaraya jika dibanding dengan 23.3% di kilang. 
Boleh dibuat kesimpulan bahawa ketiga-tiga variabel ini tidak 
mernainkan peranan penting dalam mempengaruhi pola interaksi pekerja-
pekerja di kedua-dua tempat kajian. Jenis dan suasana pekerjaan yang 
menggalakkan pergaulan tidak sernestinya mewujudkan pola interaksi yang 
positif. Sebalilcnya jika terdapat kecenderungan rnembentuk "clique" 
di tempat kerja, maka pengaruhnya akan lebih kuat dari ketiga-tiga 
variabel tersebut. Boleh juga dikatakan bahawa corak pekerjaan membolehkan 
pekerja-pekerja bebas bergerak dan suasana yang nyaman telah menyebabkan 
pekerja-pekerja suka bercakap tentang hal orang lain, terutamanya rakan 
sekerja yang tidak disukai. Ini akan meningkatkan lagi batasan etnik 
tambahan lagi dengan sikap tidak suka bergaul dengan kaum lain hasil 
dari proses sosialisasi. Proses identifikasi dari segi psikologikal 
dalam pembentukan clique akan menyebabkan ahli kaum lain susah menembusi 
batasan etnik dan seterusnya boleh mewujudkan ketegangan. 
Responden-responden yang asyik bekerja sahaja dalam suasana 
bising dan panas, sebaliknya, mempunyai hubungan yang lebih erat dengan 
rakan-rakan sekerja terrnasuk yang berlainan kaurn. Ini adalah ker ana 
sernasa waktu berihat, tiada hiburan lain kecuali bergurau tanpa mengi ra 
kaurn. Tambahan lagi mereka terpaksa mengongsi sebuah bilik rihat yang 
sama. corak pergaulan begini dapat mewujudkan perpaduan dan k j 
er asama 
antara pekerja-pekerja dan seterusnya meningkatkan produktiviti . 
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4.2 Ukuran Jarak Sosial 
Jarak sosial sebagai pengukur toleransi individu terhadap 
kaum lain wujud kerana kesedaran kaum atau etnocentrism• Mela~ui 
penganalisaan data-data yang dikunapul., dapat dibuktikan bahawa pola 
interaksi akan mempengaruhi jarak sosial di kalangan responden-responden. 
Jarak sosial diukur dari segi kesanggupan responden mengadakan hub\D'lgan 
tertentu dengan ahU kaum lain a berkahwin, makan bersama, beker ja 
bersama, be.rjiran, sebagai kawan karib dan kawan setakat be.rcakap-c:akap 
sahaja serta sebagai ahli sesebuah persatuan. 
Data-data di Jadual 4.12 menW'ljukkan bahawa semua responden 
Melayu kilang setuju dengan perkahwinan campur manakala 201 daripada 
responden Melayu pasaraya tidak setuju. Bilangan me.reka yang sangat 
setuju 2 responden ( 12.5-..) dan setakat aetuju 4 ( 25,_) di kalangan 
.responden Melayu kilang melebihi bilangan 101 daripada responden di 
kilang. Ini jelas menunjukkan bahawa interaktor rendah mempunyai 
tole.ransi yang rendah juga. 
Bagi responden Melayu, perkahwinan antara kaum tidak menjadi 
masalah aaalkan terdapat kasih-sayang dan pihak bukan Melayu sanggup 
memeluk agama Islam. Kata mereka lagi, masyarakat Melayu tidak peduli 
sangat tentang perkara pe.rkahwinan campur ini, malah digalakkan oleh 
setengah keluarga Melayu. Didapati bahawa salah seorang daripada 
responden Melayu mempunyai ibu bangsa Cina sementara dua orang lag! 
mempunyai rakan lelaki Cina. 
Melayu 
Cina 
Jadual 4.12& Kesanggupan Dalam Perkahwinan Campur 
Kilang Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 (12.5%) • (25%)) 10 (62.5%) . 2 (10.0%) 2 (10.0%) 12 (60.0%) 4 (20.0%) • 
-
2 (14.3%) 10 (71.4%) 2 (14.3%) 
-
PetunjuJc:-
1 • Sangat setuju 
2 • Setuju 
3 • Tidak mengapa 
4 • Tidak setuju 
-
5 • Tidak setuju samasekali 
2 (20.0%) 4 (40.0%) 1 (10.0%) 3 (30.0%) 
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Sebaliknya, responden-responden Cina dari kedua-dua tempat 
majoritinya tidak setuju, dengan 14.~ responden kilang dan 2~ 
responden pasaraya. Tiga puluh peratwt dari responden pasaraya tidak 
setuju sama selcali dengan alaaan ibubapa melarang, dan ketidakseauaian 
aaalan agama dan makanan. Nuun terdapa t 71 • .ftt reaponden kilang dan 
401 reaponden paaaraya yang berfikiran lebih liberal sanggup berkahwin 
dengan kaum lain. 
Maka boleh dibuat kesimpulan bahawa inati tusi budaya Udale 
sepadan dari segi makanan dan agama akan ~~engurangkan interaksi an tara 
kaurn dan seterusnya menyekat proses assimilasi (amalgamasi) dari 
berlaku. 
Apabila d1 tanya kesanggupan responden makan bersama dengan 
kaum lain dalam restoran yang sama, majoriU responden Udale setuju 
manakala responden Cina Udak mempunyai tentangan. Hanya 4 orang 
( 20%) responden Melayu pasaraya yang sanggup tetapi 8 orang ( ~) dari 
rnereka Jcuat menentang, kerana pada pendapat mereka makaaan orang Cina 
Udak suci dan dioemar oleh daging babi yang dianggap haram oleh agama 
Islam. Akan tetapi ada seorang responden Melayu yang mengatakan bahawa 
ia sukakan makanan C1na dan ia biasanya makan d1 restoran ketika masih 
panas. Ada pula yang membungkusnya kerana takutlc:an pinggan mangkuk 
yang tercemar. 
Jadual 4.13: Kesanggupan Makan Bersama Dalam Restoran Sama 
Kilang ·Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Melayu 1 (6.2%) 3 (18.8%) 8 (50.0%) 2 (12.5%) 2 ( 12.5%) ... 4 (20 .0%). 8 (40.0%) . a {4o.ot) • 
Cina 
-
6 (42.9%} 8 (57.1%) 
- - -
4 (40.0%} 6 (60.0%) 
- -
. 
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Kesemua responden Cina sanggup makan bersama dengan orang 
Melayu di restoran yang sama malah beberapa orang responden dikatakan 
selalu mengunjung salah satu restoran yang terkenal dengan nasi berianinya. 
Terdapat pula setengah responden yang memi.nta rakan-rakan Melayu 
mengajarnya memasak rendang ayam yang digemarinya. Satu lagi proses 
penyerapan b\daya adalah d1 mana orang-orang Melayu masa k1n1 pandai 
buat kuih pau yang pada tradisinya makanan kaum Cina. Proses akulturasi 
1n1 adalah hasil dari galakan DEB untuk kaum Bumiputra berniaga. 
Interaktor yang lebih toleran dengan nilai-ni.lai budaya kaum 
lain dan yang sanggup menyesuaikan diri mereka untuk memenuhi kehendak 
sendiri dan orang lain. Proses akomodas i dan akul turasi dari segi 1n1 
semakin kerap didapati di kalangan generasi mooa, terutamanya di bandar-
bandar besar, yang tidak begi tu kuat mengamalkan kod-kod agama Islam 
kerana pada pendapat mereka asalkan tempat dan makanan di tanggung halal, 
maka ia dianggap sesuai. 
Seperti yang dijangkakan, responden pasaraya pada keseluruhannya 
tidak suka beker ja dengan kaum lain kecuali 3 ( 15%) responden Melayu 
dan 3 ( 30%) responden Cina yang sanggup beker ja bersama rakan seker ja 
kaum berlainan. Pola interaksi yang tinggi d1 kalangan responden kilang 
telah menyebabkan kadar toleransi yang lebih tinggi dengan 10 (62.5%) 
dan 7 (50%) responden Melayu dan Cina masing-masing setuju manalcala 6 
(37.5%) responden Melayu dan 6 (42.9%) responden Cina yang menjawab 
•tidak mengapa•. 
Jadual 4.14' Kesanggupan Beker ja Bersama 
Kilanq Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Me layu 4 (25.0% 6 (37.5%) 6 (37.5%) 
- -
1 ( 5.0%} 2 ( 10.0%} 1 (35.0%) 10 (SO.OX) • 
Cina 3 (21 .4%) 4 (28.6%) 6 {42. 9%) 1 (7.1%) - 1 (10.0%) 2 ( 20.0%) 4 (40.0%) 3 ( l>.O%) • 
Jadual 4.15: Kesanggupan Ber jiran Dengan Kaum Lain 
Kilang Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
'Melayu 4 ( 25.oX) 1 (43.7%} s (31.3%) . • 2 ( 10.0%) 8 (40.0%) 10 (SO.O%) 
- • 
C1na 2 ( 14.3%) 4 ( 28.6%) 10 (71.4%) 
-
• 1 (10.0%) 2 (20.0%) 7 (70.0%) 
-
. 
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Daripada data-data yang dikumpul, tiada seorangpun yang 
membantah untuk ber jiran dengan kaum lain. Responden Melayu merupakan 
' 
golongan yang suka tinggal di kawasan perjiranan yang heterogeneus iaitu 
7 (43. 7%) responden kilang dan 8 (40%) responden pasaraya diikuti oleh 
4 ( 28.6%) dan 2 ( 20%) responden Cina masing-masing. Juga didapati 
kebanyakan responden tidak mengambil kira kaum jirannya asalkan mereka 
mempunyai sikap tolong-menolong terutamanya semasa kecemasan dan semangat 
bergotong-royong. Ini mungkin disebabkan oleh propaganda kerajaan 
memupuk semangat kejiranan akhir-akhir ini, dan juga pengaruh pendedahan 
responden-responden kepada jiran yang heterogeneus sejak dari kecil lagi. 
Ramai responden Melayu kilang, 12 (65%) yang bersetuju menerima 
seorang Cina sebagai kawan karib, manakala hanya 9 ( 45%) responden 
Helayu pasaraya yang setuju berbuat demikian. Hubungan erat antara 
pekerja-pekerja di kilang dan batasan etnik yang rendah telah menyebabkan 
mereka lebih toleran dan mempunyai kesanggupan lebih tinggi untuk 
menerima kaum lain sebagai kawan karib. Sebaliknya jika dibanding 
perhubungan peker ja-peker ja di pasaraya yang penuh dengan ketegangan 
kaum dan konflik, hanya 3 ( 30%) responden Cina dan 4 (5%) responden 
Melayu yang setuju dengan eadangan tersebut. 
Jadual 4.16 z Kesanggupan Menerima Kaum Lain Sebagai Kawan Karib 
Kilang Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Melayu 2 (12.5%) 10 (62.5%) 4 (25.0%) 
- - -
9 (45.0%) 10 (50.0%) 1 (5.0) 
-
C1na 3 ( 21.4%) • ( 28.6%) 6 (42.9%) 1 (7.1%) - 1 ( 10.0) 2 (20.0%) 4 (40.0%) 3 (30.0%) -
.Jadual 4.17& Kesangc;upan Berkawan Dengan Kaum Lain Setakat Bercakap:caJcap Sahaja 
Kilang Pasaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 
Melayu ~ (25.0%) 10 (62.5X) 2 (12.5X) • . - 2 (10.0t) 8 (~.0%) 10 (50.0%) 
C1Da 8 (57.1%) ~ (28.6%) 2 ( 1~.3%) - - 2 (20.0%) 4 (~.o%) 3 (30.0%) 
4 
' 
. 
1 ( 10.0%) 
5 
• 
. 
\D 
V1 
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Oalam soal pergaulan dengan kawan-kawan setakat bercakap-
cakap sahaja, kesemua responden kilang menggalakkan pergaulan antara 
berbagai kaum, dengan 14 (87.5%) responden Melayu dan 12 (85. 7%) 
responden Cina di kilang, manakala juml.ah yang setuju dari pasaraya 
adalah 10 (50%) responden Melayu dan 6 ( 60%) respond en Cina. Pertambahan 
pada bilangan responden yang sanggup berkawan dengan k~um lain berbanding 
dengan penerimaan sebagai kawan karib adalah kerana pada pendapat mereka, 
tidak menjadi masalah jika kawan setakat bercakap-cakap aahaja tetapi 
• 
jika sebagai kawan karib, mesti dipertimbangkan nilai-nilai seperti 
kepercayaan, kejujuran, kebersihan dan lain-lain nilai. 
Dari segi pengambilan ahli-ahli persatuan dari kaum lain, 10 
( 71.4%) responden Cina dan 11 (68. 7%) responden Melayu kilang setuju 
tetapi di sektor pasaraya pula, bilangannya lebih rendah, dengan 9 (45%) 
responden Melayu dan 4 ( 4~) responden Cina. : Lima puluh peratus dan 
60% responden Melayu dan Cina dari pasaraya masing-masing tidak memp\.Ulyai 
apa-apa sebab dalam penerimaan kaum lain ke dalam sesuatu persatuan. 
Salah seorang dari responden Melayu menentang perkara tersebut kerana 
katanya, setengah persatuan tidak menggalakkan keahlian berbagai kaum 
terutamanya persatuan keagamaan tetapi tidak menjadi masalah jika kelab-
kelab rekreasi. 
Jadual 4.18& Kesangguf&'! Penerimaan Kaum Lain Sebagai Ahl1 Persatuan 
Kilang ~asaraya 
1 2 3 4 5 1 2 3 
-
I 
Melayu ~ ( 25.0%) 1 {~3.7%} 5 (31.3%} 
- - -
9 (~5oO%) 10 (50.0%) 
C1na 8 (57.1%) 2 (14.3%) ~ ( 28.6%) - - 2 ( 20.0%} 2 (20.0X} 6 (60.0%) 
4 5 
1 (SoO%) 
-
- -
-
ID 
~ 
'· 
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Dari penganalisaan persetujuan dan kesanggupan responden-
responden dalam menerima ahli-ahli dari kaum lain dalam mengadakan 
hublmgan tertentu, didapati bahawa semakin tinggi permintaan penglibat:an 
seseorang itu dalam sesuatu perhub\.Ulgan, maka semakin tinggi jarak 
sosialnya, dan yang sebaliknya. Contohnya, isu perkahwinan carnpur dan 
makanan yang dipengaruhi Jcuat oleh ciri-ciri budaya yang berlainan 
tidak mendapat sambutan dari responden kerana aifat etnocentrism kuat 
mereka yang berpegang teguh kepada amalan budaya kaum masiRg-aasing. 
Dalarn mengkaji faktor kognisi yang mempengaruhi kelakuan 
responden-responden dalam berinterakai, iaitu melihat seijauh manakah 
sikap prejudis mereka terhadap kaum lain. Pada keaeluruhannya responden-
responden pasaraya Jnemplmyai sikap yang lebih prejudis daripada responden-
responden kilang kerana jumlah mereka yang mempercayai dan menghormati 
kaum lain di kalangan responden kilang adalah jauh lebih tinggi dari 
sektor pasaraya dengan 10% responden Melayu dan Cina masing-masing 
menaruh penuh kepercayaan dan sangat menghormati rakan-rakan yang 
berlainan kaum. 
Merujuk kepada jadual 4.19, jelas bahawa sektor kilang mempunyai 
taraf kepercayaan yang lebih tinggi 25 (83.3%) di kalangan responden-
respondennya. 1 Kesemua responden Melayu dan 9 (64.3%) responden Cina 
dari kilang mtmpercayai kaum Cina dan Melayu maaing-masing, ma.nakala 
di kalangan responden pasaraya, hanya 7 (35%) responden Melayu dan 
1 Satu falsafah yang dipegang Jcuat oleh majoriti daripada responden 
Melayu adalah percaya-mempercayai dan hormat-rnenghormati antara satu 
sama lain merupakan satu amalan baik digalaJdcan oleh agama Islam. 
Jadual 4.19 & Taraf Kepercayaan Atas Kaum Lain 
Kilang Pasaraya 
Sangat perc:aya Per cay a n dak perc:aya Sangat perc:aya Per cay a H dak perc:aya 
Kepercayaan responden 
Melayu atas kaum C1na 
-
16 ( 100.0%) 
-
1 (5 .0%) 7 (35.0~) 12 (60.0%) 
Kepercayaan responden 
C1na a tas kaum Melayu 3 (21.~%) 9 ( 64.3%) 2 (14.3%) 
-
~ (40.0X) 6 (60.0%) 
Jumlah 3 ( 10.0%) 25 { 83.3%) 2 {6.7%) 1 ( 3.3%) 11 (36. 7%) 18 (60.0%) 
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4 ( 40%) responden Cina. Majori t1 dari mereka berkata bahawa k1 ta tidak 
sepatutnya mengira kaum seseorang dalam mempercayainya tetapi bergantung 
kepada individu tersebut dan tidak boleh katakan kaum tertentu lebih 
boleh dipercayai dari kaum lain. 
Mereka yang tidak mempercayai kaum lain pula hanya melibatkan 
2 (6. 7%) responden kilang tetapi 18 (60%) responden pasaraya. Alasan-
alasan yang diberi adalah dengan mengeneralisasikan bahawa hari ini 
kebanyakan orang tidak dapat dipercayai lagi kerana sikap materialistik 
dan menjaga kepentingan diri sendiri sahaja. Ramai pula mengatakan 
masyarakat Jd.ni pandai main poli tik untuk mencapai pangkat yang lebih 
tinggi. Di samping itu, ada responden Cina. berpendapat orang Melayu 
lebih senang dipercayai daripada orang Cina kerana orang Cina sering 
dikai tkan dengan ketidakjujuran, terutamanya dalam bidang perniagaan. 
Jika di tinjau dari segi taraf kehormatan yang lebih tinggi, yang 
diberi kepada kaum Melayu dan Cina, responden-responden kilang sememangnya 
lebih ramai, 23 ( 76. 7%) berbanding dengan 14 {46. 7%) dari pasaraya. 
Terdapa.t beberapa orang responden kilang yang rnenyanjung tinggi kaum 
lain 3 ( 10%) manakala ada yang beranggapan kaum lain tidak pat ut 
dihormati, 4 ( 13.3%) responden kilang dan 16 (53.3%) responden pasaraya 
yang berpa.ndangan posi tif berkata bahawa hidup seseorang harua hormat-
rnenghormati antara satu aama. lain kerana tanpa penghorma.tan, seseorang 
1 tu tida.k akan dipercayai. Maka. sebilangan besar responden menga.takan 
ia akan hormat sesiapa yang menghormatinya kembali serta mereka yang 
tidak sombong. setengah 5 (5~) dari jumlah responden Cina. tidak 
mempercayai rakan Melayunya kerana mereka dianggap tidak bertanggungjawab 
~Jadual 4.20a Taraf Kehormatan Atas Kaum Lain 
Kilanq Pasaraya 
Sangat horut Horut Hdak horaat 'Sangat horaat fbraat 
Kehormatan responden 
Melayu ataa kaum C1na 2 (12.5%} 4 (87 .5%) 
- -
g (45.0%) 
K-ehorraa tan responden 
C1na atas kaum Melayu 1 ( 7 .1%) g (64.3%) 4 (28.6%) 
-
5 (50. 0%) 
J\11\l.ah 3 (20.0%} 23 (76.7%) .4 (13.3%) 
-
14 (46.7%) 
Hdak horut 
11 (55.0%) 
5 (50.0%) 
16 (53.3%) 
~ 
t 0 
~ 
I . 
1 
atas kesalahan yang dilakukan. 
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Dalam memperlihatkan sikap prejudis responden-responden terhadap 
kaum lain, didapati bahawa rama.i di antara responden pasaraya yang 
bersikap prejudis, terutamanya terhadap rakanrakan sekerjanya. Akibat 
dari sikap prejudis ini, mereka tidaJc mempunyai hubungan yang erat, dan 
interaksi antara kaum hanya pada peringkat formal sahaja iaitu 
perhubungan contractual. 
Sikap prejudis dapat digambarkan melalui pembentukan sesuatu 
institusi. 'l'ujuan pembentukan "clique" d1 kalangan pekerja-pekerja 
mungkin disebabkan kehendak mereka untuk mengidentifikasikan diri 
mereka melalui kumpulan-kumpul.an tertentu dan juga untuk menghapuskan 
pengasingan {isolation). Dalam menganggap "clique" tersebut sebagai 
simbol utama perpaduan k\npulan {group cohesion) , mak.a ini aJcan menyekat 
kemasukan ahli-ahli dari kwapulan etnik lain, yang seterusnya akan 
meningkatkan lagi batasan etnik. Dalam pada itu, prejudis digunakan 
sebagai alat mempertahankan atau meaperbaikl kedudulcan seseorang. 
selain daripada i tu, struktur sosial yang wujud di pasaraya 
menyebabkan persa.ingan hebat untuk mendapat Jcuasa dan prestige. 
Keadaan sedemiklan memperhebatkan lagi tradisional prejudis yang 
memang wujud dari proses sosialisasi pada masa kecil lagi. 
\.UI'\gkin generallsasi 1ni dibuat aldbat dari satu insiden yang pemah 
berlaku di tempat kerja tersebut. 
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Satu lagi teori prejudis yang dapat diapplikasikan dalam kajian 
ini adalah teori frustrasi-aggresi di mana kaum lain dijadikan "scapegoat". 
Oleh kerana peker ja-peker ja tidak puashati dengan tindakan pihak majikan 
yang melakukan amalan pilih kasih dalam setengah-setengah si tuasi, maka 
pemusuhan wujud di kalangan peker ja kerana tidak dapat mengenak~ 
hostili t1 terhadap punca frustrasi yang sebenarnya iai ~ pihak majikan. 
BAB 5 
KESIMPULAN 
5.1 Masalah Perkauman: Punca, Kesan dan Penyelesaian? 
Malaysia memperlihatkan suatu bentuk masyarakat yang agak unik. 
Dengan struktur sosialnya yang jelas timbW. akibat adanya berbagai-bagai 
kumpulan etnik yang berbeza, rakyat mengamalkan sistem dan aktiviti 
penghidupan berdasarkan garis-garis perkauman. Sebagai akibatnya, kin1 
wujud polarisasi kaum yang serius dan memerlukan penyelesaian yang tegas 
supaya keselamatan dan kestabilan negara tetap ter jamin. 
Persaingan ekonolld. d1 antara kaum adalah salah satu punca yang 
menghasilkan ketegangan kaum. Pada zaman Sri tish, orang-orang Melayu 
digalakkan tents Unggal d1 bidang pertanian, orang Cina di bidang 
perniagaan dan kebanyakan orang India bekerja d1 ladang-ladang getah, 
dan lain-lain. Jadi, persaingan lcawa pada waktu 1 tu tidak nyata lagi. 
Perkembangan sejarah 1n1 telah mengakibatkan satu aiateiD ekonomi yang 
bersifat identifikaai bidang-bidang ekonomi dengan kaum-kaum tertentu. 
Selepas kelfterdekaan, perkara ini telah menjadi satu yang Mnghalang 
perpaduan kaua. Persaingan ekonomi d1 antara kaua menjadi nyata, 
khasnya selepas perlaksal'laan DEB. 
Kedua-dua tujuan DEB ~~~e~~ang wajar dan tidak perlu diaoal. 
Malengnya perlaksanaan DEB berdasarkan perbezaan ka\D dan konsep 
BUIIIiputera ditegaakan. Penyelewegan d1 peringkat perlaksanaan DEB 
juga JDeDgak.ibatkan setengah-aetengah penduduk tidak puaa hati. 
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Walaupun secara amnya, DEB telah sedikit sebanyak dapat 
membantu orang-orang Melayu, tetapi yang benar-benar untung adalah 
' 
golongan Melayu kelas atasan dan menengah, dan bukan golongan miakin 
di kawaaan luar bandar. Orang-orang Jcaya di kel011p0k etnik yang lain 
juga banyak beruntung. DEB berjaya saemellharakan satu kelaa kapi,talis 
Melayu, tetapi tidak dapat memajukan perpaduan, justeru .1 tu polarisasi 
ka\.11\ pun bertaJnbah buruk. Pada hakikatnya dasar ini sukar menghapuskan 
kemiskinan dan pihak kerajaan sendiri ~~engakui bahawa kellliskinan d1 luar 
bandar masih serius. 
Menurut laporan Kementerian Kewangan, didapati bahawa antara 
1957 dan 1970, ketidaksamaan pendapatan naapa)cnya telah bertambahz 
bahagian dari jumlah pendapatan yang diperolehi oleh golongan llliskin 
telah merosot, JMnakala bahagian pendapatan golongan kaya telah bertambah. 
(Kementerian lCewangan; 1974) Merujuk kepada jadual berikut pada tahun-
tahun 1970an pula, pendapatan purata sebenar ~ isirumah yang teraiskin 
telah meningkat to.s,-., tetapi pendapatan 6~ isiruaah lain telah 
meningkat dengan lebih pesat, sebanyak 12.e,-.; keadaan yang serupa juga 
terdapat di kalangan ka\D Melayu, kaum C1na dan kaum India jika 
diperhatikan secara berasingan. Keadaan ini membayangkan bahawa 
aeJ:Nlhagian daripada jumlah pendapatan yang diperolehi oleh mereka dala~~ 
golongan bawahan telah berkurangan. 
Jadual 5.1: 
.sE!menanjung Malaysia: Pendapatan Purata Dan Penengah, 1970-79 (ringgit seisirumah sebulan) 
11engtkut Harga Tetap Tahfl'l 1970 Henglkut Harga Suasa 
Kadar pert111buhan 
Kadar Kadar tah111an pen dapatan 
Pertaabahan Pertaabahan Ptrata golongan 
Tah111an Tahf.l'lan ~0% bavahan, 
1970 1973 1976 1979 1971-79 (%) 1973 1976 1979 1971-79 (%) 1971-1979 (%) 
Helayu Purata 172 al9 237 309 6.7 2~2 345 513 12.9 10.6 
Penengah 120 H1 160 200 5.8 163 233 332 12.0 
Nlsbah 1.43 1.48 1.~8 1.55 
C1na P~rata 394 461 540 659 5.9 534 787 1,094 12.0 8.4 
Pen en gah 268 298 329 383 ~.1 343 480 636 10.1 
Nl sbah 1.47 1.55 1.64 1.72 
lndh Purata 304 352 369 467 4.9 408 538 776 11.0 9.9 
Pen EWtgah 194 239 247 314 5.5 277 360 522 11.6 
Nl sbah 1.57 1.47 1.49 1.49 
La\n•laln Purata 813 1,121 870 1,132 3.8 1,299 1,268 1,881 9.8 14.8 
PenEWtgah 250 306 270 331 3.2 355 394 550 9.2 
Nl sbah 3.25 3.66 3.22 3.42 
Se.ua Ka111 Purata 2&\ 313 353 459 6.3 362 514 763 12.5 10.5 
Penengah 166 196 215 270 5.6 227 313 449 11.7 
Nl sbah 1,59 1.60 1.64 1.70 
Ban dar Purata 428 492 569 675 5.2 570 830 1 '121 11.3 
Penengah 265 297 340 368 3.7 345 495 611 9.7 . 
Nl sbah 1.62 1.66 1.67 1.83 
Luar Bandar Purata 200 233 269 355 6.6 269 392 590 12.8 
Penengah 139 159 180 230 5.8 184 262 382 11.9 
Nl sbah 1.44 1.~7 1.49 1.54 
Suaber: Raneangan Malaysia Ke•pat (RH4): Jadual 3,3 (a.s. 37) dan Jadual 3.9 (a.s. 62). 
Penyelt dl kan Selepas Bane\ Pendud!J< dan Peruaahan 1970, Kajlan Pendapatan lslruaah 1973. Penylasatan Tenaga Buruh 1974 
( tahun ruj ~an 1973), Banet Pertanhn 1977 ( tahfl'l ruj IJ<an 1976) dan Penyl asatan T enaga Buruh 1980 ( tah111 ruj ~an 1979 ). 
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Sejak DEB mula pada awal tahun 1970an, kerajaan telah memindahkan 
keutamaan dari segi peruntukan kewangan dari usaha pembasmian kemi~kinan 
ke usaha penyusunan semula masyarakat. Merujuk kepada jadual 5.2, nisbah 
peruntukan untuk penyusunan semula dibanding dengan pembasmian kemiskinan 
telah meningkat dari 21.6% untuk 1971-75 ke 37.3% untuk 1976-80. .Nisbah 
peruntukan asal untuk 1981-85 mengikut RM4, telah meningkat ke 42.2%, 
tetapi nisbah ini telah meni.ngkat lagi ke 62. ~ mengikut KSPRM4, iai tu 
pada 1981-83, ialah 80.7%. 
Jadual 5.2 
Malaysia: Peruntukan Dalam Rancangan Pembangunan untuk 
Pembasmian Kemiskinan & Penyusunan Semula, 1971-85 
RM2 RM3 
1. Pubasahn Ke1hld nan 2,350.0 6,373.lt 
2. Penyus111an Se•ula 508.3 2,376.0 
3. Peroot&J<an Hndlhan 3.4 149.0 
J111l ah 2,861.7 8,898.4 
( 2) - ( 1) 0. 216 0.373 
Sumber: RM4, Jadual 6.3, 13.2 
KSPRM4, Jadual 7.3 
( juta ringgit) 
Hft~ t'erbelan jaan, Kft4 
( asal) 1981-83 (bar u) 
9,319.2 6,699.1 10,lt97.0 
lt,397.6 5,.06.8 6,576.8 
300.5 181t.7 464.5 
14,017.3 12,290.6 17,538.3 
0.472 0.807 0.627 
1957 
-
He1 ayu Clna lndl a Ju111l ah He1 ayu Cina ( :() 
?ekerja lktl sas 2.7 3.3 2.3 3.1% 4.3 5.2 
da11 T eknlkal (~1.0) (38.0) ( 11 .0) (47.1) (39.5) 
Pel< er j a Pen tadl i r at1 0.4 2.0 1.0 1. 21 0.5 1.9 
dat1 Pengurusan (17.6) (62.~) ( 12.2) ( 24.1) (62.9) 
Pek er j a Perk eran I an 1 • 7 3.7 4.0 2.9% 3.4 6.3 
dan Yang Berka! tan ( 27.1) ( 46.2) (19.9) ( 35.4) (45.9) 
Pekerja Jualan dan 2.9 15.9 10.0 8.6~ 4-.7 15.3 
Y at1 9 8 erk a I tan (15.9) ( 65 .1) (16.8) ( 26.7) (61.7) 
Pekerja 7.3 8.0 7.6 8.6~ 6.8 8.6 
Perk hi dlatan ( 39.7) (33.3) (12.8) (44.3) ( 17 .3) 
Pel< er j a 74.2 38.3 50.2 56.4% 62.3 21.2 
Pertanl an (62.1) ( 24.3) (12.8) ( 7 2.0) (55.9) 
Pekerja Penge1uaran, 10.6 28.3 24.6 18.9% 18.0 41.6 Pen gan <j< utan dan ( 26.5) (53.5) (18.9) (34.2) (55.9) laln-1 aln 
Ju~ll ah Pekerja 1,004.3 759.0 307.2 2.126 . 2% 14 77.6 1 ,043.6 
( '000 ') (47.2) ( 35. 7) ( 14.4) (51.8) (35.6) 
tV! 1 af dal all kurtr~gan •en111jU<kan peratusan menglbt ka~. 
1. Tercustk pekeqa-pekerJa yang tlCiai< oapai ri1keia5Xari. 
( 
Sueber: a. Jabatan Statlstlk (1960) 
b. RH4 - Jadual 3.11 
c. K SffiH - 4 - Jadual 3.10 
----- ------
~em~1anjung Malaysia: Gunatenaga Mengikut Kaum Utama Dan 
Kum~1lan Pekerjaan Utama, 1957, 1970 1 1976 1 1980 7 1983 (%) 
1970 1976 1980 
lndl a Juralah He 1 ayu Clna lndl a Juml ah l'lelayu Clna lndl a ( %) (1) 
4.9 4ce% 5.3 5.6 5.8 5·.ox 6.7 6.2 7.2 
(10.8) (50.0) (36.9) ( 11.4) (53. 7) (32.6) (11.9) 
0.8 1.1% 0.7 1.9 0.7 1. 2% 0.6 1.9 0.5 
( 7.8) ( 31.6) (57.0) ( 6.1) ( 28.7) (52.5) ( 6.1) 
8.1 5.0% 7.7 7.1 4.6 7. 21. 7.2 7.6 6.9 
(17.2) (55.3) (36.2) ( 6.9) (52.4) (36.6) ( 10.4) 
' 
9.5 9.11 4.5 19.2 7.1 10.1% 5.4 15.2 6.2 
(11.1) ( 23.1) (69.2) ( 7.6) ( 32.1) ( 60.1) ( 7.6) 
10.9 7.9~ 7.6 9.0 8.8 8.2% 9.4 8.8 9.7 
(14.6) (47.9) ( 39.9) (11.6) (54.0) (33.7) (11.5) 
41.0 44.8% 45.2 18.6 38.1 34.6% 42.0 16.4 33.4 
( 9.7) ( 67. 7) (19.7) (:11.9) (69.5) (18.1) (11.4) 
24.7 27.3% 29.0 38.6 34.9 33.1 ~ 28.7 44.0 36.0 
( 9.6) (45 •. q ( 4 2.6) ( 11 .4) ( 43.7) ( 44. 6) (11.3) 
-
301.4 2,B50.'3~ 2, 211.5 1 ,558.0 160.1 4,264.4% 2,133.9 1,419.8 440.0 
( 10.5) (51.9) (36.5) ( 10 .8) (53.0) ( 35.3) (10.9) 
Lain Jwal ah Me 1 ayu (%) 
16.0 6.71% 7.5 
( 1.8) (54. 8) 
3.8 . 1.05~ 0.5 
( 2. 7) ( 27.4) 
5.8 7.3% 7.7 
(0.6) (53.9) 
2.4- 8.9% 5.9 
(O .2) (35.4) 
9.9 9.2% 10.6 
(O .8) ( 66. 2) 
44.0 32.1t 37.8 
( 1.0) (67.4) 
18.1 34.SX 30.0 
(0.4) ( 44.0) 
29.3 4,023.0% 2,299.7 
(0.7) (52. 7) 
1983 
Cina lndi a 
5.3 8.0 
( 31.1 ) ( 12.5) 
2.0 0.5 
(66.0) ( 5.3) 
7.7 6.5 
( 36.1) ( 9.6) 
14.4 5.4 
(57.7) ( 6.8) 
9.0 9.5 
(32.2) ( 10.8) 
16.3 31.6 
( 19.5) (12.0) 
44.3 38.5 
( 43.6) ( 12.0) 
1,544.8 488.8 
( 35.4) (11.2) 
Lain 
15.1 
( 1.5) 
2.0 
( 1. 3) 
3.9 
(0.+) 
1.0 
(0.1) 
11.1 
(O. 8) 
45.9 
( 1.1) 
20.0 
(0.4) 
30.5 
(0. 7) 
Jum1ah 
(%) 
7.2% 
1.1 X 
7.5% 
8.8% 
9.9% 
29.6% 
36.0% 
4,363.8% 
~ 
0 
co 
I 
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Adalah jelas dari Jadual 5.3 bahawa sepatutnya penyusunan semula 
masyarakat tidak menjadi soal pada peringkat pekerja pengeluaran; para 
majikan tidak memperdulikan sangat kaum seseorang pekerja asalkan ia 
rajin beker ja dan tidak mengancam kepentingan majikan. 
Di sektor pertanian, tidak banyak usaha dijalankan untuk menyusun 
semula kerana kaum Bumiputera sudah merupakan majori t1 yang besar di sektor 
ini dan masalah-masalah tanah masih belum dapat diselesaikan. 
Peratusan mengikut kaum di peringkat iktisas dan teknikal pada 
amnya mencerminkan agihan kaum di kalangan penduduk Semenanjung Malaysia, 
walaupun peratusan Bumiputera dalam peker jaan-peker jaan tertentu sering 
diberi perhatian resmi. Kekurangan dalam peratusan kaum Melayu dari 
segi pekerjaan pada tahun 1980 agak ternyata hanya dalam dua bidang, 
iaitu pada peringkat pentadbiran dan pengurusan, dan dalam pekerjaan 
jualan. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan bahawa peratusan orang 
Melayu dalam kedua-dua jenis peker jaan ini, di mana terdapat peratusan 
Cina yang agak tinggi atas sebab-sebab sejarah, sudah banyak meningkat 
sejak 1957. 
Pendekata, penyusunan semula dari segi pekerjaan sebenarnya 
sudah tercapai, terutamanya pada peringkat bawahan. Punca-punca ketegangan 
dari segi penyusunan aemula pekerjaan bersangkut-paut dengan perniagaan -
terutam&rlya dari segi peruaahaan jualan serta penguruaan perusahaan, yang 
audah tentu melibatkan aoal peailikan dan penguaaaannya - dan jawatan 
iktisas, yang juga Mlibatkan latihan dan pelajaran. 
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Ma_ka, tidaklah menghairankan ~hawa ketegangan antara kaum 
dari segi 1n1 banyak berkait dengan ~oal peluang dan kemudahan pelajaran 
dan latihan, peluang dan pengambilan untwc pekerjaan, soal kenaikan 
pangkat dan jawatan, dan peluang serta kemudahan perniagaan - yang 
kebanyakannya merupakan perkara yang melibatkan golongan menengah'. 
Pendek kata, soal peluang pelajaran, pekerjaan, perniagaan dan kenaikan 
pangkat merupakan punca-punca persellaihan ut:ama yang menimbulkan 
persaingan antara kaum, terutama sekali di kalangan kelas llellengah. 
untuk mencari asas perpaduan, dasar ekonomi kita harua ditinjau 
dari segi sumbangan kepada perpaduan untuk ~~~asyarakat. J(ita memerlukan 
satu dasar yang tidak berduarkan perkaUIIan. eontohnya, pelllbangunan 
kawasan luar bandar, adalah penting dari seg1 perpaduan kerana selagi 
Jcedudukan ekonomi kaWD Melayu, Iban, Kadazan dan laiA-laiR yang tinggal 
d1 luar bandar, tidak maju, perpaeuan ausah dicapai. Ini adalah kerana 
mereka akan terus meneriM Jcepercayaan bahawa kedudukan ekonolli mereka 
yang buruk 1 tu diaebabkan adanya Jcaum-kaum lain yang dipercayai mengawal 
ekonoad mereka. Maaalah ekonoai dan soal kelas dijadikan satu peraoalan 
masa kin!. 
Uaaha-usaha untuk llellbaud. kemiskinan haruslah ..ngutamakan aoal 
jurang agihan atau ketidakaaaaan pendapatan serta hart& dan tidak patut 
..-ntingkan aoal garis Jt..U.skinan ae.ata-tnata. J'Urang 1ni dapat 
dirapatkan dengan .aengaaalkan prinaip agihan atau petnbahagian pendapatan 
yang berclaaarkan uaaha setiap orang. J'Urang pendapatan antara lapiaan-
lapiaan dalaa tangga agiban pendapatan patut dirapatkan, dan pendapatan 
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yang berpunca daripada sumber lain - se~rti darjat, pangkat, keistimewaan, 
rasuah, dan harta ( termasuk modal daJ! tanah) - patut dikurangkan (Di 
sini, harta merujuk kepada bahan pengeluaran yang mendatangkan pendapatan 
dan bukan harta peribadi untuk kegunaan sendiri. Manakala, salah satu 
cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan d1 kalangan petani-petani 
adalah pertanian secara berkelompok atau koperatif (bergotong-royong) 
atas bidang-bidang tanah yang agak luas supaya dapat menandingi kecekapan 
ladang a tau sawah luas yang diusahakan secara kapi talis. 
Selain daripada penyelesaian masalah perkauman dari segi ekonomi, 
polarisasi kaum juga dapat dikurangkan melalui perubahan sosial. Misalnya, 
rakyat Malaysia harus sedar bahawa bukan orang Melayu yang mengakibatkan 
kemiskinan atau pengangguran di kalangan kaum Cina atau kaum India dan 
lain-lain kaum, juga bukan orang Cina atau orang India yang menghalang 
kemajuan kaum Melayu. Mereka harus sedari bahawa masalah ini disebabkan 
oleh sistem sosio-ekonomi negara. 
Pemi.mpin-pemimpin masyarakat memainkan peranan penting dalam 
menyedarkan rakyat keadaan yang sebenarnya. Mereka yang cuba jadikan 
masalah ekonomi (kemiskinan) sebagai isu perkauman harus ditentang. 
Ramai di antara mereka suka menjalankan perjuangan mereka untuk mendapat 
pengaruh dan kuasa, dengan memainkan sentimen-sentimen perkauman. 
Merekalah yang sentiasa mengekalkan dan memperkuatkan fikiran perkauman 
dan stereotaip perkauman dan kepercayaan-kepercayaan yang palau di 
kal angan masyarakat. contohnya, isu mengenai Bumiputera dan bukan 
BUiniputera yang sering dibangki t-bangki tkan. 
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Kepercayaan-kepercayaan palsu yang bahaya sekali adalah 
kepercayaan tentang kekurangan sekuri_ti etnik atau jaminan kaum. Kepercayaan 
seperti ini sering menjadi satu faktor yang mengakibatkan kekacauan 
perkauman, contohnya peristiwa Mei 13. 5ekuriti etnik itu bukan sahaja 
merujuk kepada jaminan ekonomi tetapi juga jaminan psikologikal. ' Pada 
hakikatnya, sekuriti etnik di antara kaum, misalnya kaum Melayu dan Cina, 
adalah manifestasi persaingan di antara golongan elit Melayu dan elit 
Cina. 
Isu budaya nasional juga dijadikan isu perkauman baru-baru ini. 
Jika hendak jalankan dasar budaya nasional, harus tumpukan pada menyedari 
rakyat Malaysia tentang kesamaan (equality) di antara mereka. Misalnya, 
nilai-ni.lai universal yang wujud di kalangan kaum berbagai-bagai d1 
Malaysia boleh dimajukan. Dasar seperti ini dapat menyumbangkan sebanyak 
sediki t kepada persefahaman dan perpaduan di an tara kaum. cara 1ni juga 
menghasilkan, dengan tidak langsung, sifat identifikasi nasional. 
Dalam bidang agama pula, ia bukan menjadi satu isu yang menghalang 
perpaduan di negara 1ni sehingga beberapa tahun yang lalu. Agama Islam 
adalah agama Persekutuan dan kebebasan mengikuti agama-agama lain dijamin 
oleh Perlembagaan. Dewasa 1ni sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan 
isu-isu agama sedang dan akan menjadi satu faktor yang meningkatkan 
polarisasi kaum. Orang ramai harus mernahami. bahawa tujuan kerajaan 
memajukan konsep Islamisasi adalah untuk menegaskan nilai-nilai universal 
seperti tidak berkorupsi, kasih-sayang, rajin beker ja dan lain-lain yang 
juga wujud dalam tradisi kaum lain, dan bukan hendak mengislamkan mereka 
yang tidak menganut agama Islam. 
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Dalam satu kertas kerja oleh Encik usman Awang dalam Seminar 
"Translation, Cultural Meeting and unity of the People" (STAR 29hb. Dis. 
1986) telah ditegaskan bahawa kesangsian antara kaum di Malaysia masih 
wujud disebabkan isu-isu kebudayaan telah dimanipulasikan menjadi isu-
isu poli tik. Sebagai aldbatnya krisis kebudayaan muncul. Keadaan 
bertambah buruk dengan ketidakinginan masyarakat mencari nilai-nilai 
bersama antara kaum, dan mengkaji serta mengama1J.kan semangat bertoleransi, 
keadilan dan kasih-sayang. Juga harus difahami bahawa masalah perkauman 
berkait rapat dengan kemiskinan dan bukan semata-mata suatu ~~asalah sosial. 
Beliau mencadangkan supaya media massa, terutamanya surat khabar 
memainkan peranan penting supaya tidak dipergunakan sebagai alat mewujudkan 
pertelingkahan komunal. Selain daripada itu, penterjemahan bahan-bahan 
kepada Bahasa Malaysia juga akan menyatupadukan masyarakat Malaysia 
kerana ini akan menggalalckan pembacaan dari lain-lain kaum. Dengan 
pembacaan yang lebih luas dan seterusnya pemahaman Bahasa Malaysia, 
mungkin akan mengurangkan sikap prejudis seseorang bukan Melayu kerana 
dikatakan bahasa merupakan satu-satunya halangan kepada berinteraksi dan 
seterusnya menyebabkan polarisasi kaum. 
Rakyat umum sepatutunya mengadakan perbincangan dan perbahasan 
mengenai lunas-lunas untuk Jnencapai keadilan yang menyeluruh dari semua 
segi, termasuk keadilan ekonomi. Strategi ini tidak patut dipaksa dari 
atas, tetapi mesti diusahakan JDelalui suatu persetujuan rakyat jelata 
yang terlibat seperti pekerja, petani, nelayan, tukang, penjaja dan 
lain-lain, tanpa mengira kaum. Juga golonqan yang ingin menyebelahi 
rakyat jelata seperti ahli sains, professor, dan peniaga kecil. Merekalah 
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yang menunt~t suatu keadilan yang menyel~uh, bukan untuk sesuatu kaum 
sahaja. 
selain daripada faktor sosial dan ekonond., pendidikan seseorang 
oleh ibubapa dan guru juga memainkan peranan penting dalam pembentukan 
individu-individu yang tidak berprejudis. Ibubapa patut mengingatkan 
anak-anak supaya tidak anengeneralisasi dalam bentuk stereotaip. Kaum 
wanita sebagai pendidik utama generasi akan datang sepatutnya mempunyai 
pengetahuan asas tentang psikologi dan tentang hubungan kemanuaiaan, 
supaya mereka dapat memahami kelakuan dan motivasi manusia serta 
menghapuskan segal.a halangan perhubungan antara kaum/budaya. Ibubapa 
harus ~1 contoh sebagai seorang yang liberal dan toleran terhadap 
kebudayaan dan kumpul.an sosial. yang berlainan. 
Guru-guru juga tidak kurang kepentingannya kerana melalui guru-
guru di sekolah, aeseorang pelajar dapat mengetahui bagaimana timbulnya 
sikap prejudis dan kesan-kesan buruknya. Guru-guru harua sedar peranan 
mereka dalam hal in!. 
Badan-badan di luar kerajaan (Non Government Organization, NGO) 
harus memainkan peranan penting untuk memajukan perpaduan. Persatuan 
NGO seperti Aliran Kesedaran Rakyat (Aliran), persatuan-peraatuan pengguna, 
Insan dan lain-lain, harus menyumbang kepada kesedaran soaial di kalangan 
orang ramai. Mereka harus menentang perkauman dan perkara-perkara yang 
tidak adil. 
Masalah perkauman masa kin! berakar-Uillbi pada zaman penjajahan. 
Dasar penjajahan yang berkaitan dengan perniagaan, perdagangan, tanah, 
pertanian, pendidikan, latihan, pentadbiran dan kewarganegaraan, telah 
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mengakibatk~ perbezaan etnik yang menon.jol. Perbezaan-perbezaan ini 
masih wujud dalam berbagai. bentuk se~ngga hari ini. 
Penjajah juga meninggalkan Jcesan-kesan psikologikal. Kesan-
kesan ini. telah menular prasangka etnik dan menillbulkan anggapan-anggapan 
' 
yang tetap mengenai sesuatu kwllpul.an etnik (stereotaip etnik) yang mana 
telah terus mempengaruhi sikap peribadi dan silcap sosial ma.syarakat 
Malaysia. 
Proses urbanisasi juga memai.nkan peranan pen~g dalam 
mempengaruhi masalah perkauman kerana dalam proses menyesuaikan diri 
dengan proses pembangunan negara, akan berlaku konflik antara nilai-
nilai a tau kehendak-kehendak indi vidu dari berbagai kaum. Menurut 
satu kajian kes atas bandar Alor Setar, Mohd Ruha Rashid (1984: 199) 
berJcauu 
"The (social) system is such that even without the concious 
'divide and rule• ideology, or manipulation of pri1110rdial 
sentiments by the bourgesie nationali•t, there is a 
dynamic mechanism of socio-cultural adaptation inherent 
in many urbanization process that naturally consolidates 
a loose primordial •sund • into rigid ethnic compartments." 
Akibat dari proses modenisasi, perkembangan sekolah-sekolah 
menengah berlaku pesat di luar bandar pada tah\D'l-tahun 1960an. Ini 
telah membenarkan beribu-ribu pelajar Melayu mencapai. mobili ti sosial 
yang lebih tinggi. Seperti sebahagian beaar negara-negara d\D'lia ketiga 
yang lain, bentuk pembangunan negara Malaysia - akibat kecacatan 
struktur - tertumpu di bandar-bandar. Ini akhirnya akan raenggalakkan 
penghijrahan dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar, terutamanya 
golongan Helayu muda. Sebagai akibat dari kedua-dua proses pernbangunan 
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1ni, maka kQmposisi etnik di bandar-band~ mula berubah. Tambahan 
lagi, tindakan DEB telah ban yak menyuulbang ke arah pertambahan kaUIIl 
Melayu ke kawas an bandar dan d1 pelbagai struktur sosial. 
Pada umuJII'lya, perubahan dari satu keadaan dominan ke satu 
keadaan pelbagai kaum akan mengakibatkan pertelingkahan kaum. Perasaan 
perkauman akan berleluasa di kalangan semua lapisan masyarakat di 
Malaysia, akan tetapi ia akan lebih menebal di kalangan kelas-kelas 
pertengahan dan atasan. Kemunculan kelas-kelas menengah dan atasan 
Melayu yang lambat adalah dimensi yang penting dalam masalah perkauman 
di Malaysia. 
Seca.ra keseluruhannya, masalah perkauman di Malaysia masa kini 
membawa dua kesan buruk yang utama iai tu&-
a) Kebanyakan penducluk Malaysia cenderung memandang dan 
menganalisa isu-isu dari segi perkauman, sehingga 1su-
1su yang asalnya tidak berkesan juga dijadikan isu 
perlcauman. 
b) Fikiran perkauman (prejudis) ini disampaikan kepada 
generasi yang baru melalui sosialisasi. Dalam proses 
membesar dari kanak-kanak sehingga dewasa, seseorang 
in.dividu di peraekitaran masyaralcat Malaysia sentiasa 
disosialisasikan dengan fikiran yang berprejudis, 
sama ada oleh keluarga, guru-guru, rakan-rakan seker ja 
atau lain-lain pengaruh. 
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Merujuk kepada jadual 5.4 perangkaan negara yang menunjukkan 
bilangan penduduk Malaysia yang dapa~ bertutur dal~ bahasa-bahasa 
tertentu, jelas bahawa ramai daripada kedua-dua kaum utama yang bukan 
Melayu iai tu kaum Cina dan kaum India dapa t bertutur C!lalam Bahasa 
' Malaysia. Di kalangan penduduk kaum Cina, 21% dapat bertutur fasih 
dalam Bahasa Malaysia manakala 5~ dalam Bahasa Malaysia mudah. Begitu 
juga dengan kaum India di ~~ana 35.2% daripada jwal.ahnya fasih dan 51% 
pula dapat bertutur Bahasa Malaysia Jaudah. 
Bilangan penduduk Melayu yang dapat ~tutur dalam bahasa Cina 
dan bahasa India pula kecil bilangannya iai tu 0. 49% dalu Bahasa Cina 
dan 0.46% dalam bahasa Tamil. 
Jika dilihat dari segi pengenalan huruf mengikut bahasa kaum 
lain pula, bilangan mereka lebih kecil lagi. Kurang dari satu peratus, 
iaitu 0.2~ dan 0.18% daripada kaum Melayu yang mengenal Bahasa Cina 
dan Bahasa Tudl masing-masing. Antara penduduk kaum Cina, 30.5~ dan 
44.~ kaum India yang mengenal Bahasa Malaysia. (Sila rujuk Jadual 5.5.) 
satu adigan dalaa komik Gambarajah 5.1 menggambarkan bahasa 
semaki.n ramai kaum bukan Melayu yang aedang belajar bertutur dalam 
Bahasa Malaysia, terutamanya golongan keftall\aan. Kolllik teraebut bukan 
sahaja menghiburkan tetapi merapunyai ~~esej bahawa kita patut aaempelajari 
Bahua Malaysia kerana ia adalah bahasa reall1 dan walaubagabaana tuapun, 
aeseorang -.sih dap&t mempelajari aesuatu bahaaa, tetapi jangan kita 
berdalih lagi. seeara tidalc langawag, Jcoaik-lcOIIik di auratlchabar atau 
majalah-majalah dapat juga IDeJI8inkan peranan dalu mencapai perpaduan. 
Jadual 5.4 
Penduduk Berumur 10 Tahun Dan Lebih Kengikut Bahasa Pertuturan, Keturunan, Jantina Dan strata, Semenanjung Malaysia, 1980 
Mel ayu 
Malays 
Bahasa pertuturan 
Spoken l an guage lelald Pere1puan - JUilah Lel akt 
Hales Fe.ales Total Hales 
Faslh Bahasa Malaysia* 1,969,145 2,027,064 3,996,209 315,774 F1 uen t Bahasa Hal ayst a 
Bahasa Malaysia eudah* 166,497 205,136 371,633 757.709 El•en tary Bahasa Hal ayst a 
lngQerh 387,675 277,794 665,469 456.711 EnQl hh 
Ctna* 13,798 7,493 21,291 1, 291,870 Chinese 
Tall 12,815 7,659 20,474 3,0~ 
I ban 1,654 355 2,509 105 
K adazan /Duslll 554 323 877 47 
Ba}au 1,012 696 1,708 33 
Latn-1 atn bahasa 67,417 58,570 1 '!j ,987 12,182 Other 1 an QUaQts 
8hu 2,750 2,598 5,348 1,969 Dulb 
J~lah · 2,143,324 2, 240,372 4,383,696 1, 350.783 Total 
• ltlt&.lc deftnht, 11 hat 1Nota dan senaral tst11ah'. 
For definitions, see 1Notes and glossary• • 
• An~a-an~a adalah klraan berulan9 dan tldak eenjadlkan j111lah 
Figures are eulUplt eo~~tts and do not add up to totals. 
Clna 
Chinese 
Pere1puan Ju1l ah 
Feeales Total 
'!57 ,301 573,081 
662,189 1,419,898 
381,785 838,496 
1,3'!5,273 2,617,143 
2,348 5,432 
56 161 
34 81 
39 72 
14,510 26,692 
1,917 3,886 
1,381,159 2,731,942 
India laln:.l at n 
lndl ans Others 
Lelald Peretpuan Jual ah Lelald Pereapuan Ju1lah Lel akl 
Hales F e1al es Total Males Feeales Total Hales 
JUilah 
Total 
162,401 122,625 285,026 8,789 7,322 16,611 2,456,109 
211,255 202,645 413,900 10, '!55 t 10,648 20,903 1,145, 716 
189,945 134,~ 323,999 13,008 12,107 '!5,115 1,047,339 
9,308 6,299 15,607 3,233 3,660 6,893 1,318,209 
' 
371,068 . 355,036 726,104 1,305 1,226 2,531 388,272 
25 8 33 163 100 263 1,947 
-
16 5 21 56 34 90 673 
24- 18 42 12 9 21 1,081 
20,058 17,923 37,981 12,328 11,939 24,267 111 ,985 
575 458 1,033 41 23 64 5,335 
415,921 394,784 810,705 25,524 25,221 50,745 3,935,552 
Jual ah 
Total 
Pereepuan Jua l ah 
Fe1ales Total 
2,414,818 4,870,927 
1,080,618 2, 226,334 
805,740 1,853,079 
1,342,725 2,660,934 
366,269 754,541 
1,019 2,966 
396 1,069 
762 1,843 
102,942 214,927 
4,996 10,331 
4,041,536 7,977,088 
Jadual s.s 
Penduduk Berumur 10 Tahun Dan Lebih Mengikut Taraf Kenal Huruf (Bahasa TUnggal), Keturunan, Jantina Dan s trata, Semenanjung Malaysia, 1980 
Helayu 
Hal ays 
Kenal hll'uf lenQikut bahasa 
LIteracy by 1 anQuaoe Lelakl Pere1puan J .. lah 
Hales Feaales Total 
Bahasa Malaysia* 1 ,806,62~ 1,537,519 3,344,H3 
lnQgerl s 365,172 267,539 632,711 EnQlhh 
Clna 6,139 3,861 10,000 Chinese 
lull 5,577 2,436 8,013 Taan 
I ban 1,367 682 2,049 
K adazan/Ot.lslll 365 209 574 
Bajau 388 190 578 
laln•l aln bahasa 18,836 13,269 32,105 0 ther languages 
Buta h~ruf 329,065 697,4-53 1,026,518 
Il literate 
JUilah· 2.1~3,324 2.2~0.372 4,383,696 Total 
• lhtc* deflnhl, Hhat 'Nota dan senaral htllah1• 
For deflnl tlons, see •Notes and glossary•. 
Lelakl 
Hales 
~58,536 
403,673 
989,045 
1,185 
90 
34 
60 . 
1,393 
240 ,1:{15 
1 ' 350,783 
• Angka-angka adalah klraM berulanQ dan tldak un)adlkan }Uilah 
F!gll'es are •ultlple counts and <b not add up to totals. 
Clna 
Chinese 
Perupuan JU1l ah 
Fe~~ales Total 
373,WO 831,936 
3W,542 744,215 
79.,336 1,783,381 
858 2,023 
53 1.3 
23 57 
41 101 
919 2,312 
400,179 720,384 
1,381,159 2,731,9~2 
India . Laln·laln J~lah 
lndhns Others Total 
Lel akl Pereepuan Jual ah Lel ak I Pere1puan JUilah Lelald Pere1puan 
Hales Fe1al es Total Hales Feules Total Hales Fe1ales 
J~lah 
Total 
21.,910 1~8.351 363,261 10 ,86~ 8, 729 19,593 2,~90,934 2,067,999 
173,154 120,323 293,~77 12,654 11,527 24,181 954,653 739,931 
' 
2,869 1,947 4,816 1,083 1,057 2,1W 999,136 001,201 
257,062 198,083 455,145 697 584 1 ,281 264,521 201 ,9~1 
. 
24 24 ~8 137 66 203 1,618 825 
9 4 13 43 29 72 .51 265 
27 24- 51 13 7 20 488 262 
10,101 7,869 11,970 5,014 3,217 8,231 35,344 25,274 
74,511 135,726 210,237 6,827 9,345 16 '172 650,608 1, 322 '703 
4-15,921 394-78~ 810,705 25,52• 25,221 50,745 3,935,552 ~ .o~ 1 ,536 
J .. lah 
Total 
4,558,933 
1,69~,5~ 
1,800,337 
4-66,4-62 
2,4-43 
716 
750 
60 ,618 
1,973,311 
7,977,088 
E<;x.IALLY 1/V/PORTANT 
IS P~ONUNCidliotV ~ 
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Pada hakikatnya, satu proses kemalaysiaan sedang berlaku 
di neqara ini tanpa apa-apa paksaan poli tik. Indi vidu-indi vidu mengalami. 
proses in1 dengan cara tidak langsung. Ia adalah satu proses yang 
dipupuk oleh pengalaman tinggal bersama-sa~~a di sebuah negara yang sama.. 
Proses in1 dikatakan semangat Malaysia, yakni penduduk dari semua kaum 
mempunyai identifikasi dengan negara Malaysia. 
Pengalanaan hidup bersama di sebuah masyarakat yang berbilang 
kaum juga melibatkan penduduk meresap unsur-unsur budaya dari kaum-Jcaum 
yang berlainan. DeJaikian, proses kemalaysiaan juga membawa akul turasi. 
Misalnya, bahasa Cina mempunyai kata-kata pinjaman dari bahasa Melayu, 
manakala bahasa Melayu pun sedikit sebanyak ada pengaruh dari bahasa 
Cina-Hokkien. Dari segi makanan pula, akul turasi juga berlaku. setengah-
setengah kelompok dari kaum Cina dan kaum India, seperti Baba Melayu dan 
Chi tty Peranakan pun telah menerima lebih ban yak akul turasi ~~thingga mereka 
bercakap bahasa Melayu di antara sesama sendiri. 
secara UDlUIIIlya, boleh dikatakan bahawa kedua-dua aspek proses 
kemalaysiaan in1, yakni proses kesedaran ( identifikasi) dan proses 
akulturasi adalah proses yang sebenarnya sentiasa memajukan kesedaran 
nasional dan budaya nasional. 
Dasar integrasi yang wajar untuk negara Malaysia adalah akomodasi di 
mana kaum-kaum yang berlainan dapat bertolak-ansur dalam pembangunan negara. 
Misalnya, dalam isu bahasa kebangsaan, Bahasa Malaysia diterima sebagai bahasa 
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resmi dan bahasa nasional. Di samping itu, tiap-tiap kaum dapat 
mengekalkan bahasa-bahasa ibunda rnereka, dengan perlaksanaan sistem 
Pupil's OWn Language (POL). 
5.2 Kesimpu1an 
Mencari perpaduan adalah tanggungjawab setiap warganegara 
Malaysia. Ia merupakan perjuangan yang susah dan agak lama. 'Namun 
begitu kita mesti bersikap optimistik dalam mencapaf perpaduan. 
Dr. Maha thir Mohamllled ( 19 70: 5) Perdana Ment.eri Malaysia, sendiri 
telah mengakui. bahawar-
"It may even be possible to work out a system to overcome 
the defects, due to the type of relationship which had 
existed and so enable, if not harmony, at least a dimunition 
in the areas of conflict." 
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Saudara/1, 
Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan 
berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi beker jasama 
dalam mengisi soal-selidik berikut. Seperti yang dapat 
dilihat, nama anda tidak diperlukan, maka diharapkan 
anda menjawab soalan-soalan tersebut dengan seikhlas 
hati. 
Contoh: 
Sila tandakan ( ./ ) dijawapan-jawapan anda. 
Ibu negara Malaysia ialah --------
Ipoh 
./ Kuala Lumpur 
seremban 
sekian, diucapkan terima kasih sekali lagi 
atas kerjasama anda. 
A. Data Peribadi 
1. Kaum 
2. Agama 
3. umur 
4. Tempat asal 
5. Kaum ibubapa 
6. Pekerjaan 
B Melayu Cina 
Islam 
Buddha/Toasm 
Kristian 
Lain-lain 
Di bawah 20 tahun 
21- 30 tahun 
31- 40 tahun 
Melebihi 40 tahun 
Bandar 
Pekan 
Kampung 
Ibu Bapa 
Melayu 
C1na 
Penyeliaan 
Pengeluaran 
Penjualan 
7. Pendapatan bulanan 
8. Taraf kelulusan pelajaran 
9. Aliran pelajaran di terima B 
tO. Bahasa diguDakan HJDasa d.i rumah1 
Bahasa Inggeria 
Bahasa Malaysia 
Bahasa Cina 
Kurang dari s2oo 
$201 - $300 
$301 - $400 
$401 - $500 
Lebih dari $500 
5ehingga darjah 6 
Sehingga SRP 
Sehingga SPM/SPVM 
Sehingga STPM 
Aliran Melayu 
Aliran Cina 
Bahasa Uta.Jaa Bahasa Lain 
tt. Bagaimana anda mempelajari bahasa-bahasa tersebut? 
Bahasa Utama Bahasa Lain 
Melalui ibubapa 
Melalui sekolah 
Melalui kAwan-
kawan 
12. Bahasa digunakan semasa di tempat bekerja dan luar tempat bekerja: 
Bahasa Utama Bahasa Lain 
Bahasa Inggeris 
Bahasa Malaysia 
Bahasa Cina 
13. Bagaimana anda mempelajari bahasa-bahasa tersebut? 
Bahasa Utama Bahasa Lain 
Melalui ibubapa 
Melalui sekolah 
Melalui kawan-kawan 
14. 5elain daripada ahli keluarga, siapakah anda selalu bergaul? 
Kaum Melayu aahaja 
Kaum Cina sahaja 
Kaum India sahaja 
semua kaua 
15. Adakah anda menjadi ahli bagi mana-mana persatuan/organisasi 
seperti kelab-kelab rekreasi, persatuan keagamaan, koperasi 
dan lain-lain? 
D Ya D Tidak 
16. Jika ya, sila namakan persatuan/organisasi dan keahlian. 
Nama persatuan/organisasi Ahli biasa Ahli jawatankuasa 
- - "- , ~ ~ 
17. Berapa lamakah jiran anda terdiri dari kaum-kaum berikut: 
Tidak Kurang 1 tahun 1-5 tahun Lebih 5 tahun pernah 
Kaum Melayu 
Kaum C1na 
Lain-lain 
B. Sila jawab soalan-soalan berikut berasaskan pengalaman lalu anda 
18o Berapa kerapkah anda melawat rumah kawan-kawan pada masa perayaan? 
Tidak pernah Jarang Kadang-kala Selalu 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
19. Berapa kerapkah anda melawat rumah kawan-kawan pada masa bukan 
perayaan? 
Tidak Jarang Kadang-kala 5elalu 
~ah (sekali 3 bulan) (sekali sebulan) (sekali seminggu) 
K&um Melayu 
Kaum Cina 
20. Berapa kerapkah anda menjemput kawan-kawan ke rumah anda pada 
masa perayaan? 
Tidak pernah Jarang Kadang-kala Selalu 
Kaum Melayu 
Ka'l:llft Cina 
21. Berapa kerapkah anda menjemput kawan-kawan ke rumah anda pada 
masa bukan perayaan? 
Tidak Jarang Kadang-Jcala Selalu 
.L ( sek:ali 3 bulan) (sekali sebulan) (sekali seminggu) ~AACU 
KaUII Melayu 
I 
Kaum Cina 
22. Berapa kerapkah anda keluar bersama-sama k:awan-kawan k:e jamuan/parti, 
11enonton wayang, membeli-belah, main •games•, atau lain-lain aktiviti? 
Tidak Jarang Kadang-kala Selalu 
pernah (sek:ali 3 bulan) (sek:ali sebulan) ( sek:ali seminggu) 
KaUII Melayu 
Kaura Cina 
c. Sila nyatakan sejauh mana anda setuju melaJcuk:an perk:ara dinyatakan 
berAM-aua dengan k:a\.111 t.ertentu& 
23. Perkahwinan campur? 
Sang at 
setuju T1daJc T1dak 1'1daJc setuju Setuju Mengapa Setuju samaaelcall 
Kaua Melayu 
Kaum Cina 
24. Jika tidak: ' setuju, sila beri alasan: 
25. Makan bersama kaum lain dalam restoran yang sama? 
Sangat 
setuju 'Hdak Tidak Tidak setuju 
setuju mengapa setuju samasekali 
KalDil Melayu 
Kaum Cina 
26. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
---------------------------
27. Bekerja bersama kaum Lain? 
Sangat Setuju Tidak Tidak Tidak setuju 
setuju mengaJ)a setuju samasekali 
Kaum Melayu 
Kaum C1na 
28. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
---------------------------
29. Berjiran dengan kaum lain? 
Sang at Ti.dAk T.1daJc TidaJc setuJu 
setuju setuju men_gapa setuju samasekali 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
30. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
---------------------------
31. sebagai kawan karib? 
Sangat 5etuju 'l'idak Tidak Tidak setuju setuju men_g~~ setuju samasekali 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
32. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
---------------------------
33. Kawan setakat bercakap-cakap sahaja? 
Sangat Setuju Tidak Tidak Tidak setuju 
setuju mengapa setuju samasekali 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
34. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
35. Menjadi ahli dalam persatuan/organisasi bersama kaum lain? 
Sang at Setuju Tidak Tidak Tidak setuju 
setuju mengapa setuju samasekali 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
36. Jika tidak setuju, sila beri alasan: 
37. sejauh ma.nakah anda mempercayai kaum lain? 
Sangat percaya Percaya Tidak percaya 
Kaum Melayu 
Kaum Cina 
38. Mengapa? 
39. sejauh manakah anda menghormati kaum lain? 
sangat hormat Hormat Tidak hormat 
Kaum Melayu 
Kawn Cina 
40. Mengapa? 
o. Sila jawab soalan-soalan berikut tanpa was-was ker ana identi ti anda 
akan dirahsiakan. 
41. Adalcah anda setuju bahawa orang Melayu dianggap sebagai malas dan 
tidak suka beker ja keras? 
D Ya D Tidak 
42. Adakah anda setuju bahawa orang Cina dianggap pandai JDenipu orang 
lain? 
D Ya 0 Tidak 
43. Pada pendapat anda, kaum yang manakah dianggap kuat berusaha? 
B Kaum Melayu Kaum Cina 
44. Mengapa? 
45. Pada pendapat anda, kebanyakan orang Melayu/Cina adalah -----
(aila pilih satu kaum selain dari kaum sendiri) 
Peramah dan baik hati 
Bertimbang-rasa dan boleh dipercayai 
Sombong dan pentingkan diri sendiri 
Busuk hati dan tidak boleh dipercaya.i 
46. Pada pendapat anda, bagaimanakah masalah perkauman di Malaysia 
pada masa ldDi? 
Tidak wujud 
Sedang diperbaiki 
Tiada kemajuan 
Akan bertambah buruk 
47. Jika wujud, dari aspek mana? 
Politik 
SOsial 
Ekonomi 
Pelajaran 
48. Sila nyatakan contoh-contoh yang anda ketahui: 
49. Adakah anda layak mengundi? 
D Ya 0 Tidak 
so. Jika ya, adakah anda mengundi dalam pilihanraya yang lalu? 
D Ya D Tidak 
51. Adakah anda Jnenjadi ahli dalam mana-mana part! politik? 
D Ya D Tidak 
52. Jika ya, sila nyatakan part1: -----------
53. Kenapa anda mem111h part! tersebut? 
54. Pada pendapat anda parti yang mana layak memerintah Malaysia? 
55. Kenapa? 
56. Apakah peraaaan anda sebagai warganegara Malaysia? 
Araat bangga 
Tidak merasa apa-apa 
Merasa tidak puashati dan tertindas 
57. Apakah pendapat anda jika seorang bukan Melayu menjadi Perdana 
Menter! di Malaysia? 
Tidak setuju samasekali 
Tidak setuju 
setuju 
Sangat aetuju 
58. Siapakah yang banyak sekali mendapat keuntungan dari 1 Dasar 
Ekonomi Baru •? 
Kawn Melayu 
Kaum Cina 
Lain-lain (sila nyatakan): -----------
Tidak tahu 
59. Adakah anda setuju dengan tindakan kerajaan berhubung dengan DEB ini'? 
Tidak setuju samasekali 
Tidak setuju 
Setuju 
Sangat setuju 
60. Kenapa? ----------------------------------------------------
61. Pada pendapat anda, patutkah DEB dilanjutkan selepas tahun 1990? 
62. Kenapa? 
Patut 
Tidak patut 
Kurang pasti 
Sekian, teriraa kasih atas kerjasa.Jna anda. 
